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Monthly 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
On a short term trend basis continuing evidence of industrial production growth 
The seasonally adjusted index of industrial production for the European Community reached the level 
of 119.2 (1975=100) in January 1980, a drop of 0,7% over the figure recorded in the previous month. 
The fall is due primarily to a sharp monthly downturn in Germany, and to a lesser, but none the less 
significant negative change in the Italian index. At the product regroupment level seasonally adjusted output 
in the Community's investment goods industries fell sharply in January compared with December whilst in 
the intermediate and consumer goods sectors changes were more moderate. Turning to the development of 
short-terrh industrial growth trends (see table 2), the evidence suggests that EUR—9 growth momentum has 
increased over the last four months, in stark contrast to the oft-repeated recent economic forecasts warning 
of the imminence of a cyclical downturn. Various factors have brought about this development, the most 
notable in terms of influence on the EUR-9 index being the unexpected strength and upturn in German and 
Italian industrial production in the fourth quarter of 1979. These developments have overcome the less 
favourable influence of uncertain production trends in France and the United Kingdom and in other 
Community countries. 
Revised data for 1979 show that the EUR-9 index of industrial production increased by 4.4% over the 
figure recorded in the previous year, with growth in the member states ranging from +1.9% (France) to 
+6.6% (Italy). German industrial production rose by 5.5% in 1979, with all the other member states for 
which results are available, registering increases of between 3 and 4%. At the product regroupment level, 
industrial production growth trends by country varied widely in 1979, particularly in the invesment goods 
sector where France registered a decrease of 3.0%, against a rise of 6.9% in Italy and 5.6% in Germany. 
Production growth was also negative in Luxembourg (-0.7%) and weak in the United Kingdom (+1.4%). 
Overall the EUR—9 index for the investment goods industries rose by 3.1% in 1979, compared with increases 
of 3.7% in the consumer goods sector and 5.9% in the intermediate goods industries. In the latter sector the 
range of yearly increases varied from 2.7% in Luxembourg to 7.7% in the United Kingdom, with most 
countries falling within the 3-4% band. However the spread in annual growth in the consumer goods 
industries was wider, with production increasing by 9.8% in Italy against a 0.5% fall in the United Kingdom. 
For the other six member states output growth in 1979 was in the range of 2-4%. 
At a more disaggregated level, it is interesting to compare Community trends in average growth by branch 
between the periods 1971-4 and 1976—9. In almost all major sectors growth in the latter period was 
significantly below the rates recorded in the three years before the 1975 recession, the sole exception being 
NACE 35 (The manufacture of motor véhicules and parts) where average growth increased from 0.8% in the 
first period to 3.8% in the second. Elsewhere average growth either became negative after 1975 after being 
positive in 1971—4, as in the sectors NACE 36 (Manufacture of other means of transport) and 43 (Textiles) 
or remained around a zero rate in the two periods, as in NACE 451/2 (Footwear manufacture) and NACE 
453, 454, 456 (Clothing industry), or finally, and more commonly, was reduced to less than 75% of its 
pre-recession average, as in NACE groups 22 (Production and preliminary processing of metals), 25/26 
(Chemical and Man-made Fibres), 3I/36 (Engineering and allied industries), 41/42 (Food, Drink and Tobacco 
industry), and 471/2 (Manufacture of pulp, paper, paperboard). It is interesting to observe however that 
growth rates in 1979 for all the above-mentioned industries were above the average rates recorded in 
1976-9, and in some sectors (Textiles, Engineering, Motor véhicules, Shoes, Footwear, Clothing and Paper) 
growth was superior to the results of the 1971-4 period. 
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1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months with respect to preceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months with respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month with respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bulletin. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel.: 4301­3264 or 4301­3450. 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301­3521 
or 4301­3450. 
4. N.B. indicates that data are not available; 
indicates a non­existent series. 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
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TABLEAU I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnallsés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
E U R 9 
EUR9 
EUR 9 
EUR 9 
1977 
109.7 
110.5 
110.1 
111.6 
106.7 
108.6 
104.3 
107.6 
117.7 
110.1 
109.7 
112.3 
104.8 
110.5 
1978 
112.3 
112.7 
112.8 
114 .0 
108.2 
111.2 
IO7.7 
110.9 
128.8 
112.6 
112.3 
115.7 
105.0 
113.5 
1979 
117.3 
118.9 
115.0 
121.5 
111.6 
115.6 
111.3 
115.1 
: 
116.5 
117.3 
122.6 
108.3 
117.7 
1978 
NOV 
114.0 
114.5 
115.1 
117.5 
IO9.7 
112.3 
IO7.9 
110.7 
131.4 
117.5 
114.0 
117.9 
105.6 
115.0 
DEC 
116.4 
117.4 
116.0 
117.1 
113.2 
120.3 
111.7 
112.9 
133.0 
114.5 
116.4 
119.1 
IO9.5 
117.3 
1979 
JAN 
112.4 
113.0 
113.6 
116.7 
110.7 
IO8.5 
105.1 
107.8 
128.4 
110.5 
112.4 
116.7 
101.3 
114.1 
1979 
NOV 
118.9 
121.2 
114.6 
126.8 
114.3 
115.0 
111.8 
117.2 
'· 
122.3 
118.9 
125.2 
111.4 
119.2 
DEC 
120.1 
124.8 
116.2 
126.8 
112.2 
117.8 
118.8 
114.7 
·· 
117.8 
120.1 
124.3 
117.0 
119.5 
I98O 
JAN 
I I 9 . 2 
I I 9 . 5 
118:2 
125.9 
: 
• 
113.3 
115.0 
: 
123.4 
119.2 
123.7 
109.3 
119.7 
JAN I98O 
DEC 1979 
- 0 .7 
- 4 . 3 
1.7 
- 0 .7 
: 
: 
- 4 . 6 
0 .3 
4 . 8 
- 0 .7 
- 0 .4 
- 6 .6 
0 .2 
NDJI98O 
ASOI979 
1.7 
2 .7 
0 .7 
2 . 7 
• 
'· 
4 . 2 
1.4 
2 . 1 
1.7 
0 . 4 
3 .9 
1.8 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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TABLEAU I I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
K u r z f r i s t i g e Wachstum 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975»100 
Shor t Terra Growth 
% A 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
Croissance à cour t terme 
T O T 
T O T 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
1979 
FEV 
1.0 
0 . 1 
0 . 9 
2 . 1 
2 . 8 
0 .5 
1.7 
1 .0 
-0 .6 
-2 .7 
1.0 
1.3 
- 1 .3 
1.0 
MAR 
0 . 0 
-0 .6 
-0 .6 
1.1 
0 . 0 
-3 .4 
1.4 
2 . 1 
0 . 8 
-3 .1 
0 . 0 
1.3 
-3 .0 
0 .2 
AVR 
1.5 
1.4 
-1 .1 
2 . 5 
-0 .3 
1.1 
4 . 9 
5 . 0 
5 . 3 
-1 .5 
1.5 
2 . 7 
0 .6 
1.2 
MAI 
1.5 
2 . 2 
-0 .7 
1.3 
-0 .2 
1.2 
2 . 6 
3 .6 
5-5 
3 .5 
1.5 
2 . 3 
1.2 
1.2 
JUN 
1.9 
3 .5 
-0 .7 
-0 .3 
1.7 
6 . 1 
1.2 
2 . 9 
3 . 0 
2 . 7 
1.9 
1.8 
3 . 0 
1-5 
JUL 
1.2 
2 . 3 
1.1 
-2 .2 
1.6 
1.2 
- 3 . 0 
1.6 
-0 .7 
3 . 3 
1.2 
1.1 
0 . 9 
1 .0 
AUC 
1.0 
1.4 
1.7 
-1 .6 
0 . 9 
1 .0 
-1 .7 
1.1 
-1 .8 
0 . 7 
1.0 
1.6 
1.3 
0 .1 
SEP 
0 .6 
0 .4 
2 . 3 
1.7 
0 . 1 
- 1 . 9 
-1 .3 
-1 .3 
0 . 8 
0 .6 
0 .6 
1.6 
0 . 8 
-0 .1 
OCT 
0 . 1 
-0 .6 
0 .5 
4 . 9 
-0 .6 
1.1 
-0 .1 
-3 .1 
: 
2 . 2 
0 . 1 
1.2 
1.2 
-0 .6 
NOV 
0 . 5 
0 . 9 
-0 .8 
7 . 0 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 1 
- 1 .9 
: 
3 .4 
0 . 5 
0 . 9 
2 .2 
1.0 
DEC 
1.1 
1.9 
- 0 .9 
5 .5 
0 . 1 
-0 .7 
2 . 0 
0 .2 
5-6 
1.1 
0 . 5 
4 . 3 
1.1 
1980 
JAK 
1.7 
2 . 7 
0 .7 
2 .7 
4 . 2 
1.4 
2 . 1 
1.7 
0 .4 
3 . 9 
1.f 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
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P R O D U K r i O N S i m n i 7 e s INDICES ÜF PRODUCTION 
1975 = l u n 
a S / 0 3 / β Ο PAGE : 8 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
GESAME I M i U S T R l e tllHNE BAUGFMERBE) 
CHU AHHEITSTAT: 
FUH9 1 0 9 . 7 I I ? . 3 U M 1 2 3 . 6 
Π 
F ! 
NL 
Β 
I 
UK 
IKL 
DK 
1 1 " . S 
110 .1 
111.ft 
IU6.7 
IO«.h 
l o a . 3 
I u 7 . h 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 ? . 7 
1 1 ? . 8 
11« .n 
l o » . ? 
i n .? 
1 0 7 . 7 
1 10 .9 
1 2 8 . 8 
1 ι ? . f t 
1 1 * . 
' I S . 
1 2 1 . 
I l l . 
I 15 . 
1 1 1 . 
1 15 . 
1 2 5 . 5 
1 ? α . ο 
l ? f> .9 
1 1 9 . f , 
121 . i 
1 1 0 . h 
1 1 7 . 9 
1 3 7 . ? 
1 2 0 . 0 
1 I H . ? 
I 1 9 . 8 
1 2 3 . 3 
1 l f t . I 
1 2 2 . 9 
1 18 .0 
H / 5 . 3 
1 11 .7 
1 2 5 . 0 
1 1 1 . 0 
NACE i/o 
TÜTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) 
PER NURKInG DAY 
111.? 10ft.1 9?.3 1?1.1 12?.a 
107.a 
HH.t 
117.ft 
1 12.η 
105.« 
10?.? 
10ft. 7 
119.? 
102.0 
1 0 6 . 1 1 0 0 . 1 
1 Oil. ρ 
1 ι « . ? 
9 0 . 9 
a ? . a 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . ? 
13β. f t 
a ? . o 
7 9 . 1 
7 0 . 0 
9 7 . 7 
1 0 7 . 5 
8 0 . 6 
1 0 0 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 a . 0 
1 2 3 . 5 . 
l i f t . f t 
1 3 2 . 6 
1 1 1 . 2 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 1 
l i a . a 
1 3 0 . 8 
1 1 7 . 9 
n a . i 
1 0 7 . a 
1 1 7 . 5 
ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E CSANS BATIMENT) 
PAR JOUR IIUVKAHLF 
1 2 8 . 5 1 2 2 . 3 1 1 7 . 7 0 . 7 5 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 6 
1 3 6 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 2 
1 1 0 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 6 1 1 3 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 ? . a 
122.8 
126.9 
111 . 
113. 
137.0 130.0 110.0 
5 . 8 
2 . 0 
6 . 7 
3 . 1 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 5 
7 . 0 
0 . 6 
5 . 1 
3 . 9 
7 . 8 
- 2 . 1 
- 1 . 7 
8 . 6 
6 . 3 
1 2 . 7 
S A I S U N H E K E I N I G I SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
'IL 
H 
L 
UK 
IKL 
DK 
116.0 112.0 117.8 120.1 
1 l'I 
1 15 
I 17 
1 0 9 
I 1? 
1 0 7 
1 1 0 
131 
1 17 
5 
1 
5 
7 
3 
n 
7 
o 
5 
1 1 7 . 0 
116 .0 
117 .1 
1 1 3 . ? 
1 2 0 . 3 
11 1.7 
1 1 2 . 9 
1 3 3 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 8 
1 2 8 . 0 
1 1 0 . 5 
1 2 0 . 3 
t 16 .0 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 10 .7 
loa .a 
1 1 7 . 9 
1 3 8 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 3 
1 16 .7 
l i a . 9 
1 1 1 . 1 
1 16 .0 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 3 6 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 2 . 0 
1 1 2 . ? 
1 1 8 . 5 
1 1 0 . 3 
1 2 7 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 0 . 6 
1 2 6 . a 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . ? 
1 2 6 . a 
l i n . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 9 
: 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1.7 
2.7 
0.7 
?.7 
0.1 
-0.7 
0.2 
1.0 
2.1 
-0.7 
-0.3 
1.7 
-0.7 
-3.0 
2.5 
-0.6 
0.3 
0.8 
GRUNDSTOFF- UND PROuUKTllluSGUE TtRIMI. INTERMEDIATE PRODUCÍS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
D 
F 
I 
ML 
H 
L 
UK 
IKL 
DK 
PUU ARBEITSTAG 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
i i i . a 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
10ft.ft 
115.11 
115 .7 
I 1 5 . 9 
1 1 3 . 0 
113 .1 
I I ? . 7 
I I ' i . a 
1 1 ? . 'Ι 
1 2 1 . 3 
1 2 ? . h 
1 2 0 . 0 
1 18.ft 
1 1 » . 5 
1 1 ft . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 5 
1 30 .7 
115.ft 1 1 9 . 3 1 2 ? . a 
12f t .7 1 1 9 . 3 1 1 9 . f t 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 7 
12ft.1 
1 2 ? . « 
1 2 6 . 7 
1 1 5 . 5 
131 .1 
1 1 f t .0 
1 1 9 . 3 
1 l f t . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 8 
1 1 0 . 5 
1 2 6 . 3 
113.9 
120.1 
120.0 
130.9 
1 08.9 
105.5 
125.3 
PER WORKING DAY 
132.0 101.0 101.0 
111.7 
113.7 
108.5 
110.? 
91.1 
aa.6 
109.2 
123.8 
99.5 120.5 126.7 132.9 123.8 
111 . 9 
8 3 . 5 
70 .6 
9 7 . 8 
1 0 9 . 1 
8 S . 0 
I 1 0 . 8 
1 2 7 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 9 . 9 
12ft.2 
1 2 7 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 7 . 6 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 1 . 9 
1 3 2 . 7 
135. 
127. 
129. 
130. 
120. 
119, 
8 0 . 0 1O3.0 1 3 6 . 0 1 5 3 . 0 
139.7 
103.0 
120.8 
123.7 
119.1 
126.8 
121.9 
115.8 
127.5 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 1 . 1 
1 3 0 . 5 
120 .7 
1 1 5 . 6 
1 3 2 . 3 
1 0 5 . 0 1 1 7 . 0 
6 . 2 5 . 3 
7 . 0 6 . 0 
5 . 0 5 . 2 
0 . 5 3 . 6 
3 .1 - 0 . 6 
0 .7 - 1 . 5 
3 .9 9 . 6 
8 .0 5 . 6 
1 5 . 8 
S A I S O N B E K E I N I G I SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
I 17.9 
119.3 
1 1 <.9 
118.0 
I 1 i.5 
11 7 . 0 
II i.1 
1?3.i 
123.6 
119.1 
1 18 .7 
115 .7 
116 .7 
H h . 7 
I ? « . 7 
I 1 0 . ? 
1 2 6 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 f t .7 
1 16 .1 
1 15 .7 
1 16 .7 
1 1 7 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 5 
1 ? 0 . 9 
1 1 1 . 0 
123 . f t 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 8 
115 .1 
1 18 .0 
1 1 7 . ? 
1 1 3 . 3 
1 3 5 . 5 
1 2 3 . 6 1 2 0 . 3 1 2 3 . 9 1 2 5 . 2 1 2 0 . 3 1 2 3 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 0 . 3 
117.ft 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 0 
131 . 8 
1 2 6 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 0 
115.B 
1 3 1 . 0 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 2 
1 3 1 . 5 
1 2 3 . 8 1 2 a . a 1 2 0 . 1 1 3 8 . 6 
126 
120 
121 
120 
116 
116 
133.5 
1 3 2 . 7 
1 2 7 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 2 
1 2 9 . 1 
0 . 0 
0.7 
1.3 
0 .1 
1.0 
- 2 . 3 
3 .0 
- 0 . 7 
- 1 . 3 
- 0 . 0 
- 2 . 0 
1.3 
0 . 6 
- 3 . 9 
5 .1 
- 1 . 2 
- 0 . 2 
s . a 
PRODUKT TUNSlriDIZES INDICES OF PRODUCT ION 
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INDICES UE PRODUCTION 
1975 = 100 
1 UVE SI TT TuNSGUFI F h I NOUS I K IF K 
PKu A K O F l l S T A K 
EIIR9 l u l . « 1 0 5 . 0 1 0 8 . 3 1 1 3 . " 
n 
F 
ι 
NL 
M 
I 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 1 
i u 7 . a 
1 0 7 . a 
l o f t . ? 
I u 5 . 5 
9 3 . 1 
MK.h 
1 u o . α 
I M 5 . 8 
I l ? . h 
l o f t , a 
I 0 9 . 3 
41 . a 
9 8 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . ? 
1 0 2 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . · ) 
1 1 3 . 0 
9 1 . 1 
9 9 . 9 
1 1 7 . 1 
I l S . n 
1 1 0 . 7 
1 2 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 ? . 7 
9 7 . 1 
129.? 
100.? 
12 5.0 
11?." 
] NV 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
PER HURK ING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
90.5 9ft.? 83.3 112.2 11?.0 120.7 132.8 101.5 3.9 7.0 
f 9 . 9 
9 0 . 9 
1 1 0 . 5 
9 8 . 2 
l u « . o 
9 0 . 0 
» 8 . ? 
9 9 . 9 
8 3 . 6 
1 1 0 . 8 
9 6 . 0 
7 f t .O 
8 2 . 9 
a a . o 
7 7 . 9 
6 2 . 7 
9 9 . 1 
1 1 1 . 1 
6 0 . 0 
B2.0 
115 .7 
1 0 5 . 1 
1 2 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 3 0 . 9 
9 9 . 8 
9 6 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . ft 
1 3 9 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 8 
9 6 . 0 
9 9 . 1 
1 2 3 . 8 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 1 
9 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 2 2 . 0 1 3 6 . 0 1 3 5 . 0 
1 « « . 1 
1 « 6 . 0 
1 « 2 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 7 
9 0 . 8 
1 0 1 . 6 
99.6 
88.0 
95.5 
96.1 
ft.8 
-3.0 
8.0 
2.0 
3.8 
0.« 
2.6 
«.s 
10.8 
-6.a 
17.1 
-7.1 
-1.0 
6.1 
9.0 
13.9 
SAISONuERE1N1G1 SEASONALLY AUJUSTEU DESA1SDNNALISE 
I 
ML 
IRI 
DK 
117.0 109.3 
1 0 0 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 6 
1 0 8 . 1 
10 3 . 7 
»a ,R 
9 5 . 7 
1 1 1 
1 13 
1 15 
1 1? 
1 1 ' 
9 « 
'17 
« ? 
1 
h 
? 
a 
h 
10 1 .0 
9 9 . ? 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . ? 
1 0 6 . 0 
6 7 . 7 
9 3 . 3 
1 1 1 
4 9 
1 1 0 
1 m 
1 0 0 
B f t 
l o i 
a 
3 
3 
9 
1 
3 
5 
luft 
1 0 5 
1 17 
1 1 1 
1 l ' I 
117 
4 f t 
3 
H 
? 
« ? 
7 
il 
1 1 3 . 1 
1 o 7 . 5 
! ? o . a 
1 11 . « 
1 2 3 . 6 
47 . « 
4 0 . 7 
u n 
9 8 
1 ? « 
1 1 1 
1 18 
9 1 
9 8 
8 
0 
7 
Ü 
6 
6 
1 
1 1 3 
u n 
1 32 
1 1 1 
1 16 
6 8 
1 0 1 
0 
9 
0 
1 
7 
7 
8 
1 2 5 
1 1 3 
1 3 5 
1 0 « 
1 1 3 
9 « 
l o i 
3 
5 
7 
7 
3 
7 
a 
1 1 2 . 3 
9 5 . 2 
1 2 9 . 9 
: 9 ? . ? 
101 . 0 
1 0 8 . 7 1 2 5 . 9 1 2 0 . 5 
5 . 6 
0 . 2 
8 . « 
2 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
5 . 5 
­ 8 . 9 
­ 1 6 . 1 
­ 0 . 3 
­ 5 . a 
­ 2 . 9 
­ 2 . 7 
­ 0 . 3 
V E R B R A U C H S G l l E I F K l N D U S I R l t N CONSUMER GU11US INDUSTRIES I N O . D E S BIENS OE CONSOMMATION 
PKU A H t t F l T o l A G PEK WORKING DAY PAR JOOR OUVRABLE 
F 
I 
ML 
IRI 
IIK 
1 1 0 . 5 
I 11 .11 
U 5 . 7 
II S.il 
11)9.s 
1 0 5 . S 
4 9 . 9 
1 0 0 . 7 
I l 9 . 'J 
1 1 S . 1 
1 1 3 . 1 
I 0 0 . 9 
4 8 . 0 
I 0 6 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 7 . 7 
U 8 . 6 
1 2 Ί . 5 
I 2 h . 3 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 7 
11 .2 .3 
1 0 6 . ' I 
1 2 6 . 1 
1 2 9 . 1 
I 3 5 . i 
1 2 7 . 6 
I ? h . ' l 
1 1 3 . 1 
Ι ο ι ) . a 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 7 
I 1 9 . 1 
l ? 5 . ' 
1 1 i . 9 
1 2 6 . « 
10 7 . 0 
9 Ί . 0 
I 1.3.5 
I 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 ? 8 . S 
1 1 6 . 9 
10 3 . 8 
9 9 . 3 
41 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . ? 
1 1 ? . 7 
1 ? 5 . ? 
4 8 . 1 
7 7 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 ? . 0 
41 .0 
B6.3 120.7 126.7 130.5 118.2 
9 0 . 7 
6 8 . 3 
7 2 . 5 
1 0 6 . 6 
101 . 5 
9 0 . 0 
9 7 . 6 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 5 
1 0 0 . 8 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 6 
1 2 0 . 8 
1 3 3 . 9 
1 0 2 . 5 
1 3 0 . 2 
1 1 2 . 3 
9 5 . 7 
1 1 2 . 3 
133.« 
136.? 
110.6 
129.2 
120.3 
10«.2 
I 16.9 
1 2 2 . 0 
1 ? 5 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 0 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 2 . 1 
101 .7 
112 .1 
133 .7 
1 2 8 . 6 
1 1 9 . 0 1 2 8 . 0 1 1 9 . 0 1 0 3 . 0 
« . 1 
9 . a 
1 . 9 
3 . 6 
5 . « 
0 . 3 
«.« 
5 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
1 0 . 0 
- 1 . 5 
- 0 . 7 
8 . 8 
5 . « 
S A I S U ' M E K F . I » l u i SEASONALLY AUJUSTEU DESAISDNNAL1SE 
F 
I 
NL 
11 
L 
UK 
IHI 
D K 
1 1 6 . a 1 1 7 . 7 
1 1 5 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 0 
1 U 6 . < 
1 0 0 . 3 
1 . ' 6 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 3 
11 9 . fl 
1 2 2 . 0 
1 l ? . l 
1 0 ? . ? 
1 O 7 . 0 
1 1 6 . 1 
121 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . a 
4 6 . 5 
1 0 1 . 5 
1 2 0 . ? 
1 2 « . ? 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 8 
10 0 . ? 
1 0 ? . 7 
1.17.5 
1 1 3 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 « . 8 
1 0 7 . 5 
9 6 . 9 
1 0 5 . 5 
1 2 2 . « 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 0 
! 1.0.6 
1 1 7 . 2 
1 2 5 . 8 
131 . 1 
1 1 5 . a 
1 0 7 . 2 
4 = . ? 
1 0 0 . 7 
1 Î 0 . 1 
1 ? 5 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . 1 
l i a . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 0 
1 17 
1 2 7 
1 31 
1 0 5 
1 0 6 
0 
3 
7 
0 
6 
? . o 
- 0 . 3 
3 . 9 
? . ? 
1 . 6 
7 . ? 
1 . 7 
0 . ? 
- 0 . 5 
3 .0 
- 1 . 0 
0 . 6 
- 1 . 7 
- o . l 
1.5 
5 . 7 
PRUDUKTIUNSLlUlZtR ÏNUICES UF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
HERGRAII U.GEHINNUMG VuN STEINEN U.EROE'J 
PRU ARBEITSTAG 
D 
F 
NL « 
L 
UK 
TKL 
DK 
125.? 
45.6 
96.? 
48.0 
1 06.6 
41.1 
69.a 
187.6 
«7.0 
?i?.0 
161.? 
ΙΟΙ.« 
45.? 
105.o 
103.5 
78.a 
00.3 
?93.h 
120.0 
1 19.3 
46.0 
03.? 
263.0 
66.8 
46.8 
40.ft 
111.8 
131 .8 
62.0 
37.7 
?69.5 
aa.o 
MINING AND UDARKYING 
PER WORKING DAY 
«9.9 
«8.9 
1 06.0 
135.0 
69.5 
28.9 
280.9 
61 .0 
97.7 
86.0 
92.8 
60.7 
«0.8 
00.7 
306.1 
181 .6 
97.8 
7 0 . β 
90.1 
60.2 
70.9 
37.0 
293.3 
138.8 
163.0 
100.« 
100.5 
103.9 
76.7 
79.3 
00.0 
298.0 
137.6 
165.0 
108.5 
101.3 
102.8 
1O0.8 
86.7 
03.0 
295.6 
110.7 
99.8 
113.1 
127.8 
97.5 
O?.O 
298.9 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 6 9 . 6 1 6 3 . 7 
9 8 . 2 
9 0 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . a 
7?.O 
3 3 . 9 
? 9 7 . 0 
0 0 . 1 
3 0 5 . 7 
1 5 . 7 
5 . ? 
0 . 7 
6 . 9 
5 . ? 
-5.a 
- 8 . 5 
2 3 . 8 
- 0 . 0 
7 . 0 
6 . 5 
3 . 9 
1 2 . 5 
- 5 . 3 
- 1 2 . 2 
3 8 . 8 
7 . 3 
öAISUNBERFINIGT SEASUNALLY ADJUSTED DbÒA!SONNALI SF 
n 
F 
Τ 
NL 
8 
L 
UK 
IKL 
DK 
93.1 
106.7 
99.7 
«1 . 
?59. 
loa. 
9 8 . 6 
4 ? . o 
4 9 . 7 
1 0 2 . 5 
8 3 . 8 
0 7 . 7 
? n 2 . 0 
1 0 7 . 8 
9 6 . 6 
« 7 . ? 
9 9 . 6 
1 1 6 . 5 
7 2 . 0 
.31 .0 
2 7 2 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 2 
9 8 . 7 
8 1 . 0 
5 0 . 0 
3 1 3 . 0 
1 5 3 . 1 
1 0 3 . 3 
4 7 . 8 
1 0 8 . 9 
9 5 . 2 
7 8 . 7 
0 5 . 3 
3 0 6 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 1 . 6 
9 7 . 1 
1 0 7 . 6 
9 5 . 0 
7 7 . 0 
« 3 . 0 
311 . 6 
1 2 0 . 1 
1 0 1 . 7 
9 7 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 7 
8 0 . 0 
o ? . 2 
3 0 5 . 0 
1 0 0 . 9 
9 5 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 7 
8 0 . 3 
0 0 . 9 
3 0 2 . 5 
1 0 0 . 6 
9 6 . 0 
1 1 2 . 0 
9 6 . 3 
7 3 . 9 
0 0 . 0 
2 9 7 . 3 
: 
1 0 2 . a 
0 0 . 6 
3 0 1 . 1 
0 . 8 
2 . 2 
1 . 9 
6 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
2 . 0 
2 . 2 
1 . 2 
1 1 . 9 
- 1 0 . 6 
- 1 2 . 0 
l . S 
1 . 3 
BE­ ONO VERARBEITENDE I H D U S I K I E 
PRU ARBEITSTAG 
EUR9 109.6 111.0 115.9 122.0 115.3 
I) 
F 
I 
NL 
I K I 
DK 
110 .9 
112.1 
111.7 
1 0 6 . 5 
l o a . 9 
1 0 6 . 1 
10 3.11 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 ? . 4 
I 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . h 
U I . 8 
1 1 0 . 2 
10 3 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 R . 9 
1 1 7 . ? 
1 2 1 . 7 
1 1 1 . 0 
1 l f t . 7 
1 1 0 . 5 
1 0 0 . 3 
U h . 5 
125.0 
1 20.a 
126.3 
117.6 
121 .1 
1 12.8 
109.5 
loo.a 
120.0 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 0 . 5 
l i a . 5 
1 1 7 . 6 
1 0 7 . 3 
9 9 . 6 
1 2 8 . 1 
1 1 1 . 0 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
10ft.9 106.7 B9.9 121.5 
105.2 
118.8 
1 15.6 
98.6 
100.9 
100.0 
91.3 
121.9 
102.0 
107.5 
107.3 
119.3 
46.8 
8 3.6 
109.9 
100.0 
135.2 
82.0 
loo.o 
81.7 
67.2 
10O.0 
109.9 
β6.2 
91.2 
1 18.0 
128.0 
120.7 
120.7 
130.0 
116.7 
131 .5 
119.6 
103.3 
108.5 
125.0 
1 2 2 . 0 1 2 6 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 0 
1 3 6 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 9 
132.0 
123.9 
136.8 
121 .2 
120.0 
117.9 
112.0 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PAR JUUR OUVRABLE 
120.0 : 0.0 0.1 
127. 
123. 
125. 
117. 
116. 
116. 
99. 
137.0 130.0 
111.2 
113.5 
98.1 
115.0 
5.8 
2.9 
6.9 
2.6 
0.0 
5.1 
1.8 
7.9 
0.6 
5.7 
0.7 
9.3 
­Ο.β 
­1.1 
9.1 
7.0 
12.7 
SAIS I I .J r tFREI ' I IG l 
I) 
F 
I 
N L 
a 
L 
UK 
IRL 
Dr 
SEASONALLY ADJUSTED 
116.0 110.8 
1 1« .7 
1 1 6 . 5 
1 17 .0 
1 0 9 . 9 
1 12.7 
1 1 0 . ? 
1 0 ? . 7 
132 .6 
117 .S 
117 .« 
117 .« 
l i f t . 9 
11 3 . 3 
120 .7 
1 1 0 . 6 
10 3 .9 
135.1 
1 10 .5 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 9 
1 0 5 . 5 
108 .7 
1 0 7 . 0 
9 5 . 7 
1 3 0 . 1 
1 1 0 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 10 .0 
1 11 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 8 
1 3 a . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 8 
118 .7 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 3 7 . 5 
1 1 7 . 9 
121 . 2 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 5 . 1 
1 1 6 . 2 
101 .7 
1 0 2 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 « . 8 
116 . 8 
1 2 8 . 0 
1 1 2 . 3 
1 16 .0 
U 0 . 6 
1 0 3 . 2 
: 1 2 5 . 9 
120 .7 
1 1 6 . 2 
1 2 7 . 6 
1 1 3 . « 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 2 
105 .7 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . β 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 9 
1 0 0 . 1 
: 1 1 7 . 8 
1 1 9 . 6 
: : : 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 0 
: 1 2 3 . 0 
OESAISONNALISE 
1.3 
2.8 
­1.6 
6.2 
­0.5 
­0.6 
o.o 
1.7 
2.1 
1.7 
­0.9 
1.9 
0.2 
­1.0 
2.3 
­5.2 
­0.7 
0.8 
PRODUKT IUNSTuill/kS INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
25/03/30 PAGE : 11 
INDICES DE PRODUCTION 
14 7.1 
NOV 
1974 
JAN 
1979 
JUL 
1980 
JAN 
PRU ARBF1TSTAG 
I 
ML 
1KL 
D K 
116.? 
108.8 
1 10.7 
110.? 
loa.a 
109.6 
96.3 
ion.« 
123.3 
110.2 
111.8 
110.9 
112.2 
111.8 
100.0 
16 0.11 
10 7 . 5 1 0 0 . 8 
1 2 ? . 
1 1 9 . 
I 1 8 . 
1 1 2 . 
l o o . 
1 8 9 . 
1 3 7 . 6 
1 3 0 . 6 
1 1 9 . 0 
1 3 " . ? 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 1 
1 1 8 . 9 
1 7 5 . 7 
116.0 
PER WORKING DAY 
100.9 15«.3 116.7 115.'I 120.0 130.2 105.3 106.2 
PAR JOUR OUVRABLE 
127.9 
1 30.8 
132.2 
102.7 
lä?, n 
108.3 
145.6 
ι 13.n 
1«5.1 
1«?.? 
137.9 
161 .6 
121.? 
1 18.5 
?1?.1 
59.n 
ί ο ? , n 
1 0 7 . O 
1 0 0 . 6 
75 . 
1 7 1 . 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 0 
9 0 . 8 
8 9 . 2 
9 3 . a 
8 8 . 2 
1 6 6 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 1 
9 8 . « 
1 0 8 . 6 
9 6 . 6 
1 7 3 . 6 
I 1 6 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . I 
1 1 2 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . 6 
i a o . 3 
1 3 0 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 6 
1 2 1 . 7 
1 0 8 . 5 
2 0 3 . 2 
1 0 1 . 0 1 0 7 . 0 1 6 2 . 0 1 5 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 7 
1 0 9 . S 
2 0 3 . 3 
1 1 5 . 
2 1 7 . 
9 . 0 
5 . 9 
6 . 7 
3 . 1 
7 . 3 
0 . 5 
- 3 . 9 
1 6 . 1 
6 . 6 
0 . 9 
- 1 . 7 
- 1 . 9 
- 3 . 5 
3 . 8 
- 6 . 3 
- 2 . 2 
2 . 5 
2 5 . 0 
SAISONBERFI ' I IGT SFASONALLY AUJUSIEU 
D 
F 
I 
NL 
IKL 
DK 
1 1 7 . 3 
l o 9 . n 
1 2 2 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 7 
1 6 0 . ? 
1 1 0 . « 
U O . 0 
t 1 9 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 '1 . 9 
9 0 . 8 
1 7 0 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 2 . « 
1 2 3 . 2 
1 2 9 . « 
I I S . l 
1 1 1 . 8 
1 8 5 . 8 
12 3 . 3 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 3 
91 . 9 
1 9 5 . ? 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 3 . 6 
1 0 8 . 1 
9 9 . 3 
1 9 7 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 6 
9 0 . 3 
1 9 7 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . ? 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 1 
1 0 8 . 1 
9 6 . 1 
1 9 3 . 3 
1 2 2 . 5 
U S . 9 
U h . o 
1 0 8 . 7 
9 6 . 7 
1 9 6 . 3 
1 2 0 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 9 
: 1 1 5 . 1 
9 6 . 3 
1 8 6 . 7 
1 2 2 . 1 
1 0 0 . ! 
1 9 0 . 0 
DE5AIS0NNALISE 
0 . 1 
- o . o 
- 1 . 9 
- 2 . 0 
1.0 
- 1 . 5 
- 1 . 2 
l . o 
5 . 9 
8 . 3 
3 . 9 
9 . 7 
KOHLFNREPGBAU 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
D K 
PRO ARBEITSTAG 
9 3 . 9 9 5 . h 4 0 . 9 
4 9 . 3 
4 0 . 7 
rt 7 . « 
b 6 . ? 
4 0 . 1 
I u ? . « 
Ί7 . 0 
4 0 . ? 
77 .0 
* 9 . ? 
1 0 7 . 6 
61 . a 
4 4 . II 
6 9 . ? 
8 9 . « 
U h . 7 
9 « . 3 
1 0 0 . 0 
6 9 . 6 
41 . 9 
1 1 3 . 5 
6 9 . « 
1 3 8 . 7 
o n . « 
41 . ? 
1 1 8 . 9 
9 1 . 6 
9 S . 0 
8 ? . 9 
« 9 . 0 
NACt : 11 
S I IL ID FUEL EXTRN. 
PER HUHKINE DAY 
8 « . 3 8 6 . 1 9 1 . 9 
9?.6 
50.6 
US.S 
«1.0 
87.3 
49. 1 
05.0 
4S.8 
5?.? 
B5.3 
101.8 
86.2 
90.8 
S9.6 
88.0 
105.0 
87.6 
81.7 
69.8 
«9.9 
110.O 
«6.0 
77.1 
76.3 
93.0 
EXIRN.DES COMBUSTIBLES SOLIOE 
PAR JOUR UUVRABLE 
1.0 -3.0 96.0 
100.0 
87.0 
108.a 
62.7 
90.2 
1 12.0 3 . 7 
- 6 . 0 
1 0 . ? 
- 1 0 . 2 
0 . 6 
- s . a 
- 2 . 7 
- 2 1 . 6 
- 2 2 . 0 
0 . 9 
SA1S0NBFREINIGT 
F 
I 
NL 
IKL 
DK 
SEASUNALLY AUJUSIEU 
95.5 96.0 90.9 92.7 92.3 
11)5 
H« 
1 2 1 
7 7 
M 9 
7 
1 
3 
-3 
-? 
1 1 0 . 0 
6 0 . 5 
1 2 6 . S 
-7 7 . 1 
-8 7 . 9 
1 1 3 . 2 
7 9 . 9 
8 6 . 6 
-7 6 . 0 
• 6 8 . 0 
1 0 6 
« 2 
1 1 7 
7 5 
tl 9 
9 
7 
1 
-« 
-0 
1 0 9 
a i 
loa 
6 7 
« 9 
7 
6 
1 
-8 
-a 
1 0 « . 1 
8 0 . 8 
1 0 7 . 9 
-6 3 . 7 
-4 3 . 1 
1 0 2 . 6 
8 1 . 5 
9 3 . 2 
-6 6 . 8 
-9 0 . 9 
1 0 1 . 5 
7 7 . 0 
6 5 . 5 
-6 5 . 3 
. 9 0 . 9 
1 0 1 
7 8 
9 6 
5 9 
9 1 
0 
6 
« 
• « 
. 1 
DESAISONNALISE 
-2.7 -0.0 
- 2 . 7 
- 3 . 3 
2 3 . 0 
- 7 . 0 
0 . 3 
3 . 6 
2 . 1 
0 7 . 2 
- 9 . 0 
1 .5 
PHODOKl IONS T.JDl/tS INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
L 
UK 
1KL 
PRu A'.'llFlTSTAG 
75.7 
90.1 
9 7 . 
9 6 . 
68.? 
93.3 
88.0 
102.1 
43.7 
97.1 
hS.» 
91 .9 
42.0 
40.6 
45.S 
79.7 
7?.0 
6«.3 
41.7 
90.9 
89.0 
110.3 
'7.2 
71.3 
65.8 
95.5 
90.2 
83.9 
98.6 
69.0 
NACE : 1? 
CUKE OVENS 
PER WORKING OAY 
7a.3 77.7 
73.? 
100.1 
93.8 
86.0 
92.2 
80.7 
73.2 
102.5 
9U.3 
98.2 
50.1 
81.1 
73.1 
102.8 
96.7 
105.7 
63.3 
81 .6 
9 5 . 
97. 
7 3 . 0 
1 0 3 . 9 
91 . 0 
9 3 . 1 
1 0 6 . 2 
7 3 
9 9 
9 5 
1 0 2 
8 0 
2 
7 
8 
« 8 
PAR JUD« OUVRABLE 
5 . 7 
a.2 
2 . 8 
6 . 5 
­ 0 . 9 
1 2 . 9 
8 . 8 
5 . 3 
1 5 . 1 
- 2 6 . 7 
SA1SÜNBEKEINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IKL 
DK 
65.9 
41 .9 
96.6 
89.0 
9a.9 
77.? 
6 5 
4 5 
9 0 
«ft 10 3 
0 
5 
6 
7 
a 
7 3 . 5 
1 0 3 . 8 
9 3 . 3 
8 5 . 7 
9 7 . 8 
7 3 . 2 
1 0 5 . 1 
9 3 . 7 
9 7 . 1 
6 7 . 0 
7 3 . 2 
1 0 0 . 3 
9 5 . 6 
1 0 3 . 7 
7 1 . « 
7 3 . 0 
1 0 3 . 2 
9 7 . 1 
9 8 . 2 
9 6 . 7 
7 0 . 0 
1 0 0 . 7 
9 5 . 6 
9 0 . 0 
1 0 5 . 0 
7 0 . 9 
1 0 2 . 2 
9 7 . 2 
1 0 5 . 2 
B « . 9 
83.6 86.2 
DESAISONNALISE 
2.5 
69.2 
1.7 
­0.9 
2.6 
3.9 
21.1 
­3.0 
1.1 
­0.7 
­2.0 
1.7 
11.0 
­19.2 
-19.6 
GEWINNUNG VON FKDUEL UNI) EROGAS 
PRu ARBEITSTAG 
FIIF9 
D 
F 
I 
NL 
h 
L 
IJK 
I K L 
U I A 
1 0 2 
9 « 
1 uh 
1 0 9 3 1 
1 
6 
9 
5 
7 
1 0 7 . 9 
1110.8 
4 6 . 7 
9 7 . 7 
2 1 7 2 6 . 8 
1 u7 
1 u'l 
9 9 
5 
? 
4 
-
-
NACE : 13 
Í X 1 R N . O F P E T R O L E U M A N D N A T U R A L G A S 
P E R W U R K I N G DAY 
11?.S 120.0 luo.« 
95.2 109.2 111.1 
131.3 12?.a 126.« 
118.7 13«.O 161.0 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JUUR OUVRABLE 
7 5 . 8 
9 6 . 3 
6 6 . 3 
5 9 . ? 
/a 
1 0 9 
7 5 
5 6 
5 
9 
0 
? 
7 0 . 6 
9 9 . 0 
8 6 . 1 
7 3 . 8 
9 7 
luo 
8 6 
9 7 
0 
? 
5 
9 
1 1 1 
9 7 
1 U 9 
? 
7 
6 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 7 . 2 
- 2 . 8 
- 0 . 5 
3 . 2 
5 . 3 
-o .O 
2 . 6 
11 .7 
8 .1 
SAiSUWBFhEI'ulGT 
F 
Τ 
NL 
IRL 
DK 
4«.a îol.ft 120.a 
9?.? 103.3 106.8 
106.8 95.0 103.1 
98.a 10?.1 118.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
lu3.a 103.6 91.3 101.1 
100.0 106.5 100.5 98.9 
9 8 . 8 1 0 2 . 8 9 6 . 8 8 7 . 7 
9 7 . 1 9 3 . 5 9 .3 .5 1 0 1 . 9 
9 5 . 6 9 0 . 0 
4 7 . 0 1 0 5 . 5 
8 7 . 0 1 0 7 . 1 
DESAISONNALISE 
1 0 7 . 3 ­ 1 . 0 
­ 2 . 9 
­ 5 . 6 
1 9 . 2 
8 . 3 
2 3 . 2 
9 . 0 
P H D D U K T I U N S T N D I Z L S I N D I C E S U F P R O D U C T I O N 
1975 = 100 
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INOICES DE PRODUCTION 
MINERAI U E L V E R A R B F I lu.Jli 
PRU ARBEITSTAG 
FUR9 109.S 109.? 1 
F 
I 
ML 
H 
L 
1 0 8 . 7 
I u 9 . ? 
1 0 8 . 1 
I 1 ? . 2 
1 2 6 . 9 
1 u « . a 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 6 
' 0 8 . 2 
1 15 .0 
113.1) 
U S . 8 
I O S . 5 
I u « . a 
1 ? 5 . « 
U h . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 5 
I 1 'I . h 
i ? o . a 
I I ? . o 
1 3 0 . 8 
1 1 7 . « 
1 3 0 . ? 
I 0 U . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 9 
1 17.5 
127.2 
1«1 .9 
122.6 
13ft. 5 
1 l ? . f t 
1 1 3 . 0 
1 2 7 . 1 
1 1 8 . 5 
1 3 3 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 1 
I 07.3 
59.0 
NACE : 1« 
MINERAL OIL REFINING 
PtR WORKING DAY 
11ft.6 120 .7 
1 2 8 . 3 
U « . 6 
1 0 5 . 1 
1 3 0 . 8 
U « . ft 
1 1 « . 6 
1 0 3 . 0 
125. u 
121.9 
112.1 
120.5 
121 .0 
U ? . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 1 
10 8 .0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
U ? . 0 
111 .7 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 0 
129.8 
111 .1 
112.8 
119.5 
103.« 
1 1 6 . 3 
1 6 2 . 0 
1 3 2 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 8 
1 2 2 . « 
1 0 7 . 3 
1 5 1 . 0 
1 2 8 . « 
1 1 7 . 1 
U « . 7 
1 3 0 . 6 
U « . B 
1 1 2 . 0 
RAFFINAGE DE 
PAH JOUR OUVRAI 
7 . « 
1 3 3 . 5 
1 0 9 . 7 
7 « . 0 
1 5 . 3 
7 .7 
0 . 6 
1 0 . 1 
0 . 6 
3 . 9 
6 . 6 
PE1R0LE 
LE 
- 6 . 2 
1 2 . 7 
- 7 . 9 
- 1 9 . 2 
0 . 9 
- 0 . 2 
2 . 2 
2 5 . 0 
SAISUN. jFKF [ M C I 
UK 
IK1 
ηκ 
I 07.1 
10 0.1 
99. 1 
115.8 
I13.0 113.1 
10 3.7 112.3 
130.3 1.53.8 
1 12.' U«.h 
109.9 118.6 
I lia. 7 
1 02.2 
117.6 
1 19.S 
I 19.2 
121 .? 
115.1 
1 13.0 
10 7.« 
46.6 
SFASUNALLY AUJUSTED 
120.6 120.2 117.5 
1?9.2 
1 14.1 
110.9 
129.n 
1 0 a . 8 
1 1 8 . h 
Uh.h 
125.3 
127.3 
1 15.3 
120.h 
110.a 
112.0 
111.2 
120.2 
us.a 
110.8 
126.2 
121.7 
uo.« 
1 0 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 3 0 . 8 
l i a . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 5 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . « 
1 2 8 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 8 . 8 
1 3 2 . 2 
1 2 6 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
117.0 
1 10.7 
100.0 
DESAISONNALISE 
-6.6 -2.5 
un.3 
110.1 
2.0 
-7.8 
-5.1 
-3.3 
-1.9 
-2.6 
6.6 
-3.0 
-1.7 
-0.0 
6.2 
-0.0 
9.7 
ELFKTKIZIT.,GA5, DAMP II. .. ARMWASSER 
PRU ARBEITSTAG 
EHERG.ELECT., GAS, STEAM HOI -»ΑΤΕΚ 
PEK WORKING DAY 
ENtHGIE ELECTR..GAZ, VAPEUR, EAU CHAUDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
I 
NL 
Λ 
L 
UK 
IKL 
D κ 
111.7 
U ? . a 
116.9 
113.5 
I 08.? 
1 1 3.h 
96.3 
117.6 
1 14.6 
12?.h 
1 18.S 
115.7 
l?1 .7 
II . Il 
106.6 U O . « 
125.? 
1 26.8 
131 .5 
1 ??.6 
120.0 
125.0 
1 01) . 9 
1 17.7 
1 3?.8 
138.1 
1 39.S 
1 55 .3 
1 5 0 . 3 
158 .0 
118 .9 
116 .7 
1 3 9 . 0 
1 3 5 . 0 
I 0 6 . h 
1 5 ' . 'I 
1 5 3 . 6 
1 0 7 . ? 
1U8.-5 
I 3 8 . 7 
1 5 6 . « 
1 6 9 . ? 
l u ? . 7 
1 Β 0 . ? 
1 3 0 . 9 
I 1 8 . 5 
1 5 3 . 7 
9 9 . s 
1 0 5 . η 
10 5 . 9 
1 1 1 . 5 
7 7 . 1 
1 0 6 . 
9 1 . 
9 5 . 
1 0 5 . 3 I O ? , 
7 5 . 9 HB, 
1 1 1 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 9 
9 7 . 2 
1 2 3 . 6 
9 6 . 6 
4 3 . 7 
1 19 .1 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 2 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 7 
1 «« 
151 
13? 
136 
135 
10 8 . 5 
1«1 . 5 
1 « 5 . ? 
1 5 6 . 1 
1?8.U 
1 3 8 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 9 . 5 
1 3 « . 9 
153.8 
115.9 
151.« 
6.2 -1.7 
7.3 6.5 
3.0 -3.5 
0.5 -9.7 
2.7 -3.7 
3.9 -2.2 
5.1 - 1 . 5 
o A I S U N B F n E I M G I S E A S O N A L L Y A D J U S T E D D E S A I S O N N A L I S E 
F 
I 
ML 
IKI 
OK 
1 2 5 
1 2 2 
1 2 5 
1 13 
1 2 3 
1 ..7 
l u . 5 
6 
? 
3 
h 
1 
7 
1 
u a . s 
1 2 ? . ? 
122 .7 
IdS.O 
10 1.0 
4 0 . 8 
1 1 2 . 5 
1 3 2 . 3 
135 .1 
1 2 7 . 6 
1 0 5 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 1 . 8 
1 2 ? . 6 
1 2 9 . 6 
129 .7 
1 2 0 . 0 
1 15 .S 
1 2 2 . 9 
91 . 9 
1 10 .« 
130 .7 
1 3 0 . 8 
120.11 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 9 
9 9 . 3 
U S . 5 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 6 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 1 
127 .0 
4 0 . 3 
1 1 3 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 1 . 7 
119 .7 
1 2 0 . 7 
9 6 . 1 
1 1 3 . 5 
1 2 9 . 6 
1 3 3 . 2 
1 2 2 . 6 
121 .1 
1 2 1 . 9 
9 6 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 8 
1 3 2 . 1 
9 6 . 3 
1 1 0 . 8 
1 2 8 . 6 
1 0 0 . 3 
1 1 7 . 8 
0.3 
0.6 
-0.9 
0.6 
1.5 
2.6 
1.8 
-1.5 
-3.0 
-a.5 
8.3 
6.3 
6.« 
PR0DUKTTONSINDI7ES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
FHZBFKGBAU (GE'YINNllMIi II. AIIFBEKL ITU »G) 
PHU ARBEITSTAG 
NACE : 21 
t Χ ΤΗΝ.,PREPN.,METALLIFEROUS URES 
PER WURKING DAY 
EX IHN.,PREPN.,MI NERA IS METALLIQUES 
PAR JUUH OUVRABLE 
EUR9 
I) 
F 
I 
ML 
8 
L 
UK 
ΙκΙ 
Ι) κ 
85.7 
69.1 
65.0 
h 7 . ' 
110.3 
62.0 
as. 3 
60.0 
36.« 
87.5 
05.0 
80.5 
5?.6 
27.3 
75.8 
«5.S 
«5.9 
60.0 
27.a 
Í9.S 
5?.9 57.? 
Ol.? «7.6 
rt«.? 85.2 
5«.5 56.3 
28.5 
58.? 
?«.4 
7?.6 
53.5 
07.9 
70.6 
5?.2 
25.? 
SO.? 
38.6 
25.» 
7 0.0 
37.? 
20.5 
08.S 
56.9 S6.9 
50.0 09.? 
87.0 87.1 
08.9 08.8 
27.5 
73.0 
28.7 
80.5 
00.5 35.0 
90.2 83.2 
56.7 53.1 
26.8 
85.2 
20.8 
85.6 
07.6 
31.3 
72.7 
-23.6 
-1.0 -1.1 
-12.3 -2.5 
-19.1 
-9.7 
25.7 
0.1 
SAISUUBEhEINIGI 
D 
F 
I 
NL 
a 
2 7 . ? 
7 8 . 1 
SEASUNALLY ADJUS1EU 
5 5 . 5 5 8 . 8 0 9 . 5 5 3 . 5 
0 0 . 8 
81 . 8 
5 9 . 3 
2 2 . 0 
6 6 . 5 
5 6 . 2 
8 5 . 6 
0 9 . 9 
1 9 . 6 
6 1 . 0 
3 0 . 5 « 0 . 9 
8 8 . 1 » 3 . 1 
5 0 . f . 0 8 . 3 
3 1 . 8 
7 5 . 3 
2 8 . 0 
7 0 . 2 
3 9 . β 0 2 . 0 0 2 . 2 
8 0 . 3 8 8 . 1 8 6 . 0 
0 6 . 0 5 3 . 0 5 5 . 6 
2 9 . 6 
7 7 . 6 
2 7 . 1 
» 1 . 7 
3 1 . 1 
7 0 . 6 
DESAISONNALISE 
­ Ο . β 
0 5 . 0 
3 0 . 6 
6 9 . 0 
1 2 . 9 7 . 5 
0 . 8 ­ 1 . 9 
3 . 9 0 . 9 
• 1 . 1 
l . o 
­ 1 . 5 
­ 7 . 6 
MACE : ¿i 
ERZEUGUNG U.EhSlF H E A K H L I I U'IP Vu* METALLEN PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. UF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
PP,I «RiiFITSTAG PER WORKING HAY PAR JOUR OUVRABLE 
0 
F 
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
TKL 
DK 
1 0 6 . 0 
l o O . l 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 9 . 8 
ι τη.n 
U 3 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . h 
1 3 7 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 9 
1 2 8 . 5 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 1 0 . ? 
1 I S . 8 
1 1 6 . 7 
1 0 7 . ? 
1 1 7 . 7 
1 3 ? . n 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 5 9 . 0 
61 . 7 
I 1 0 . 3 
9 8 . 7 
1 1 5 . 7 
1 3 3 . 1 
10 7 . 1 
9 3 . 1 
1 0 3 . 0 
9 9 . 5 
1 1 0 . ? 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 7 
1 2 1 . 0 
1 0 5 . 3 
7 8 . 7 
1 2 6 . 0 
1 1 0 . 0 
I 1 1 . ? 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 8 . 7 
1 0 3 . 5 
101 . 3 
1 0 7 . 0 
9 0 . « 1 ? 0 . 7 
1 1 7 . 5 
7 7 . 1 
7 6 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 8 
9 1 . 6 
7 9 . 7 
1 2 7 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 7 
1 3 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 3 . 2 
6 7 . 0 1 0 8 . 0 1 0 1 . 0 
1 2 2 . 3 
1 3 1 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 1 . 1 u a . i loa.s 
1 0 7 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 7 
1 2 6 , 
1 1 7 , 
8 9 . 
1 1 6 . 0 
5 8 . 8 
1 7 0 . 0 1 3 8 . 0 l o o . O 
5 . 3 1 3 . 8 
9 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
7.a 
7 . 7 
ο . β 
2.a 
1 1 . 6 
1 3 . 1 
1 9 . 2 
­ 5 . 2 
1 0 . 2 
- 2 5 . 3 
1 . 2 
S A l S u N a E R E l N l G T 
1) 
F 
I 
NL 
IKL 
DK 
1 1 0 . ? 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 6 
10 0 . 1 
1 1 7 . « 
1 2 0 . 3 
m a . s 
1 0 1 . 0 
4 5 . 8 
1 1 6 . 9 
1 0 ? . 9 
1 ? 3 . 6 
1 3 6 . 1 
1 1 0 . 1 
l i l S . ? 
1 2 3 . 6 
1115.1 
1 0 0 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 0 
121 . 8 
1 0 7 . 0 
8 0 . O 
127.9 
SEASDNAI LY AUJUSIEU 
117.1 118.2 119.9 119.1 118.3 120.8 
DESAISONNALISE 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 5 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 8 
1 3 0 . 6 
1 1 6 . 6 
1 0 1 . S 
1 2 0 . « 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 ) 9 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 7 
1 0 0 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 0 
1 0 2 . 7 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 8 . 5 
121 . 8 
1 0 2 . 0 
1 1 6 . 3 
7 0 . 9 
1 0 0 . 0 1 2 9 . 0 1 5 9 . 5 1 0 9 . 3 1 3 1 . 3 1 0 0 . 2 
- 2 . 3 
5 . 1 
7 . « 
­ 7 . 3 
2 . 9 
­ 1 2 . 6 
­ 0 . 7 
6 . 2 
­ 1 . 1 
1 0 . 0 
­ 0 . 5 
­ 3 0 . 7 
9 . 9 
PHUDUKIIONSINDIZES INDICES UF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1980 I 
JAN 
MACE : 23 
GEW.VUN NirHT­FNFRG.MINE»ALlFN,10KFfaE»IwN. FXTRN.MINERALS NO­MET.ENERG.,PEAl EXTRACTION MIN. NON­MET.¡TOURBIERES 
PRO ARrtFIThlAG PER WORKING DAY PAR JOUR UUVRABLE 
101.3 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105 
loo 
107 
loa 
105 
/a 
4ü 
1 
9 
? 
3 
8 
? 
9 
1 l'I 
10? 
107 
105 
47 
«3 
105 
5 
9 
? 
h 
'I 
9 
4 
1 18 
1 on 
120 
100 
«h 
104 
123.S 
I 30.0 
1 08.7 
1 18.0 
\¿n.? 
tío.? 
46.0 
l?2.'l 
'11.6 
»9.S 
1 U9.0 
8«.7 
79.5 
69.6 
10 5.4 
«7.0 
82.6 
42.6 
«6.« 
22.9 
«2.9 
88.5 
76.0 
122.8 
135.5 
116.3 
128.8 
91.7 
52.1 
90.3 
1 19.9 
87.0 
117.3 
127.3 
41.1 
1 18.1 
132.3 
125.il 
60.0 
118.0 
1 33.0 
109.7 
1 18.7 
133.? 
130.6 
102.3 
1(12.9 
119.S 
138.0 105.0 
131.1 
108.7 
119 2 
150.3 
15«.O 
130.0 
90.0 
110.2 
187.0 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . 9 
1 2 6 . 7 
1 1 0 . 8 
90.8 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 2 
99.0 
1 2 5 . 1 
97.2 
70.S 
109.9 
70.2 
70, 
l o a , 
6.6 
1 1 . 3 
5 . 3 
12.3 
6.9 
3.2 
Β.Ο 
5.0 
1 3 . 0 
56.6 
10.6 
10.8 
22.0 
22 .3 
60.8 
22.6 
1 1 . 8 
S A I S I I M U F K E I ' U G I SFASUNALLY ADJUSIFL) DESAISONNALISE 
η 
F 
I 
»L 
a 
L 
υκ 
IKL 
DK 
I 18.6 
10S.S 
I 10.7 
1 10.? 
1 u n. n 
»9.6 
123.9 
1 1?.S 
1 10.5 
103.1 
111.1 
101.6 
9«.? 
85.5 
109.S 
106.5 
90.8 
91.2 
102.6 
68.3 
51 .9 
66.0 
46.5 
100.7 
126.1 
1 1 6 . '1 
121 .6 
1?6.1 
99.0 
89.7 
1 18.9 
118.1 
121.2 
109.9 
120.7 
119.6 
107.1 
68.1 
116.2 
120.5 
126.7 
113.5 
129.8 
117.5 
118.3 
91.2 
1 15.» 
112.3 
126.3 
110.0 
128.9 
1 30.0 
115.8 
85.0 
111.2 
152.1 
126.0 
111.5 
123.9 
101.9 
87.3 
110.8 
121.7 
127.8 
112.b 
127.9 
111.6 
86.0 
110.β 
100.2 
127.0 
95.2 
116.0 
112.6 
1.8 
0.5 
1.2 
1 .« 
1.6 
0.« 
­0.7 
1.0 
3.2 
10.0 
9.5 
10.7 
1.0 
BE­ U.VtRARbFlTUNo VON STtINF.N U. FKIIFM 
PKU ARBEITSTAG 
NACE : 20 
N U N ­ M F T A L L I C MIKERAL PRODUCTS 
PER MUHKING DAY 
PRODUITS MINERAUX NON­METALLIOOES 
PAR JOOR OUVRABLE 
F 
I 
ML 
a 
1 
UK 
IKL 
DK 
1 11 
105 
1 1? 
1 10 
1 17 
4» 
4 4 
luS 
9 
» 1 
4 
7 
0 
1 
0 
116.0 
1 1« 
107 
1 1 1 
1 1 1 
1 Ih 
I'll 
lu 0 
1 19 
1 I« 
12?.d 
'lu8. 5 
118.1 
107.? 
10 0.3 
1??.7 
129.1 
120.2 
123.8 
126.0 
128.7 
1 0 a . 8 
106.6 
137.S 
13 3.0 
1 on.? 
100.0 
100.? 
100.6 
101.0 
11,8.9 
40.9 
95.7 
I IS.? 
41.0 
76.» 
«1 .? 
103.6 
58.7 
7?.0 
5?.l 
81 .? 
102.7 
7 8.0 
111.7 
127.5 
107.8 
1 19.6 
66.3 
88.0 
125.7 
99.1 
135.1 
10O.5 125.« 
123.3 
75.3 
70.8 
1 19.2 
1 16.9 
79.6 
97.2 
1 10.5 
150.0 
139.7 
I 10.6 
120.0 
135.6 
133.8 
103.5 
100.5 
103.0 
1 2 7 . 5 
1 3 7 . 9 
1 1 7 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 7 
129 .1 
10O.9 
1 2 7 . 5 
100.7 
110.6 
131.7 
126.9 
109.5 
107.6 
116.2 
105.3 
112.5 
99.1 
95.6 
76.5 
90.? 
96.0 
3.3 
9.6 
O.S 
6.0 
­3.9 
­0.4 
9.0 
2.1 
13.1 
0.9 
8.2 
20.1 
1.1 
11.9 
0.8 
46.8 
16.0 
SAISONHFKElNlfil SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IKl 
DK 
1 15.9 
l i a . h 
1 i h . a 
I 1 7 . 9 
I 16 .S 
123.1 
I 0 S . 7 
1 0 1 . 8 
1 2 9 . S 
121 .1 
1 15.1 
1 12.8 
109.6 
106.9 
120.7 
112.1 
1(11 .5 
120.6 
112.5 
101 . 
96. 
1 1". 
7?. 
4 0 . 
«1 . 
a«. 
1 16. 
100. 
lift.3 
12ft. 0 
111.2 
1 15.7 
I 10.0 
111 .5 
110.8 
10?.9 
1 32.0 
125.3 
1 1 5 . 9 
1 2 5 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 1 . 5 
1 10 .0 
1 0 5 . 9 
1 0 1 . 8 
1 30 .1 
1 2 7 . 9 
1 1 8 . 2 1 1 9 . 9 1 1 9 . 3 
1 2 8 . 
1 1 0 . 
1 1 6 . 
1 2 1 . 
1 2 1 . 
1 0 2 . 
1 3 3 . 
1 1 8 . 
1 2 6 . 6 
1 1 0 . 6 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 9 
1 2 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 9 
106.7 
102.6 
1 3 1 . 3 
1 1 2 . 7 
1 2 2 . 8 
HO 
101 
1 1 0 . 1 
1 0 2 . 2 
2.3 
1.0 
1.3 
5 . 8 
3 . 3 
- 2 . 7 
O.o 
­ 0 . 5 
- 5 . 0 
2 . 1 
- 2 . 3 
- 1 . 2 
- 3 . 0 
0.9 
PHUnuKI I 0 N S I I . 0 1 7 L S INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
2 5 / 0 3 / 8 0 PAGE : 16 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
CHtMISChE INDUS1K1F 
PRO AKUEUSTAK 
FIIR9 1 1 6 . 1 1 2 1 . 7 1 2 8 . a 
D 
F 
I 
ML 
Β 
1 
DK 
IKL 
UK 
115.3 
1 18.« 
112.3 
lia.9 
119.« 
BS.1 
111.1 
155.1 
116.8 
121 .6 
1 23.6 
123.3 
123.7 
123.0 
«8.3 
1 17.3 
198.0 
1 18.8 
128.« 
133.8 
131.« 
1 52.9 
130.7 
BB.S 
1 19.h 
1?0.7 
12 7.0 
127.? 
128.8 
I 30.« 
123.S 
13«.2 
1)6.8 
125.0 
22?.1 
119.1. 
120.5 
119.» 
123.6 
128.2 
123.S 
131 .0 
H« .9 
IU8.S 
? o a . i 
i . i a . o 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 9 
1 3 ? . 3 
l ? l . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 5 
7 7 . h 
9 « . 1 
2 0 9 . 3 
1 of t .o 
NACE : 25 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
120.3 tin.a 130.8 
123.2 
150.a 
120.2 
128.3 
115.? 
98.0 
118.9 
109.0 
«0.2 
125.1 
123.7 
82.1 
129.1 
1 50.2 
102.1 
133.8 
135.2 
90.0 
130.1 
128.0 
130.7 
101 .6 
130.6 
12«.S 
101.6 
1 1 8 . 6 1 1 0 . 7 1 1 8 . 2 1 2 3 . 7 
1 B 0 . 9 1 9 7 . 3 2 5 1 . f t 
1 3 3 . 5 
1 3 1 . 6 
137 .7 
110 .1 
1 3 7 . 7 
1 2 7 . 7 
8 3 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . « 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 0 . 2 
8 9 . 0 
1 0 8 . 2 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JUUR UUVHABLE 
5.a o.i 
120.7 
33.1 
1 2 1 . 0 1 3 9 . 0 1 2 8 . 0 
5 . 0 
8 . 3 
6 . 5 
7 . 0 
6 . 3 
- 1 . 2 
0 . 8 
1 8 . 0 
7 . 9 
3 . 3 
9 . 2 
6 . 0 
5 . 7 
- 5 . 5 
7 . 1 
2 3 . 2 
2 3 . 6 
SAISUNBFRE1"IG1 SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
F 
I 
.OL 
120 .a 
1 2 7 . 0 
1 2 « . S 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . a 
8 9 . ft 
12 0 .7 
2 1 0 . 0 
1 19 .S 
1 2 7 . S 
1 2 h . 9 
1 3 1 . 7 
1 2 7 . ? 
1 3 5 . S 
4 « . 0 
1 1 7 . 7 
2 2 0 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 0 
7 9 . « 
1 0 0 . 0 
2 1 0 . 2 
1 0 7 . 6 
1 2 8 . 2 
1 3 9 . 9 
1 2 3 . 1 
1 3 5 . 0 
1 3 0 . 9 
9 n . a 
1 2 2 . 7 
1 9 9 . n 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 9 
9 0 . 1 
1 2 0 . 9 
2 3 2 . 0 
1 2 0 . 1 
131 . 0 
1 3 5 . 0 
10 0 .0 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 3 
8 5 . 0 
1 1 6 . 8 
2 0 2 . 2 
119 .1 
1 2 7 . 8 
1 3 3 . 0 
1 3 9 . 2 
1 3 1 . 7 
1 2 6 . 0 
9 5 . 8 
1 2 0 . 1 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 6 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 9 . 3 
1 2 3 . 1 
8 3 . « 
1 2 1 . 9 
: 1 2 8 . 1 
1 3 1 
1 3 8 
1 3 9 
1 5« 
1 2 8 
9 « 
1 18 
1 2 8 
80.8 
123.9 
n.6 
0 . 0 
0 . 2 
6 . 2 
0 . 1 
5 . 9 
0 . 5 
1 . 8 
- 2 . 9 
1 . 0 
3 . 1 
- 3 . 3 
0 . 7 
- 1 0 . 0 
0 . 6 
C H E M I E F A S E R I I U U S T K I E 
PRU A R I J E I I S T A G 
1 1 1 . 1 1 I S . « 1 1 3 . a EUR9 
n 
NL) 
Β ) 
ι ) 
UK 
IRL 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . S 
1 2 2 . 0 
4 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 4 
I 2 n . ? 
1 2 ? . 9 
10 0 . 9 
1 2 2 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 4 
131 .« 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 5 . 0 
U f t . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 S . 7 
I 1 0 . 1 
4 5 . 9 
MACE : 26 
MAN.MADE F IBRES INDUSTRY 
PER WURKING DAY 
0 0 . h β 5 . 3 1 0 8 . 3 
1 2 3 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 9 
9 6 . 8 
1 1 5 . 0 
8 3 . 0 
10 0 .7 
8 2 . 2 
1 0 8 . 3 
ion.2 
0 5 . 7 
7 9 . 5 
1 1 8 . 5 
8 3 . 0 
1 1 8 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 0 
9 2 . 8 
1 2 9 . 6 
1 1 5 . 5 
1 2 7 . 0 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S ET SYNTHETIQUES 
PAR JOOR OUVRABLE 
7 .7 1 0 5 . 2 : - 1 . 0 - 5 . 5 
1 2 5 . 9 1 3 1 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 8 . 0 
1 1 0 . 0 
U I . 0 
1 1 6 . 0 
3 . 3 
- 7 . 8 
- 0 . 2 
- 5 . 0 
- 3 . 2 
1 .7 
- 5 . 9 
- 7 . 0 
SA lSuNuEKFIN lGT 
FIJR9 
ü 
F 
I 
NL ) 
» ) 
L ) 
HK 
IRL 
DK 
1 3 0 . 0 1 2 3 . 0 
1 1 7 . 8 1 2 8 . 9 
1 2 6 . 5 1 2 0 . 8 
1 2 3 . 0 
1 1 2 . 0 
12 0 . 5 
122 .0 l i s . s 1 2 3 . 3 
1 1 0 . 1 1 0 6 . 5 1 0 1 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
I 10.8 111.5 110.0 
126.8 
106.7 
113.0 
10 7.5 
112.0 
119.5 
loa.2 
1 18.0 
119.« 
99.« 
121.2 
106.« 
118.0 
106.6 
97.7 
130.1 
106.9 
120.1 
127.9 
105.2 
124.8 
122.7 
116.0 
115.0 
DESAISONNALISE 
2.9 ­2.9 
102.5 
0.8 
2.1 
0.3 
0.5 
10.3 
­7.9 
PRI IOUKTIONSINOIZES INDICES UF PRODUCTION 
1975 = ion 
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INDICES DE PRODUCTION 
197B 
HUV 
1479 
JAM 
1979 
JUL AIM, 
1980 
JAN 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRU ARBEITSTAG 
I 
NL 
IU8.5 109.8 
112.2 
u n . 9 
109.5 
10 0.? 
109.9 
111.7 
49.« 
t2«.5 
111 .3 
1 12.8 
112.7 
1 17.0 
10 0.3 
1 12.8 
111.0 
99.n 
l?9.9 
113.1 
118.« 
120.5 
120.9 
117.7 
113.1 
98.7 
l|9.8 
125.7 
125.5 
125.7 
1 10.0 
1 18.S 
113.9 
99.9 
136.1 
127.0 
128.1 
151.5 
1 1 'I . a 
1 19.7 
I 18.1 
111.1 
95.Β 
131.1 
132.0 
NACE : 31/56 
FNGINEERING ANO ALLIED INDUSTRIES 
PEH WORKING DAY 
105.« 
1 12.« 
113.0 
9«.7 
1 08.8 
109.3 
88.9 
121 .7 
101.0 
ion.7 
101.8 
106.5 
113.1 
92.0 
76.1 
109.7 
9?.0 
138.1 
69.0 
a?.1 121.5 122. 
90.5 
78.0 
52.1 
96.5 
110.9 
71.0 
79.6 
107.9 
123.0 
120.3 
1O0.3 
128.0 
111.7 
136.2 
117.0 
92.1 
156.6 
120.0 
121.0 
133.6 
137.2 
128.5 
110.0 
98.7 
INDUSTRIES TRANSFURMATRICES DES METAUX 
130.9 130.3 
1 3 3 . 9 
1 4 2 . 1 
1 4 1 . 8 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 5 
1 3 7 . 6 
150 .7 
1 3 2 . 0 
117.5 
119.9 
97.5 
PAR JOUR UUVRABLE 
113. 
9 6 . 
5 . 0 
6 . 9 
6 . 6 
2 . 7 
0 . 3 
2 . 3 
1 .1 
6 . 0 
0 . 9 
5 . 5 
10.6 
15.0 
- 0 . 5 
3 . 8 
a . 7 
10.9 
SAISONHEREINIGI SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
IKL 
DK 
1 1 3 .5 
1 1 5 . ? 
1 13 .7 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . S 
9 0 . 1 
1 2 6 . 9 
1 I 9 . ;i 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 5 
108 .1 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 2 
9 7 . 7 
1 3 0 . 4 
1 1 4 . 3 
11?.ft 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 ? . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 3 
9 ? . 3 
1 2 5 . 5 
η n . « 
1 1 9 . 6 
121 .« 
1 1 2 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . 8 
1 l ? . h 
1 0 1 . 5 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 6 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 8 
107 .7 
l i a . n 
1 0 0 . 9 
9 0 . 8 
1 0 2 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 9 . 9 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . 7 
1 2 8 . 1 
116 .1 
91 . 7 
1 5 0 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 2 
9 6 . 2 
: 1 2 6 . 9 
1 2 0 . 8 
130 .7 
1 2 7 . 8 
: 121 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 6 
: 1 2 5 . 9 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 6 
1 2 9 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 7 
9 9 . 0 
1 1 9 . 1 
119 .« 
113 .« 
99 .S 
1 2 5 . 1 
0.0 
9.8 
3.3 
0.9 
6.1 
­6.5 
3.0 
0.9 
­2.6 
­7.6 
0.5 
HERSTELLUNG VUN METALLF K ZcUGMI SSF ig 
PRU ARBEITSTAG 
EUR9 106.3 100.3 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
104.9 
101.0 
108.1 
1117.7 
1 Ih.« 
102.1 
107.« 
Iu3.5 
1U?. 9 
10 7.1 
1 « O . 9 
99.5 
115.0 
1 no.? 
I «9.ft 
48.« 
I 15.7 
12 0.« 
I 10.6 
I I?.» 
106.3 
I « 1 . 'I 
10 3.3 
1 UH. 1 
117.8 
4ft.ft 
10«.5 
100.4 
47.9 
NACE : 31 
MANUFACTURE UF METAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
43.0 : : 100.6 
99.» 
107.1 
95.1 
ion.η 
Η7.3 
96.η 
105.6 
61 .0 
15?.9 
93.9 
86.7 
02.7 
96.9 
90.8 
82.7 
119.0 
115.2 
100.1 
99.9 
117.0 
121.0 
100.7 
99.7 
127.3 
123.3 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1.5 
109.0 
109.1 
108.6 
130.6 
109.3 
173.8 
90.1 
103.1 
95.8 
6.3 
1.7 
1.3 
­0.1 
5.7 
0.5 
12.8 
9.3 
3.2 
2.2 
9.7 
SAISIIMHEKEINIGT 
0 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
DK 
104.h 
106.7 
102.6 
4a.a 
134.9 
97.5 
l.)h.7 
1 10.1 
98.0 
105.2 
150. 3 
99.0 
I 01.6 
105.0 
100.2 
96.5 
103.9 
90.6 
SFASUMALLY ADJUSTED 
105.3 : : 
112.0 106.9 117.0 
100.5 100.7 100.8 
DESAISONNALISE 
93.1 
155.1 
101.7 
98.1 
130.3 
95.2 
100.0 
97.0 
112.6 
112.2 
139.6 
95.3 
116.0 
112.2 
108.5 
102.3 
125.1 
111.2 
173.7 
99.5 
108.7 
99.3 
158.0 102.7 
6.1 
9.7 
12.7 
0.8 
6.6 
­7.5 
­0.9 
-10.0 
­0.2 
­9.7 
PRODUKT TUNS I MMI ZES INDICES OF PROOUCIIOM 
197S = 100 
25/03/80 PAGE : 18 
INDICES DE PRODUCTION 
147B 
l.ll» 
1979 
JAM 
1979 
JUL All., SEP 
1980 
JAN 
MASCHINENBAU 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
Ι κι 
DK 
PRU ARBEITSTAG 
100.9 100.8 
101 .5 
1u2.5 
106.1 
99.8 
87. 7 
97.5 
10 1.9 
IOS.0 
103.1 
I on.5 
89.9 
42.1 
107.2 
106.0 
100.1 
«9. a 
89. 3 
110.7 
1 18.6 
104. S 
103.5 
4h.h 
43.h 
1 18.? 
140.3 
10 1.2 
I0S.6 
41.0 
«9.6 
«9.1 
83.8 
1 00.? 
10?.5 
91.7 
77.? 
NACE : 52 
MECHANICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
90.5 : : 
47.0 
I 10.8 
68.6 
80.6 
80.6 
BO.6 
00.0 
92.0 
60.1 
68.8 
109.3 
139.6 
117.7 
99.8 
79.1 
105.3 
119.0 
109.3 
92.7 
»9.7 
CONST ΚΝ., MACH I NES,MATER I EL MECANIQUE 
PAR JOUR'OUVRABLE 
1.5 
97.6 1 1 9 . 6 
1 1 9 . 1 
113 .1 
9 1 . 8 
9 5 . 9 
1 5 4 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 0 . 7 
a 3 . a 
9 2 . 8 
9 0 . 8 
1 1 5 . 0 
6 . 8 
1 .7 
3 . 1 
3 . 6 
0 . 1 
3 . 0 
1 6 . 4 
1 5 . 3 
­ 0 . 9 
­ 1 . 0 
3 . 6 
2 2 . 3 
S A I S U N B E R E I N I G I 
I 
ML 
a 
L 
UK 
I K I 
ηκ 
1 0 1 . 3 
107 .S 
9 4 . a 
4 5 . 1 
» 9 . 1 
119.0 
l o S . I 
1 1 2 . 3 
4 8 . 1 
i n o . h 
9 0 . 4 
8 8 . 8 
9 6 . 5 
9 7 . 0 
9 9 . 2 
10 3 . 0 
8 9 . 0 
6 3 . 1 
S E A S U N A L L Y ADJUSTED 
10 3 . 2 : : 
1 0 8 . 2 1 0 2 . 6 1 0 7 . 7 
1 0 1 . 2 9 9 . 7 1 2 6 . 3 
DESAISONNALISE 
9 3 . 6 
8 6 . 8 
9 2 . 3 
9 8 . 1 
8 6 . 0 
8 5 . 8 
1 1 1 . 9 
9 6 . 0 
» 0 . 1 
1 0 7 . 1 
112 .7 
1 0 0 . 5 
8 9 . 7 
» 8 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 2 
8 5 . 5 
9 1 . 1 
1 2 0 . 9 
113 .7 
1 0 0 . 4 
8 7 . 0 
9 1 . 5 
1 1 2 . 5 
8 7 . 1 
1 2 8 . 1 
8 . 0 
3 . 0 
3 . 5 
­ 0 . 7 
0 . 9 
­ 7 . 0 
2 . 8 
- 0 . 7 
0 .1 
0 . 5 
19 .1 
H E R S T . V . R U F K U M A S C H I N E N UND CDV­A­JLAGEli 
PRu A R i l F l T S l A G 
η 
F 
I 
NL 
H 
L 
HK 
IK1 
DK 
1 3 6 . 7 1 5 0 . 1 l t > 3 . ' l 
1 2 5 . 6 1 7 6 . 7 2 J K . 9 
1 1 5 . ' 1 3 0 . 9 1 9 1 . 4 
1 5 ? . h ? 0 0 . h ? 1 5 . » 
I 73.0 
20?.8 
150.7 
1 h I) . 0 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCFòSING INDUSTRY 
PER WORKING OAY 
182.0 120.8 
?7?.? 151.7 
167.4 113.6 
221.0 179.0 
152.6 
162.0 
1 31.8 
213.9 
148.7 1«6.l 
115.0 193.0 
CONSTHN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JUUR OUVRABLE 
192.6 171.5 190.3 200.3 120.5 
250.2 279.0 319.7 380.9 : 
251.5 157.1 210.1 235.0 : 
228.0 365.0 175.0 296.0 231.0 
θ.6 
35.2 
02.3 
8.5 
-0.2 
41.4 
40.0 
29.1 
SAlSOJiiFKFIMim 
η 
F ι 
NL 
H 
I 
UK 
IKL 
DK 
i«a.? 155.1 150.6 
21«.? 229.0 175.1 
107.S 162.0 139.1 
16«.o IbO.a 223.5 
SEASUNALLY ADJUSTED 
172.0 157.1 178.0 IS8.0 162.0 174.5 
200.1 220.9 237.3 208.2 286.5 321.3 
DESAISONNALISE 
1 7 7 . 3 
-1 H 1 . 0 
1 9 3 . 2 
-2 2 0 . 9 
1 9 6 . 0 
-1 6 8 . 8 
I B I . 1 
-2 9 9 . 9 
2 0 9 . 0 
. 1 9 0 . 9 
2 2 0 . 9 
. 2 3 5 . 7 
: . 2 5 6 . 0 
-0.0 
21.2 
8.7 
-1.0 
-11.5 
12.1 
7.0 
8.6 
PROnuKTIUNSlNDIZES INDICES OF PROUUCIIUN 
1975 = ion 
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INDICES DE PRODUCTION 
D 
F 
I 
ML 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1477 
HNIK 
PRU 
1 11.2 
116.0 
113.? 
111.0 
107.3 
107.7 
100.9 
117.5 
147» 
ARBEITS 
1 17.6 
117.8 
1 16.s 
1 17.3 
111 .5 
113.7 
10 3.3 
120.6 
197 4 
I AG 
1 IS.6 
1 |9.7 
1 18.7 
l io.a 
1 16.8 
115.5 
1 02.6 
136.2 
197B 
NOV 
125.8 
1 32.« 
132.7 
12 3.« 
120.1 
1 ? '1. u 
— 109.? 
I«1 .0 
DFL 
127.0 
126.5 
109.1 
106.6 
132.0 
120.0 
-100.8 
138.0 
1974 
JAN 
1979 
JUL AUG 
NACE : 30 
SEP 
ELECTRICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
107.1 
107.6 
111.8 
110.6 
107.3 
103.0 
. 9ft. 1 
1 13.0 
100.2 80.5 
106.9 B6.0 
90.S 90.5 
110.9 06.5 
98.8 98.8 
73.2 126.9 
— 90.5 83.6 
7h.O 100.0 
125.1 
130.2 
127.0 
12h.3 
130.3 
139.0 
-95.4 
239.0 
OCT 
120.0 
129.7 
122.8 
130.7 
120.3 
128.0 
-100.2 
155.0 
NOV DEC 
1980 
JAN 
A Β 
CONSIRN. ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
131.2 
138.1 
133.7 
137.1 
122.6 
138.7 
-1 10.5 
155.0 
128.1 
130.0 
160.9 
112.7 
113.3 
120.0 
-102.3 
101 .0 
PAR JOUR OUVRABLE 
108.0 
-
122.0 
1.7 3.8 
1.7 0.3 
1.9 7.9 
1.3 5.8 
0.8 -10.2 
1.9 
-0.7 1.5 
13.0 8.0 
SAISUNBFHFINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 10.0 
1 16.7 
120.7 
112.? 
1 io.n 
111.7 
ΙΟΙ .? 
125.S 
120.8 
122.6 
11«. 
119. 
101.9 
I 2 « . 3 
111.7 117.3 
I 16.« 
1 1S.1 
109.7 
I 10.0 
106.6 
100.1 
118.? 
125.2 
1 ia.2 
113.7 
121 .6 
100.3 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 6 
119 .7 
1 1 3 . 8 
120 .7 
1 2 5 . 0 
1 18.2 
122.3 
122.0 
115.3 
121 .0 
131.9 
117.2 UB.9 120.1 
121.7 
116.8 
123.5 
118.6 
120.5 
122.5 
120.2 
120.3 
118.5 
120.9 
127.7 
130.3 
115.0 
100.0 
119.0 
100.O 100.? 9S.0 99.7 102.0 103.0 
127.S 135.9 198.1 101.8 139.2 129.3 
DESAISONNALISE 
2.3 
3.0 
2.1 6.0 
-7.1 
2.1 
2.0 
16.0 
-7.8 
8.0 
-7.2 
-15.3 
-4.4 
0.6 
1 .0 
BAO VON KRAKTwAuFN il. DEREN EINZELTEILEN 
PRI, ARJFITSTAG 
FUHR 118.9 121.0 126.? 
II 
F 
I 
NL 
» 
I 
IIK 
IKL 
DK 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 1 
1119.? 
l ? a . O 
1 0 7 . 2 
1 1 6 . h 
125 .1 
132 .7 
I 17 .7 
1 2 6 . 2 
1.17.7 
1 2 6 . 7 
1 5« . 7 
1 5 9 . 0 
I 1 9 . 1 
I 5 7 . s 
9 9 . τ 
1 5 2 . 5 
1 5 O . 9 
1«1 .1 
1 5 7 . a 
I 7 0 . 7 
1 2 9 . 3 
B « . 7 
1 5 « . O 
NACE : 35 
MUTUR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
1 2 6 . 8 
1 0 5 . 3 
1 1 7 . 6 
155 .7 
9 5 . S 
I 3 b . 0 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 6 
1 0 3 . 3 
1 2 5 . 8 
1 5 9 . a 
9 5 . 5 
» 0 . 0 
10 8 .0 
1 0 6 . 2 
1 2 7 . 7 
1 0 0 . « 
8 9 . 3 
9 0 . 2 
7 7 . 0 
6 8 . 9 1 2 8 . 1 
9 6 . 7 
0 7 . 8 
3 5 . 0 
1 2 8 . 7 
6 2 . 0 
1 3 6 . II 
1 3 8 . 6 
1 5 0 . 0 
1 3 1 . 6 
151 . 6 
7 0 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 0 . 8 
1 5 0 . 3 
1 0 2 . 2 
t 
1 5 3 . 0 
99.? 
160.0 
CONSTR.AUTOMUBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 0 . 3 1 2 2 . 0 : 3 . 9 - 1 . 0 
1 3 5 . 0 1 5 2 . 1 
1 5 9 . 7 
1 0 8 . 9 
150.6 
105.6 
l«9.n 
130.8 
135.5 
127.5 
127.2 
85.7 
105.0 
109.3 
138.0 
7.0 
0.7 
1.2 
9.0 
1.6 
9.5 
0.3 
-6.7 
8.0 
-6.3 
14.5 
64.3 
SA1SUNBFKEINIG1 
I 
NL 
I K l 
D κ 
1 2 8 . 7 1 5 3 . 3 
158.Χ 1 5 8 . 3 
1 1 4 . 9 1 I B . 9 
U B . « 1 3 6 . 6 
/ a . ? 4 9 . ? 
I « 'I . 9 1 1 5 . « 
122.3 
133.6 
133.7 
121 .8 
133.2 
— 41 .8 
110.« 
iFASUNALLY ADJUSTED 
123.1 
I 5«.0 
1 3S.9 
101.0 
122.8 
-10 8.7 
128.6 
122.a 
129.7 
100.0 
109.8 
103.0 
-«7.6 
135.3 
123.5 
133.7 
l«6.3 
1 16.6 
100.2 
-«1 .6 
12«.0 
125.a 
128.6 
101 .3 
126.5 
106.8 
-97.S 
156.7 
130.5 
138.0 
100.5 
129.7 
105.6 
-luO.h 
138.5 
120.5 
137.9 
132.1 
120.8 
132.1 
• 91 .0 
128.0 
DESAISONNALISE 
133., 
103. 
161. 
3.1 
' 0.6 -2.0 
16.2 
3.0 
1 10.9 
> 2.1 
-4.7 
-3.4 
-a.6 
-3.7 
-9.3 
13.5 
26.1 
P R U l l U K T l l l N S l N D I Z t S INDICES OF PRODUCTION 
1475 = 100 
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I N D I C E S ÜE PRODUCTION 
UEL 
1979 
.IAN 
1 9 7 9 
JUL AUG SFP 
I 9 B 0 
JAN 
FAHRZEUGBAU (OHwE BAU VON KK AFT iiAGFI ' I 
PRu ARBEITSTAG 
EUR9 9 7 . 7 9 1 . 0 a 9 . 7 »..,.„ 
I 
ML 
a 
L 
UK 
IKI 
DK 
4 0 . f t Β 0 . 7 
4 9 . « 6 2 . S 
1 1 0 . 3 I 1 I . S 
9 8 . a 4 0 . 7 
1 1 0 . 3 1 U 8 . 3 
4 2 . 1 
8 9 . S 
4 2 . 1 
Β ' i . 3 
» « . S 
o 9 . « 
1 1 8 . 7 
1 7 1 . 1 
9 2 . 2 
7 9 . 7 
9 2 . 0 
7 8 . 0 
129 . f t 
4 5 . 5 
1 5 0 . 0 
4 9 . s 
NACE : 3ft 
»EA IS UE TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) 
PER WORKING DAY 
8 2 . f t 7 3 . 7 9 3 . 1 91 4 2 . 5 
8 2 . 4 
6 5 . « 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 9 
1 5 1 . 7 
8 9 . 5 
a 2 . o 
« f t . 5 
7 7 . 8 
7 1 .4 
I 1 0 . 7 
» 8 . 8 
1 1 8 . 7 
4 2 . 1 
a 3 .0 
7 0 . 9 
6 7 . 9 
1 2 1 . 0 
7 0 . ft 
1 2 2 . 8 
» a . 5 
5 0 . 0 
6 8 . 5 
5 2 . 9 
5 7 . « 
« 5 . 9 
1 6 9 . 5 
911.3 
7 5 . 0 
8 7 . 7 
6 7 . 9 
1 3 3 . 1 
9 7 . 0 
2 1 3 . 3 
9 2 . 8 
8 0 . 0 
8 9 . 0 
6 1 . 5 
1 3 7 . 8 
1 9 2 . 0 
9 0 . 5 
8 0 . 0 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 5 . 0 9 1 . 0 : - 1 . 9 - 1 . 7 
8 5 . 1 9 0 . 9 
6 5 . 1 
1 0 1 . 1 
1 7 8 . 2 
9 7 . 9 
8 3 . 0 
« 8 . 1 
7 1 . 6 
1 2 8 . 0 
1 6 7 . 1 
9 0 . 0 
7 5 . 0 
9 2 . 0 
8 0 . 0 
5 . 2 
- 1 5 . 9 
6 . 0 
- 1 . 3 
1 5 . 4 
0 . 2 
- 6 . 1 
9 . 5 
- 1 6 . 1 
1 4 . 0 
1 0 . 2 
0 . 3 
- 3 . 6 
SAlSONtiEhEINlGT 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L ■ 
UK 
IKL 
DK 
SFASONALLY ADJUSTED 
88.9 »9.8 91.3 
DESAISONNALISE 
-0.9 0.4 
» 3 . 0 
7 2 . 9 
1 1 7 . 3 
9 2 . 0 
1 o a . a 
-9 5 . 1 
-a i . 2 
B O . l 
7 « . l 
1 1 7 . « 
1116.5 
1 5 7 . 7 
-9 1 . 0 
-» 9 . 5 
n o . S 
6 9 . 8 
1 1 3 . 0 
9 5 . 1 
1 3 5 . 0 
-9 3 . « 
-8 0 . 9 
9 0 . 8 
6 6 . 6 
1 1 5 . S 
8 6 . 0 
1 5 0 . 0 
-9 3 . 0 
. 7 9 . 2 
6 1 
71 
116 
»9 
160 
93 
«0 
6 
rt 9 
9 
9 
-1 
— 5 
6 6 . 0 
7 0 . a 
1 2 5 . 2 
9 1 . 8 
1 9 5 . 5 
-9 1 . 1 
. 7 3 . 5 
8 0 . 0 
6 3 . 0 
1 2 8 . 5 
1 8 1 . 0 
-9 0 . 5 
. 7 8 . 7 
8 7 . 2 
6 2 . 7 
1 2 9 . 2 
1 7 0 . 2 
-9 1 . 2 
-7 6 . 5 
8 9 . 7 
6 3 . 1 
1 2 9 . 6 
: 1 7 2 . 0 
-91 . 8 
• 8 0 . 7 
« 9 . 5 
. 9 3 . 3 
. » 0 . 1 
5.9 
-9.6 
8.3 
2.5 
0.6 
2.0 
-0.3 
0.6 
0.3 
1.3 
1.6 
-0.7 
NACE : 01/02 
MAHRUNGS­ UNO GENUSS'UTIELGEWEHBE FOOD,DRINK ANI) TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
PRu ARBEITSTAG PER WURKING DAY PAR JOUR UUVRABLE 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IKL 
ηκ 
101.7 
11)7.7 
100.0 
107.4 
10?.? 
102.5 
96.8 
10 7.9 
l o a . a 
10 f t . 7 
l u h . 9 
I j a . » 
I o " . a 
I O S . 9 
I O S . ? 
4 0 . O 
10ft .O 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . η 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 6 
I O S . 7 
4 7 . 0 
> o 7 . ? 
I 1 4 . 7 
1 2 0 . S 
I I 5 . 1 
121 . 0 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 1 
a h . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 6 . 0 
1 l ? . n 
I l ? . l 
1 0 ? . 6 
121 .7 
1 1 0 . 2 
78 .1 
IOS.7 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 0 
9 9 . 6 
í o i . a 
4 6 . 0 
9 1 . 7 
81 . 6 
9 6 . 0 
9 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 3 . 6 1 1 3 . 7 
U S . 6 
9 5 . 2 
8 6 . 8 
1 1 0 . 3 
1 0 « . 5 
1 2 9 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 1 
9 7 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . « 
9 0 . 1 
1 O 3 . b 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 0 
1 5 0 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 7 
9 0 . 9 
1 0 7 . 0 
1 2 8 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 0 
1 3 1 . 6 
1 0 9 . 8 
9 0 . 7 
112.O 
U S . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 9 . 0 
1 1 0 . 7 
9 5 . 9 
ue.e 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 0 
8 3 . 9 
1 0 9 . 1 
9 8 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 7 . 0 1 1 4 . 0 1 0 5 . 0 1 0 8 . 0 
3 . 8 
2 . 0 
5 . 3 
3 . 8 
0 . 5 
5 . 7 
2 . 3 
5 . 9 
3 . 0 
0 . 5 
6 . 2 
4 . 6 
- 2 . 9 
2 1 . 2 
8 . 2 
5 . 9 
SAISÜ»BEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEU 
D 
F 
I 
ML 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . a 
1 0 8 . ? 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . S 
9 7 . 0 
Ι Ί 7 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . « 
1 1 1 . 3 
: 1 1 3 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 1 
4 2 . 1 
I O S . « 
l i a . 9 
1 0 8 . h 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 3 
91 . 3 
1 0 2 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 5 
121 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 1 . 0 
9 6 . 0 
1 0 6 . 6 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 0 
8 9 . 2 
1 0 6 . 9 
na.9 
uo.o 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . « 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 6 
9 7 . 0 
1 0 6 . 9 
1 2 5 . ? 
1 1 0 . Il 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 1 
1 0 ? . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 1 . 0 
9 8 . 9 
1 0 7 . 8 
: 1 1 0 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 1 
4 6 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 8 . 7 
: 1 1 2 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 6 
: 1 0 6 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 8 . b 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
î o a . o 
1 1 0 . 4 
: 1 1 5 . 9 
DESAISONNALISE 
-0.2 1.7 
2.3 -2.7 
-1.6 
-5.0 
9.7 
1.9 
-2.'» 
8.0 
10.6 
8.3 
1.6 
3.7 
PRUOUKTIUNSINÜIZER INDICES UF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
NAHHUNGSMlTTELGtwERBF 
PKJ ARUF1TSTAG 
FOOD,EDIBLE OILS AND FATS 
PER WORKING DAY 
INO. OES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAH JOOR OUVRABLE 
Π 
F 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.5 
102.6 
1 02.6 
105.0 
100.6 
10O.7 
105.9 
105 .1 
1 12 .7 
109 .8 
1.17.2 
I u 6 . ? 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 0 
1 U 5 . 2 
1 o a . ft 
1 0 1 . 3 
1 . |S .8 
1 2 0 . " 
1 1 2 . 3 
I 1 I . 'I 
I 1 8 . 9 
1 0 8 . η 
1 0 9 . 1 
1.17.11 
121 . ? 
12 0 . 5 
I OB .5 
l ? a . ' l 
131 . 7 
14 ( ι . n 
1 0 2 . U 
1 1 7 . 'I 
1 5 0 . 1 
I I « . η 
10 1 .8 1 0 3 . 2 
I 0 8 . 3 
1 2 5 . 8 
I 1 8 . 6 
1 0 0 . 4 
l o f t . ? 
1 0 9 . 4 
1 0 5 . 0 
4 9 . 3 
1 0 2 . 0 
4 5 . 2 
9 7 . 3 
4 9 . 8 
9 9 . S 
1 0 0 . « 
1 1 0 . 0 
11)9. 
91 , 
B 5 . 
1 13 , 
l o i , 
1 5 5 , 
1 I ? . 
9 7 . 2 1 1 1 . 2 1 2 2 . 3 
1 0 7 . 6 
9 8 . 6 
1 0 8 . 3 
1 1 3 . « 
1 0 0 . 7 
1 2 9 . 2 
1 2 2 . 0 
1 6 7 . 6 
1 0 7 . 1 
I 1 9 . 3 
1 1 0 . 9 
10 7 . 1 
1 3 3 . 7 
1 2 0 . 0 
1 5 2 . 3 
1 3 5 . 1 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 9 
I 2 « . 0 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . 5 
U « . 5 
1 0 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 8 . 6 
0 . 6 
a . 6 
« . 3 
6 . 7 
3 . 8 
­ 0 . 6 
0 . 7 
2 . « 
5 . « «.« 
0 . 0 
2 . 7 
2 . 6 
1.2 
2 . 1 
9 . 1 
b.a 
S A I S u H l l F r t E I N l G l SFASUNALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
Τ 
NI. 
Us 
IRI 
DK 
Ι Π 9 . 1 
1 llh.l» 
loB.nV 
1 12.0 
111.7 
loh.2 
120.6 
1 1 h . 0 
ι in.7 
lin.» 
116.5 
118.3 
114.M 
1 16.4 
105.7 
12 0.0 
Il '1 . 1 
107.? 
1 05.1 
110.5 
1 08.0 
110.2 
109.0 
10 1.9 
117.6 
117.2 
112.2 
1 12.1 
122.a 
1 07.9 
1ο5.« 
105.2 
106.1 
120.6 
l ia.? 
108.0 
115.0 
109.1 
109.0 
110.1 
106.? 
127.8 
118.5 
: 
110.9 
121 .8 
100.6 
1 1«.S 
115.« 
107.6 
129.3 
117.3 
112.1 
125.« 
108.3 
100.2 
111.· 
107.7 
: 119.9 
113.0 
123.2 
92.1 
108.0 
108.7 
118.0 
: 
1 16.8 
119.7 
113.1 
115.6 
111.0 
U 9 . η 
110.7 1.6 
2.9 
­7.3 
110.6 ­0.5 
110.9 2.a 
123.0 1.2 
­5.2 
­2.8 
7.7 
22.9 
-a.a 
­0.1 
3.0 
HERSTELLUNG VUN G E T K A E N K E N 
PRO ARBEITSTAG 
F.UK9 107.S U ? . ? 
D 10 3.1 luS.6 1U7.I 
F 126.2 136.« 
I 48.6 1 iih.* 121.5 
NL 104.0 110.3 
a 10 7.1 ι un.η ι ο ι.5 
L 41.5 BS.7 4η.h 
UK 101.a 1 .16.0 1 u7.9 
TKL i i i i . i 110 .1 
DK 45.7 4«.2 91.4 
1 0 'J . I 
4».a 
'7.6 
119.1 
1 18.2 
4?. n 
IO«.4 
120.1 
MACE : «2«/o2» 
DRINK INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
I IB.? : 
44.« 
96.« 
70.« 
71.1 
78.7 
97.S 
75.0 
1 O?.5 
1 «8.? 
120.3 
103.9 
110.8 
115.1 
122.8 
99.0 
111.7 
120.3 
102.7 
Β 3. O 
11?.7 
115.5 
10?.O 
109.? 101.1 103.7 
10 0.6 
109.0 
48.7 
83.3 
107.6 
117.5 
70.0 
106.5 
IIS.« 
90.1 
80.9 
I 10.8 
95.0 
117.2 
1 10.O 
48.5 
93.2 
117.0 
90.0 
1 16.9 
105.1 
80.7 
71.1 
100.2 
INDUSTRIE OES BOISSONS 
PAR JOOR OUVRABLE 
5.8 
97.1 
86.8 
ÍS .5 
6.1 
­15.0 
36.6 
10.3 
1.3 
SAISU'IBFKF INIGI SEASUNALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
Τ 
NL 
a 
L 
UK 
IRI 
DK 
1 lh 
106 
|02 
1 07 
1 13 
ι on 
»7 
1 1? 
ι u« 
95 
7 
0 
7 
7 
5 
7 
7 
1 
h 
« 
1 1 ' 
1 07 
1 1.5 
10? 
lo7 
77 
1 u» 
1 17 
■il 
4 
5 
l) 
* 2 
» « 1 
1 
1 1 1 
103 
1 15 
1 1 1 
92 
ad 
1 01 
! .16 
»a 
H 
9 
1 
8 
5 
a 
a 
9 
9 
1 1? 
1 0? 
127 
1 1? 
95 
9? 
108 
115 
85 
9 
1 
0 
3 
« ? 
? 
7 
Β 
1U2 
12« 
1u9 
105 
77 
lu9 
10 9 
8« 
a 
3 
3 
9 
« 1 
« 5 
1 1 1 
1 IB 
1 1« 
10« 
B6 
lu« 
1 17 
rt« 
7 
7 
3 
2 
7 
7 
6 
3 
105.7 
123.3 
126.7 
10 3.0 
92.7 
108.0 
97.3 
103.2 
127 
11« 
lui 
loi 
109 
90 
« 2 
7 
? 
1 
4 
111.9 
12« 
92 
91 
102 
88 
« 
7 
3 
1 
0 
109.6 
107.0 
1 10.3 
89.7 
2.5 
7.8 
­2.5 
16.6 
­0.1 
­2.0 
­5.9 
­8.9 
17.2 
8.0 
PRODUKTIUNSINDIZbS INDICFS OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
TABAKVERARBEITUNG 
P R U A R B E I T S T A G 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L 
4 9 . ? 
1 1 9 . 
Ι Ο Ι . 
1 0 6 . 5 1 1 0 . 3 
4 7 . 8 » a . S 
1 0 6 . 6 9 9 . 0 
9 8 . ? 1 0 6 . 6 
9 0 . ? 4 9 . 1 
9 9 . 1 106 .1 
l o o . ? 1 0 ? . S 100.1 
NACE : 429 
TOBACCO INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
10 0.1 104.1 119.6 
103.o 10-3.0 40.0 
1 1 9 . « 
10 5 . 9 
l u ? . η 
1 0 « . 4 
1 0 ? . ' 
4 6 . 7 
an.a 
7 0 . 6 
11l 3 . 3 
4 1 . f t 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 ? . 3 
1 1 0 . 6 
b 8 . 6 
8 6 . 2 
» 3 . 1 
« 1 . 0 
1 0 7 . 9 
3 5 . « 
6 2 . 5 
9 6 . « 
1 0 7 . 7 
110 
98 
91 
U 3 
10« 
S 
η 
1 
0 
5 
1 1 5 . 0 
9 8 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 6 . 2 
1 2 0 . 5 
9 6 . 3 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 7 
9 6 . 5 
7 1 . « 
8 7 . 8 
9 9 . 3 
6 7 . 1 
INDUSTRIE DU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
3.0 4.0 
-5.7 -11.6 
-6.8 24.3 
β.6 -3.9 
5.2 -4.9 
102 .7 102 .7 102 .7 : : : 
1 0 9 . 0 1 0 4 . 0 1 2 0 . 0 9 1 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 1 . 0 
0.« 
1.7 
SAlSuu.iFREINlGI SEASONALLY ADJUSTEU DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . S 
9 2 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 1 
9 6 . « 
1 0 3 . 6 
-luO. f t 
1 0 9 . 9 
9 3 . 3 
91 . 7 
1 0 5 . 2 
9 9 . 0 
1 0 3 . 6 
-1 0 2 . 0 
1 1 1 . 3 
9 1 . 0 
9 9 . 3 
1 0 0 . 1 
4 8 . 0 
1 1 3 . « 
-1 0 3 . 9 
1 1 2 . 8 
« 5 . 7 
7 5 . h 
1 0 9 . 5 
91 . 6 
1 0 5 . 7 
-ï i o . a 
1 1 0 . 7 
9 3 . « 
» 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 5 . 7 
-B 7 . 0 
1 0 8 . h 
8 5 . 9 
9 2 . 8 
1 0 9 . 6 
9 7 . 0 
1 0 5 . 7 
-1 1 6 . 2 
1 0 9 . 7 
B 6 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 0 . 2 
: 
. 1 0 5 . 8 
1 1 3 . 8 
8 3 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 0 8 . 0 
: 
. 9 9 . 1 
1 0 9 . 3 
aa.o 
1 0 7 . a 
1 0 3 . 0 
9 5 . 5 
: 
• 1 0 0 . 3 
2 . 5 
- a . l 
2 9 . 0 
1 . 7 
a . 3 
0 . 1 
- 5 . 0 
- 1 2 . 3 
TEXTILINDUSTRIE 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
PRu ARBEITSTAG 
10b.7 103.6 
lob. 6 
IOS.6 
112.3 
91.S 
48.0 
102.5 
129.6 
10?. 8 
105.7 
lu?.6 
107.0 
87.3 
40. 3 
99.6 
109.9 
100.0 
109.6 
100.7 
121 .2 
1 16.8 
1 21 . 0 
1 1 « . S 
122.1 
91 .2 
102.7 
103.6 106.6 
lui.« 
110.3 
108.7 
91.2 
loo.a 
10«.7 
106.0 
120.1 
90.1 
95.8 
111.1 91.0 69.9 
163.2 151.3 l«6.2 
117.n »9.n 105.0 
TEXTILE INDUSTRY 
PE» WORKIHG DAY 
92.9 
90.1 
83.0 
119.9 
«5.6 
56.8 
66.« na.5 119.7 
73.8 
«5.5 
52.5 
»1.9 
80.5 
85.0 87.5 
136.? 118.5 
58.0 129.0 
119.9 
114.1 
132.3 
88.9 
121 .6 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 9 
1 3 2 . 8 
1 2 0 . 5 1 0 0 . 8 
1 2 5 . 8 
1 1 2 . 2 
1 3 2 . 3 
1 0 0 . 2 1 0 0 . 9 1 0 0 . 3 
1 6 5 . 5 : : 
1 1 8 . 0 1 3 0 . 0 1 2 0 . 0 
1 0 7 . 9 
l o a . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 1 0 0 . 5 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JOUR OUVRABLE 
87.0 116.0 
0 . 3 
2 . 0 
1 3 . 3 
- 3 . 8 
7 . 7 
- 2 . 9 
7 . 5 
o.o 
1 . 6 
- 5 . 1 
6 . 7 
3 . 7 
0 . 6 
1 0 . 5 
» A I S U M B E R E I N 1 G 1 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
DK 
SEASONALLY AUJUS1ED 
110.0 107.0 111.5 
DESAISONNALISE 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 6 
BO.5 
4 6 . 7 
-9 7 . S 
15« .S 
I l lS .7 
IOS.8 
1 0 7 . 5 
1 12.1 
8 3 . 5 
101 .7 
-9 8 . a 
l b o . « 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 6 
9 9 . « 
1 1 0 . 3 
8 7 . 5 
9 0 . 9 
-9 3 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 5 . 1 
1 1 8 . 8 
9 0 . 8 
9 6 . 5 
-9 7 . 3 
1 5 3 . 5 
1 1 2 . 8 
1 0 2 . 3 
108 .7 
1 2 1 . 3 
a 5 . 5 
1 0 3 . « 
-9 5 . 1 
150 .1 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 0 
105 .7 
1 2 5 . 9 
8 7 . 2 
1 1 1 . 2 
— 9 8 . 1 
1 5 7 . 5 ' 
102 .7 
1 1 2 . 3 
1 0 6 . 2 
127 .8 
101 . 5 
. 9 2 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 0 
1 2 7 . 5 
: 1 0 8 . 2 
. 9 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 7 
1 0 2 . 3 
1 2 4 . 2 
: í o o . o 
. 9 1 . 7 
: 1 0 3 . 2 
1 0 6 . 9 
■ 
9 3 . « 
: 115 .7 
0 . 0 
2 . 0 
3 . 7 
0 . 9 
3 . 0 
0 . 0 
- 5 . 1 
- 1 . 1 
- 2 . 6 
- 3 . 9 
í . a 
1 2 . 1 
PH00UKTIUMSTND17LS I N D I C E S O F P R O D U C T I O N 
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INDICES DE PRODUCTION 
LEDERINDUSTRIE 
PRU ARBEITSTAG 
102.2 99.3 FUR9 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
1 II 5 . 0 
44.1 
106.0 
40.a 
42.5 
49.3 
91.1 
101.7 
9?.6 
105.9 
87.7 
70.3 
46.6 
81 .7 
10?.? 
82.7 
I 18.2 
U « . I) 1 0 7 . Il 
121.8 
101.9 
125. 7 
93.8 
71.7 
1 0 I . ft 
1 U 5 .1) 
98.8 
98.7 
1 1 3.8 
«6.« 
63.S 
101.6 
»1 .0 
99.5 
69.2 
96.1 
1 15.6 
»0.9 
53.2 
97.» 
63.0 
NACE : 04 
LEATHER INDUSTRY 
PER WUHKING DAY 
42.? 57.1 104.3 
88.5 
60.1 
126.9 
S3.6 
00.7 
82.6 
32.0 
»2.3 
39.1 
55.3 
80.0 
50.5 
»2.6 
75.0 
110.6 
»6.1 
123.5 
1 11.7 
68.6 
82.6 
»1 .0 
111 .0 
»2.9 
133.2 
96.8 
58.1 
120.6 
83.5 
130.8 
98.3 
b0.3 
100.0 
82.8 
112.8 
INDUSTRIE DU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
3.a 
o.« 
- 1 1 . 1 
1 1 . 6 
0 . 2 
- 1 7 . 1 
­ 1 . 5 
­ 6 . 8 
5 . 3 
- 1 6 . 1 
­ Ο . β 
0 . 8 
­ 2 . 2 
­ 1 . 6 
SAISONBEREINir.T 
I 
ML 
H 
L 
UK 
IKL 
SFASUNALLY AUJUSTEU 
103.0 101.S 101.0 
DESAISONNALISE 
U 5 
» 9 
1 1 
» S 
»a 
4 7 
« 5 
1 
I ' 
7 
fl 
7 
-7 
-1 
1 0 0 . 0 
8 9 . 8 
1 1 0 . 9 
B 5 . 1 
6 « . 9 
-4 7 . 7 
-8 6 . 5 
9 8 . 2 
8 7 . 9 
1 1 1 . 0 
» 5 . » 
5 1 . 3 
-9 5 . 7 
-7 « . 2 
1 0 0 . 6 
« 0 . 5 
1 2 0 . 8 
9 9 . 0 
7 . 3 . 1 
-4 0 . 0 
. 7 7 . a 
1 0 2 . 6 
9 8 . 6 
1 1 3 . 0 
8 6 . 0 
5 6 . 2 
-9 0 . 0 
-7 0 . 0 
1 0 0 . 7 
8 0 . 8 
1 1 5 . 6 
1 0 1 . 1 
6 2 . 8 
-9 0 . 0 
-7 1 . « 
1 0 0 . 5 
7 5 . 9 
1 2 1 . 3 
9 0 . 6 
5 6 . 6 
-
-7 2 . 7 
1 0 1 . 9 
7 3 . 9 
1 1 5 . 7 
9 1 . 8 
5 4 . 8 
-: -7 8 . 0 
1 0 8 . 1 
7 5 . 7 
1 1 4 . 2 
61 . 4 
-
-7 0 . 3 72.5 
- 0 . 0 
1 3 . 3 
0 . « 
1 . 7 
1 0 . 0 
6 . 0 
2 . 5 
- 1 . 3 
1 . 0 
1 2 . 1 
SCHUH­ UND BEKLElUUNGSGEWEhHE 
PRU ARBEITSTAG 
NACE : 05 
FOOTwFAR AND CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING OAY 
I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L ' H A B I L L E M E N T 
PAR JOUR OUVRABLE 
F 
I 
NL 
li 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 1 3 . « 
8 0 . 7 
67 . » 
6 0 . 7 
1 0 ? . ? 
9 9 . S 
l o 7 . ? 
« 7 . 1 
» 6 . 6 
» 9 . 7 
4 0 . 0 
8 « . 7 
1 U 8 . 8 
8 5 . « 
7 h . 7 
7 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 u 9 . n 
» 7 . 7 
9 9 . ? 
7 6 . ? 
8 0 . O 
61 . 1 
95.11 
91 . 9 
b 7 . 0 
I 1 7 . 
7 » . 
7 2 . 
41 . 
7 9 . a 
1 1 4 . 5 
4 b . O 
5 0 . 0 
7 5 . ? 
11)2.9 
9 6 . 0 
8 ( 1 . O 
0 9 . 2 
7 7 . 3 
8 9 . 2 
5 5 . 1 
9 7 . 1 
» 5 . 8 
1 0 8 . 0 
1 2 6 . 1 
» 0 . 8 
1 2 2 . 6 
9 0 . 9 
1 2 3 . 1 
101 . 9 
5 2 . 0 1 6 6 . 0 1 0 7 . 0 
101 . 0 
1 2 3 . 0 
8 0 . 8 
8 7 . 1 
8 2 . 1 
1 1 9 . 3 
9 3 . 8 
1 1 9 . 6 
7 0 . 7 
1 2 1 . 9 
8 3 . 8 
1 1 1 . 7 
í o i . o 
6 9 . 7 
8 7 . 6 
S b . 1 
6 6 . 3 
9 0 . 8 
- 0 . 6 
1 2 . 6 
- 7 . 1 
3 . 9 
1 8 . 0 
1 . 0 
­ 0 . 2 
0 . 6 
­ 8 . 5 
1 1 . 2 
­ 1 0 . 3 
• 1 2 . 9 
­ 8 . 3 
3 . 3 
1 5 . 0 
S A I S O N B E R E I M G I SFASUNALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
Ε­
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
« 7 . 5 
H .1 . I 
1 0 0 . 5 
H h . » 
4 » . 6 
7 7 . 8 
11)8.1 
1 u O . h 
1 0 5 . 0 
9 ? . 7 
1 0 5 . 1 
81 . 3 
a s . i 
7 6 . 5 
1 0 1 . 1 
4 7 . 3 
1 U ? . O 
1 1 ? . 3 
» 2 . 6 
8 9 . 0 
9 0 . 5 
1 0 5 . 2 
9 9 . 7 
I 10 .7 
9 3 . 1 
1 1 3 . 6 
7 0 . 2 
8 9 . 0 
7 2 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 0 
7 2 . 2 
4 8 . 9 
7 8 . 0 
1 1 1 . 3 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
9 0 . 0 
1 2 0 . 8 
6 6 . 7 
7 8 . 5 
7 7 . 6 
1 0 5 . 2 
8 8 . 3 
1 1 9 . 7 
7 3 . 3 
1 2 0 . 9 
8 6 . 8 
1 0 5 . 9 
9 6 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 1 
7 5 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 5 1 1 7 . 1 1 0 6 . 1 1 1 6 . 9 
­ 2 . 7 
0 . 8 
­ 9 . 7 
4 . 2 
1 6 . 2 
- 3 . 7 
7 . 2 
- 1 1 . 3 
­ 0 . 5 
9 . 9 
- 2 6 . 3 
­ 2 6 . 2 
4 . 0 
1 0 . 1 
PRODUKT I ONS I NOI/ES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
197» 
iv ¡IV 
1979 
JAN 
1979 
JUL AUG SEP 
i9ao 
JAN 
HERSTELLUNG VUN SCHUHEN 
PRO ARBEITSTAG 
U 
F 
1 
NL 
H 
L 
UK 
IKl 
D K 
1 0 n . 1 
4b.2 
lo«.a 
45.5 
6«.6 
10«.I 
1 o 1 . (I 
46.1 
90.7 
100.7 
100.7 
56.3 
103.0 
98.« 
46.6 
911.7 
110.S 
56.2 
101 .8 
111.2 
107.9 
96.S 
104.« 
156.4 
50.0 
­109.0 
­loa.o 
»6 
»7 
4a 
107 
55 
»5 
73 
5 
« H 
« 7 
­3 
­0 
102.« 
96.3 
99.2 
116.9 
98.3 
07.6 
91.2 
93.0 
NACE : 051+052 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
9(1.2 63.0 loa.2 
77.7 
66.8 
117.5 
56.9 
23.8 
­93.8 
­«9.0 
81.6 
««.0 
34.6 
90.8 
58.3 
­95.8 
. Ib2.0 
109.1 
95.8 
106.0 
112.1 
65.9 
­121.7 
­139.0 
105.9 
91.2 
107.9 
112.1 
71 .8 
­117.9 
­133.0 
103.9 
89.5 
112.7 
U 3 . a 
71.8 
­105.1 
­129.0 
91.2 
89.6 
103.3 
: 50.1 
. ao.9 
­83.0 
INDUSTRIE DE 
PAR JUUR 
92.6 
97.9 
103.0 
LA CHAUSSURE 
OUVRABLE 
3.2 2.3 
0.7 
0.« 
9.7 
«.8 
0.1 
0.6 
2.5 
­3.9 
2.5 
4.5 
-27.5 
­9.4 
7.3 
10.8 
S A I S U M H E K E I N I G T 
η 
F 
Ι 
NL 
Β 
SEASONALLY AUJUSIEU 
99.7 99.0 101.9 102.6 101.7 102.1 
DESAISONNALISE 
1.9 0.5 
4 5 
97 
loft 
loo 
5? 
1 1.5 
1 111 
? 
7 
1 
h 
a 
• s 
­5 
97.0 
95.9 
99.1 
103.« 
57.6 
­1 0 U . 0 
­103.8 
92.7 
B6.5 
95.9 
93.6 
«3.3 
­96.6 
­100.2 
95.9 
80.6 
110.3 
113.5 
50.8 
­49.8 
­100.8 
aB.i 
96.0 
105.6 
92.9 
53.7 
. 101 .6 
. 120.6 
98.9 
88.9 
1 10.1 
102.5 
56.9 
­105.1 
­111,0 
97.1 
aa.b 
110.2 
103.5 
bb.O 
­103.2 
­110.2 
40.5 
86.6 
115.« 
96.3 
68.3 
­99.9 
­122.7 
101 .5 
9b.2 
108.3 
55.2 
­99.5 
• 115.7 
90.7 
. 103.0 
. 115.5 
0.9 
0.7 
3.7 
3.3 
0.6 
2.3 
3.5 
­10.6 
11.1 
­6.2 
­7.0 
­19.2 
0.0 
­0.2 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRU ARBEITSTAG 
FUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.6 
95.9 
119.? 
77.1 
40.3 
»O.7 
1 ui .7 
loo.S 
49.1 
92.4 
IOS.7 
75.0 
90.3 
69.7 
105.2 
ÎUO.I 
92.7 
120.5 
71.5 
92.2 
8«. 7 
107.1 
99.7 101.9 
105.6 
99.9 
111.7 
78.0 
78.7 
75.9 
117.7 
91 .0 
90.6 
»3.2 
99.5 
69.» 
«3.0 
61.1 
97.7 
66.0 
98.0 
41 .9 
117.3 
71.2 
»1.3 
'2.3 
92.0 
90.0 
MACE : «53/«/b 
CLOTHING INDUSTRY 
PEK HURKING DAY 
92.6 «0.7 121.9 
»0.8 80.3 109.0 
112.« 
«3.8 
53.5 
75.2 
105.5 
5S.7 
69.8 
92.1 
55.1 
47.5 
138.3 
78.0 
113.8 
90.9 
123.5 
115.2 
100.7 
133.9 
79.0 
β9.7 
β2.1 
119.7 
52.0 186.0 108.Ο 137.0 
108.2 
92.5 
120.0 
67.0 
125.0 
Β3.β 
113.5 
96.0 
91.0 
82.1 
115.1 
67.0 
71.9 
87.6 
87.5 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
5.0 0.9 
83.1 
66.3 
93.9 
63.0 105.0 
­0.9 ­9.5 
îo.o 
­0.7 
2.1 
îe.o 
1.9 
15.7 
­3.9 
-13.4 
­8.3 
2.1 
16.7 
SAISUNBERFIrilGl 
I 
NL 
11 
L 
UK 
IHL 
DK 
1 U 1 . 1 
97.η 
107.« 
77.1 
83.9 
76.1 
1 1 .) . a 
10«.« 
98.7 
108.3 
82.0 
103.9 
77.« 
109.2 
101.1 
93.2 
111.6 
76.6 
90.0 
76.3 
102.0 
1 0 5 . 7 1 0 7 . 9 1 0 0 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
103.0 100.0 106.8 
90.6 90.7 95.3 
113.0 
7ft. O 
92.1 
90.5 
lOh.8 
111 .5 
119.0 
69.9 
92.2 
72.6 
107.3 
107.9 
123.0 
60.a 
90.5 
78.0 
113.2 
100.1 
89.3 
127.7 
67.3 
79.5 
77.6 
105.8 
105.6 
87.7 
120.5 
66.1 
120.2 
86.8 
107.5 
106.1 
96.6 
127.5 
70.β 
92.5 
102.9 
100.3 
DESAISONNALISE 
0.0 0.5 
B5.4 ­3.4 
75.9 
104.9 
9 2 . 2 1 0 5 . 7 1 1 1 . 7 1 0 0 . 6 1 1 7 . 2 
6 . 7 
- 1 . 1 
7 . 8 
1 6 . 2 
- 4 . 2 
9 . 1 
­ 1 1 . 6 
2 . 4 
1 3 . 1 
- 2 5 . 5 
- 2 6 . 2 
0.6 
1 2 . 1 
PHUOUKIIUNSINDIZÈS INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1979 
DEC JAN 
1979 
JUL AUG SEP 
1980 
JAN 
VERARBEITUNG VOU H0L7 
PRU ARBEllSTAT. 
NACE : 06 
ITMBEH AND WOOOEN FORNITORE IND. 
PER WORKING DAY 
IND. DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IKL 
PK 
112.3 112.9 115.8 
130.3 130.0 
112.9 109.3 110.? 
116. S 11 S. 7 126.(1 
47.9 102.« 100.0 
106.» 103.5 
117.8 l i a . a 120.8 
131 
171 
1 1« 
128 
11 5 
1 17 
100 
S 
9 
5 
5 
1 
7 
n 
120.6 
158.6 
1 15.8 
111.0 
97.9 
9h.O 
11)7.0 
97.7 
133.8 
81.1 
100.7 
92.(1 
89.7 
102.0 
95.5 91.0 12«.6 122.7 133.8 131.3 
151.0 55.3 150.0 160.8 IbS.5 
59.2 90.9 
132.9 79.1 
96.9 91.3 
11«.« 65.9 
67.0 155.0 
130.9 
122.5 
1 11.0 
119.0 
108.(1 
121.2 
126.9 
112.8 
121.1 
159.1 
113.8 
136.0 
139.6 
93.6 
105.5 
92.5 
2.5 
9.3 
5.3 
­3.7 
0.8 17.4 
9.3 0.8 
2.0 0.5 
­1.4 
7.0 20.6 
SAISUNBEREINIGI SEASONALLY ADJUSTED 
n 
F 
I 
NL 
a 
IRL 
DK 
1 13 .1 
i « a . 5 
1 1 0 . 6 
122 .7 
103.0 
1 1)5.7 
1 2 5 . S 
1 1 7 . 8 
151 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 5 . 8 
10 7 .7 
1 1 « , 6 
1 1 0 . 5 
1 3 7 . 9 
8 9 . 8 
1 1 6 . 8 
9 6 . 0 
101 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 0 
1 0 3 . 7 
102 .« 
129 .« 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 1 
1 3 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 3 7 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 5 
1 0 3 . 2 
9 9 . 5 
1 3 0 . 5 
1 1 7 . 7 
1 0 1 . 6 
1 1 8 . 2 
1 2 6 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 3 
1 2 6 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 3 . 9 
1 2 0 . 6 
1 0 0 . 1 
: 1 3 9 . 5 
1 1 5 . 6 
i a o . 5 
1 1 6 . 1 
i a 9 . o 
1 0 0 . 8 
: 1 3 9 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 8 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . 9 
: 1 2 7 . 1 
120 .3 
9 8 . 2 
1 3 b . 0 
DESAISONNALISE 
1.9 
2.0 
h.5 
1.0 
8.7 10.9 
12.0 -17.1 
­2.7 ­3.7 
PAPIER­ U.PAPPEERZEUGUNG U. V E R A R D F I T U U G 
PRU ARBEITSTAG 
113.7 na.n 12«.b 
IIb.7 12η.6 128.9 
112.8 117.8 123.2 
115.3 12«.ft 150.« 
I 12.8 lift.7 121 .» 
11)7.ft 111.ft 120.0 
η 
F 
1 
NL 
a 
L 
ma.7 110.5 
10«.O 1U7.0 
11 O.Β 115.? 
112.0 
NACE : «71+«72 
FULP, PAPER, PAPERB O A R D IMU. 
PER WURKING DAY 
18.0 97.2 132.9 
IND. DU PAPIER ET DU CARTON 
PAR JOUR UUVRABLE 
1 3 2 . 9 
I 2 S . 5 
1 3 9 . s 
1 2 2 . ? 
1 2 « . 1 
I 18 .7 
115 .1 
1 5 a . n 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . « 
1 2 2 . 0 
1 16 .1 
1 1 3 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 1 
1 3 4 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 2 
9 2 . 9 
1 0 7 . 1 
1 18 .n 
1 2 8 . 3 
1 5 « . « 
1 3 6 . 0 
9 7 . 8 
8 1 . 8 
1 0 6 . 0 
IOS.8 
8 5 . 0 
1 1 7 . 0 
SI . 9 
5 6 . 9 
i i a . i 
1 2 2 . 6 
1(10.1 
8 9 . 5 
1 3 9 . 0 
1 3 6 . 6 
131 . 1 
1 « 5 . 9 
1 3 1 . « 
1 3 5 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 9 
1 3 3 . 1 
1 « 9 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 0 5 . 6 
1 3 1 . 1 
1 0 6 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 1 . 3 
1 1 9 . 6 
1O0.0 
1 3 1 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 6 
9 8 . 9 
: 1 0 6 . 0 
: : 
1 0 7 . 7 
: 1 3 1 . 0 
5.6 
6.8 
0.6 
7.9 
0.7 
7.5 
3.5 
2.2 
8.0 
5.1 
9.8 
0.7 
1.3 
0.0 
3.5 
15.9 
11.0 
SAISONBEREINIGT 
UK 
IRL 
DK 
122.5 
119.1 
130.1 
118.2 
1 lh.1 
111.1 
125.5 
121.« 
127.1 
122.8 
13 0.6 
123.6 
12?.? 
1 11 .β 
120 
! 17 
lf9 
1 12 
107 
97.2 
I 16.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
125.6 123.« 127.6 
128.9 
129.3 
133.0 
12η.O 
I 19.9 
112.9 
127.6 
127.5 
121.7 
132.2 
121 .7 
127.5 
1 1 3 . 0 
1 2 8 . 1 
133.8 
120.7 
136.2 
126.7 
125.7 
110.0 
120.9 
1 2 6 . 5 1 2 8 . « 1 2 8 . 8 
130.3 
126.9 
138.2 
1 19.6 
1 19.6 
1 1 1 . 5 
136.8 
130.2 
125.2 
136.1 
128.2 
123.2 
1 1 2 . 5 
1 3 0 . 8 
137.9 
127.9 
132.0 
127.0 
125.5 
1 1 0 . 8 
1 2 0 . 2 
DESAISONNALISE 
1.9 
3.2 
2 .2 
1 .2 
1.6 
- 1 . 3 
1 1 2 . θ 
1 3 0 . 1 
-1 .0 
- 1 . 2 
0.3 
2 . 7 
2 . 1 
- 2 . 7 
- 0 . 9 
1.9 
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INDICES OE PRODUCTION 
D 
F 
I 
ML 
a 
L 
UK 
IKL 
DK 
PRU ARBEITSTAG 
111.5 US.a 122.1 128.7 129.5 112.5 
110.9 115.9 125.5 
11«.3 121.1 127.7 
112.3 120.0 131.1 
111.9 122.1 120.5 
112.6 
105.8 
110.3 
1U8.S 
109.2 
112.8 
118.2 
1 17.6 
110.7 
109.5 
NACE : 075 
PRINTING INDUSTRIES 
PER HURKING DAY 
113.1 100.0 127.5 127.9 130.5 137.6 
128.8 107.5 111.b 
138.1 120.7 128.8 
10 3.0 137.b 119.0 
130.s 135.6 112.1 
1 0 9 . 3 
1 0 1 . 9 
1 1 1 . 8 1 0 9 . 3 
1 2 1 . 0 7 7 . 0 
1 2 6 . 3 1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 1 3 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 6 
9 2 . 5 
1 1 1 . 0 
1 2 9 . 9 
1 3 3 . 2 
1 0 6 . 3 
1 3 5 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 0 
1 2 7 . 7 
1 3 9 . 3 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 5 
1 0 8 . 9 
1 2 0 . 0 
1 0 2 . 1 1 5 2 . 6 
1 3 0 . 5 1 2 6 . 9 
1 0 7 . 0 1 6 2 . 3 
1 3 1 . 5 i a a . 8 
1 1 8 . 7 
1 2 7 . a 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 0 1 3 2 . 0 1 1 0 . 0 1 0 5 . 0 
PAR JOUR 
! 
109.7 
105.8 
IMPRIMERIE 
OUVRABLE 
5.6 
8.3 
5.5 
5.7 
1.9 
0.1 
0.1 
6.3 
3.5 
5.1 
17.9 
6.8 
0.« 
3.8 
1.3 3.7 
SAISÛNHEHF1NIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1) 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
D κ 
1 19.8 122.0 117.3 
1 1 7 . f t 1 2 9 . 3 1 2 0 . f t 
1 2 7 . 1 I 2 n . 0 1 2 3 . 0 
1 3 0 . 0 1 3 1 . 9 1 2 6 . 9 
1 2 3 . 0 1 2 7 . 2 1 2 2 . 1 
1 1 1 . « 1 1 1 . 6 
1 1 3 . 2 1 1 0 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 3 
1 2 1 . 1 1 2 1 . 9 120.7 
1 2 0 . 8 1 2 2 . 0 1 2 7 . 7 
1 2 5 . 9 1 2 9 . 1 1 2 8 . 1 
1 2 8 . 8 1 3 0 . 6 1 0 3 . 9 
1 2 0 . 3 1 2 1 . 2 1 2 7 . 9 
105.2 
111.7 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 8 
111 . 
1 1 3 . 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 0 . 3 
1 0 3 . 2 
1 1 3 . 5 
1 2 0 . 0 1 2 8 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 0 . 7 
no.a 
117.9 
1 3 3 . 1 
1 2 7 . 6 
1 5 1 . 5 
1 3 3 . 6 : 
1 1 4 . 3 
l i b . 6 
105.0 
111.3 
3.0 
0.1 
1.8 
2.0 
3.1 
l.b 
2.6 
2.1 
14.5 
7.1 
­8.1 
­4.5 
VERARBEITUNG VO.I GUMMI 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I K L 
OK 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 0 
9 0 . S 
n a . s 
1 1 2 . 5 
I 1 0 . 7 
1 0 9 . 2 
I 1 ) 9 . 0 
4 5 . 7 
4 « . 6 
I 1 5 . 9 
1 i « . a 
1 1 0 . 3 1 1 « . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . S 
1 1 6 . 2 
9 0 . 5 
9 5 . 7 
1 2 « . I 
1 1 0 . 8 
126.9 
123.1 
120.0 
91.0 
95.3 
126.8 
120.0 
110. 
U « . 
109. 
129.3 
102.8 
NACE : 08H­O82 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING OAY 
110.9 
1 18.8 
120.« 
96.8 
96.8 
98.1 
97.6 
108.0 
108.9 
1 5«.5 
120.9 
61.8 
37.7 
1 00.1 
100.2 
95.3 
10.6 
39.9 
71.7 
85.b 
00.8 
9b.6 
1 2 5 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . b 
9 2 . 3 
1 2 0 . 1 
1 5 1 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 8 
95.9 
101 .3 
88.6 
116.5 
130.7 
132.0 
129.1 
103.1 
97.5 
139.8 
120.b 
68.0 126.0 120.0 130.0 125.0 
115.3 
129.7 
109.6 
89.6 
95.7 
176.5 
106.2 
INDOSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR UUVRABLE 
1 1 0 . 9 
l i a . 2 
1 1 3 . 0 
9 8 . 0 1 1 1 . 0 
0.8 
6.7 
6.6 
5.0 
1.2 
8.6 
2.7 
­13.1 
0.6 
­7.4 
9.7 
20.5 
15.8 
2 . 8 
SAISONBERFINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
·) 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
117.a 
10 3.0 
112.5 
«5.9 
91.« 
1 15.1 
111.3 
113.3 
1 1 1 . 7 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 9 
9 1 . 0 
8 9 . 5 
1 2 5 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 5 
1 0 0 . 3 
1 1 7 . 1 
9 3 . 6 
9 6 . 8 
1 1 7 . 1 
1 0 1 . 7 
! 1 0 . 0 1 1 2 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 1 
9 0 . 3 
9 9 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . b 
1 1 1 . 7 
1 1 7 . 3 
8 0 . 2 
9 0 . 2 
I 0 O . 7 
1 2 0 . 6 
121 
107 
111 
85 
100 
138 
110 
1 2 1 . 5 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 7 
89.5 
90.7 
8 5 . 6 
1 1 0 . β 
1 2 3 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 7 
9 6 . 8 
9 5 . 5 
1 2 5 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 1 
8 5 . 9 
9 6 . 8 
1 6 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 1 2 1 . 3 1 1 7 . 3 1 1 5 . 2 1 1 3 . 9 
136.1 
116.S 
- 1 . 5 
1 . 8 
3 . 7 
3 . 3 
- 3 . 8 
29.3 
- 0 . 7 
- 2 . 0 
1 . 5 
2.6 
- 3 . 8 
- 1 1 . 3 
1 . 0 
• 1 6 . 7 
2.6 
1.2 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1979 
JAN 
1979 
JUL AUL­
1980 
JAN 
ITUNb VUN KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 083 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WUHKING DAY 
TRANSfORMATION MATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 6 
. 1 1 8 . 1 
-1 1 9 . 6 
1 3 1 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 3 
1 3 5 . 6 
-I 1 6 . 6 
-1 2 6 . 9 
1 3 3 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 6 . 2 
1 0 9 . b 
. 1 2 8 . 9 
-1 3 « . 8 
1 « 7 . = 
1 2 8 . 3 
1 3 9 . 0 
152.9 133.3 131.0 
133.8 11«.2 128.0 
1 « « . « 1 1 1 . 1 1 1 6 . 2 
1 5 0 . 0 1 2 5 . 8 I U 7 . 5 
1 3 8 . 9 1 1 5 . 2 114 . 4 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 9 
8 3 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 1 
1 3 1 . 3 
« 1 . 5 
1 2 6 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 8 
157 .7 
1 « 0 . 8 
1 « 6 . 6 
1 « « . 6 
1 2 3 . 6 
1 5 2 . 8 
1 4 5 . 9 
1 5 2 . 7 
1 3 0 . 9 
1 3 5 . 5 
1 6 5 . 5 
1 3 7 . 3 
128 .« 
1 « 0 . « 
1 « 9 . 5 
1 « 9 . « 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 . 3 
1 0 . 6 
6 . 2 
1 0 7 . 6 1 0 . 8 
1 3 7 . 7 0 . 0 
12 .1 
0 . 7 
7 . 9 
0 . 1 
2 0 . 4 
169.0 159.0 9.1 
S A I S U N B E R E I N I G I SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
Ε­
Ι 
ML 
Ρ 
L 
UK 
IKL 
UK 
102.6 1«1.8 1 36. I 
121.1 118.« 122.6 
1 3 6 . 1 1 2 3 . 1 1 2 0 . 2 
M l . 0 1 3 6 . 1 I U 0 . 8 
1 2 9 . » 1 2 8 . 2 1 1 8 . 3 
150 .« 
-1 5 0 . ? 
1 2 6 . 0 
l « 7 . 1 
1 3 1 . 2 
i u a . 5 
-1 2 0 . 7 
1 0 0 . 2 
137 .7 
1 3 3 . 3 
1 5 6 . 1 
-128 .1 
1 3 6 . 2 
103 .7 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 5 
-1 3 3 . 1 
1 0 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 8 . 5 
1 5 « . 3 
-1 2 5 . 6 
123 .7 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 3 
1 5 9 . 7 
. 1 2 5 . 0 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 5 
1 2 1 . 3 
1 « 2 . 3 
1 « 0 . 9 
1 0 2 . 8 1 2 9 . 9 1 0 0 . 7 
1.7 
1 .3 
3.5 
­0.5 
1.0 9.3 
­0.3 0.3 
4.2 16.2 
­2.1 11.4 
RAUGFWFKBE 
PRU ARBEITSTAG 
MACE : 5 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
PAR JOUR OUVRABLE 
F 
I 
NL 
a 
I 
UK 
101.5 
98.7 
96.» 
loa. 7 
95.9 
»3.7 
109.0 
95.0 
»4. 
»«. 
IOS. 
US.u 
9«.S 
7?. 5 
91 .7 
I U7.? 
127. 
luì. 
49.9 59.7 
91.8 «5.6 
105.2 105.2 
59.7 
7«.« 
l«.l 
65.6 
9«.6 
12«.0 
95.0 
28.1 
95.6 
109.0 
118.9 
56.0 
«8.8 
«8.2 
109.0 
120.5 
103.« 
96.8 
97.8 
109.0 
130.6 
101.1 
99.2 
90.2 
100.9 
133.0 
103.2 
»7.b 
93.7 
100.9 
111.3 81.0 
90.2 : 
63.6 
98.9 
10O.9 
35.7 
0.1 
6.5 
16.9 
­0.3 
SAIS0NUFRE1NIGT SEASONALLY AUJUSTEO DESAISONNALISE 
I 
ML 
a 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 16.? 
97.5 
1 12.8 
47.5 
4 'I . ? 7 9. 
B7.? B9. 
llib.l 106. 
43.? 
»?.0 
«1 . 
aft. 
76.8 
41 .« 
105.9 
121.2 
88.8 
75.5 
92.7 
105.9 
108.« 
99.2 
93.9 
105.9 
119. 
95. 
78.0 
90.7 
10 0.0 
121.1 
90.3 
70.8 
90.0 
104.0 
126.0 
100.3 
80.8 
99.6 
100.0 
97.6 
1.9 
3.3 
3.6 
­1.5 
­6.1 
6.0 
8.0 
­1.9 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 1978 1979 
197« 
I. II. 
1979 
I. II. 
1979 
SEP NOV DEC 
GESAMTE INDUSTRIE ClIHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/0 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING HUILOING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE CSANS BATIMENT) 
n 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 0 . 8 
1 1 7 . 6 
1 5 8 . 0 
121 . 9 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 0 
100 .7 
1 51 
1 2 ? 
i an 
1 2 0 
1 2 7 
1 17 
1 5 9 
5 
1 
3 
S 
h 
? 
3 
? 
1 
1 4 6 . ? 
1 1 6 . O 
1 7 0 . 8 
1 2 3 . « 
1 2 3 . 2 
1 0 9 . « 
1 5 b . 9 
151 . 9 
1 2 1 . 5 
1 8 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 8 
1 5 9 . 0 
1 4 0 . 3 
1 1 9 . 7 
1 6 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 7 
1 5 2 . 5 
1 b 3 . 5 
1 3 0 . 8 
201 . 6 
1 3 0 . 5 
1 3 « . 0 
1 2 « . « 
I b 8 . 9 
1 6 3 . 0 
1 2 5 . 0 
2 0 7 . « 
1 3 3 . 8 
1 3 0 . 9 
1 2 9 . 6 
1 7 0 . 2 
1 6 6 . 1 
1 3 0 . 7 
2 2 0 . 2 
: : 1 3 9 . 0 
1 8 0 . 3 
1 6 0 . 1 
1 3 3 . 6 
2 0 6 . 0 
1 2 8 . 1 
1 7 5 . 3 
171.9 : : : 
101.9 152.6 147.3 139.6 
245.6 277.1 260.7 : 
137.8 155.6 104.2 130.8 
162.0 180.0 175.0 159.0 
SAIS0NBFRE1NIGT SEASONALLY ADJUSTED 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 0 5 . 7 
I 1 8 . ? 
172 .1 
1 2 7 . « 
121 .7 
1 0 4 . 3 
1 5 « . n 
-1 2 7 . 9 
1 5 0 . 1 
1 2 0 . 6 
178 .0 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 8 
1 5 9 . 8 
-1 3 7 . 3 
151 . 6 
1 2 2 . 5 
1 7 8 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 2 
160 .1 
-1 3 5 . 0 
1 5 6 . 5 
1 2 5 . 2 
191 . 0 
1 2 h . 7 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . « 
163 .7 
-141 .7 
161 . 8 
127 .« 
2 0 5 . 9 
1 3 2 . 8 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 5 
169 .7 
-1 0 1 . 5 
1 6 0 . 2 
1 3 3 . 8 
2 1 3 . 6 
: 1 52 .1 
1 8 3 . 5 
• 1 0 5 . 5 
1 6 7 . a 
1 3 7 . 2 
2 2 2 . 5 
1 3 5 . 6 
1 8 0 . 6 
-1 5 1 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 7 
. 1 6 5 . 1 
DESAISONNALISE 
167.0 : : : 
130.5 105.3 103.4 135.9 
230.2 253.1 254.4 : 
1 3 2 . 7 1 0 7 . 6 1 0 2 . 0 100 .7 
1 0 9 . 2 1 6 8 . 3 1 6 6 . 9 1 5 9 . 7 
GRUNDSTUFF­ UND PKOUIIKT ÍONSGUETERINU. I N T E R M E D I A T E P R U U U C T S I N D U S T R I E N IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
ML 
H 
L 
UK 
IKL 
1 3 7 . 5 
1 1 2 . 7 
161 .S 
1 2 0 . 9 
1 2 η . 3 
1 0 6 . 0 
1 5 1 . 1 
-
1 0 5 . 7 
1 1 6 . 2 
t f l l . O 
1 2 2 . 3 
1 2 ? . 0 
1 1 6 . 9 
161 . 0 
-
ï 3 a . 
1 3 « . 
! « ? . ! 
» 1 0 9 . 1 
1 7 6 . 3 
13 0 . 6 
1 ? 3 . 8 
) 1 1 0 . 1 
l b 3 . 0 
-
I « 7 . ? 
1 1 7 . 8 
1 B 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 ? . 9 
1 2 0 . 6 
1 6 0 . 9 
-
1 3 8 . 0 
l i f t . 5 
1 6 3 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 2 
1 « 9 . 9 
-
1 5 5 . S 
1 2 1 . 0 
2 0 0 . 5 
1 3 0 . 7 
131 .S 
1 2 3 . 5 
1 7 2 . 0 
-
1 6 3 . 1 
1 2 2 . 1 
2 2 1 . 7 
1 0 0 . 7 
1 3 1 . 8 
1 2 9 . 6 
1 8 2 . 9 
-
1 7 3 . 0 
1 3 9 . 8 
2 3 0 . 5 
1 3 8 . 7 
1 9 3 . 3 
-
1 6 9 . 7 
1 0 3 . 0 
2 1 5 . 9 
: : 1 2 6 . 0 
1 8 8 . 9 
-1 2 3 . 3 180 .7 
1 7 9 . 8 2 0 2 . 5 1 9 7 . 9 : 
1 0 5 . 0 1 5 8 . 2 1 5 0 . 6 1 3 5 . 2 
2 5 7 . 3 2 8 6 . 9 2 7 2 . 7 : 
1 3 7 . 1 1 5 1 . 6 1 0 0 . 3 1 3 2 . 2 
1 7 6 . 0 2 0 2 . 0 1 9 7 . 0 1 5 5 . 0 
I) 
F 
I 
NL 
S A I S U M B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 3 7 . 9 
1 U 9 . 7 
1 7 7 . 9 
1 2 a . « 
1 2 2 . 2 
10 0 . 7 
1 5 5 . 6 
1 2 2 . 0 
10 3 . 0 
1 1 « . ft 
17 9 . 0 
121 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . h 
161 . 3 
1 5 6 . 0 
1 0 0 . « 
1 1 6 . 3 
1 7 7 . « 
1 I « . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 9 
1 6 1 . 3 
131 . 0 
1 5 3 . 3 
121 . 7 
1 9 0 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 1 
1 6 6 . 2 
1 3 6 . η 
1 5 8 . 6 
1 2 0 . 7 
2 1 « . 6 
1 U 0 . 0 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 5 
1 7 2 . 6 
1 3 6 . 1 
1 7 0 . 3 
1 3 6 . 0 
2 2 6 . 7 
1 3 2 . 0 
191 .7 
1 0 9 . 8 
1 7 9 . 2 
1 9 3 . 6 
2 « 1 . 6 
: 
1 3 3 . 7 
1 9 9 . 7 
161 . 7 
1 « a . 8 
1 4 7 . 2 
1 8 0 . 8 
177 
101 
2 « 3 
130 
163 
9 
5 
7 
9 
? 
19« 
152 
26b 
1 «« 
190 
8 
1 
3 
3 
5 
193 
1 «9 
268 
139 
185 
6 
8 
6 
3 
6 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 1979 
1978 
I. 
1979 
I. III. 
1979 
SEP 
INVEST ITIONSGOETEHINDUSTRIEN CAPITAL GUOOS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
fl L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 0 . 1 
1 2 1 . 9 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 8 . 6 
1 3 7 . 6 
-1 2 5 . 9 
1 5 2 . 0 
1 2 8 . 2 
1 7 7 . 2 
1 1 0 . 9 
1 2 8 . 1 
1 1 3 . 6 
1 5 0 . 7 
. 1 3 5 . 7 
1 3 7 . 2 
1 0 5 . 6 
-1 0 7 . 3 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 1 
1 6 5 . 9 
1 0 0 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 0 . « 
1 5 0 . 7 
-1 2 3 . 0 
1 5 3 . 1 
1 2 6 . 1 
i a o . 0 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 2 
1 1 5 . 0 
1 5 5 . 9 
-1 3 0 . 7 
1 0 0 . 2 
1 2 3 . 9 
1 5 « . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 9 
9 9 . 9 
1 5 0 . 0 
-1 2 0 . 0 
1 6 6 . 8 
1 0 1 . β 
2 0 0 . 6 
1 3 0 . 5 
1 0 0 . 9 
1 3 8 . 7 
1 5 8 . 3 
-1 6 5 . 0 
1 5 7 . 2 
1 2 7 . 6 
1 8 8 . 3 
1 0 9 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 7 
1 6 8 . 0 
-1 3 9 . 3 
1 6 9 . 6 
1 3 7 . 5 
2 0 1 . 1 
1 2 2 . 8 
: 1 3 6 . 7 
1 7 8 . 0 
-1 0 0 . 7 
1 5 6 . 3 
1 3 0 . 9 
1 8 2 . 0 
1 1 0 . 9 
1 3 3 . 5 
1 5 7 . 6 
-1 2 6 . 7 
152.6 
181.6 
182.3 
170.2 189.6 193.0 I 
105.0 151.0 150.3 156.2 
217.β 206.6 247.3 : 
170.4 203.7 183.β 157.3 
148.0 173.0 174.0 200.0 
SAISUNBEREINIGI SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
ML 
a 
L 
UK 
IHL 
OK 
l o a . l 
1 2 5 . 7 
1 7 0 . 1 
1 1 0 . 7 
1 2 2 . 0 
9 7 . 8 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 2 
1 2 5 . 2 
1 7 5 . « 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 0 
1 0 8 . 7 
IS f t .O 
1 5 3 . 8 
1 2 9 . 9 
1 7 6 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 1 
1 5 7 . 6 
1 5 6 . 1 
1 3 1 . « 
1 8 0 . 7 
1 1 6 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 9 . 9 
1 3 2 . 2 
1 9 2 . 2 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 7 
1 6 0 . 1 
1 6 7 . 2 
1 3 6 . 7 
1 9 0 . 9 
1 2 2 . 3 
1 3 3 . 3 
1 7 6 . 0 
1 6 7 . 9 
1 3 7 . 5 
1 9 9 . 2 
1 2 2 . 7 
1 4 4 . 2 
1 6 6 . 5 
173.2 
161.5 
1 6 2 . 7 
1 3 3 . 8 
. 2 1 1 . 9 
1 6 5 . 1 
. 1 3 3 . 5 
DESAI 
1 8 2 . 9 
1 4 4 . 8 
-2 3 5 . 1 
1 8 1 . 9 
. 1 6 1 . 1 
SONNALISE 
1 8 4 . 9 
1 4 0 . 6 
-2 3 5 . 0 
1 8 2 . 3 
_ 1 6 4 . 0 
1 3 5 . 1 
. ï 
1 5 6 . 3 
. 1 6 1 . 4 
VERBRAUCHSGUETER INDUSTRI EN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
D 
F 
I 
ML 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 6 
l i f t . 7 
1 5 7 . 9 
1 2 0 . h 
1 2 ? . 0 
1 1 5 . 7 
1 0 1 . 2 
-1 2 7 . 0 
1 5 8 . 0 
1 1 9 . 9 
1 8 1 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 5 9 . 7 
-1 3 8 . 2 
: 
1 2 2 . 1 
1 
1 5 3 . 7 
-1 0 9 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . S 
1 6 6 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 7 
1 5 0 . 0 
. 1 2 8 . 3 
1 5 7 . 1 
1 1 8 . 8 
1 7 7 . a 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 7 
1 5 8 . 6 
-1 0 2 . 7 
1 5 5 . 2 
1 1 7 . 5 
1 7 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 3 
1 5 7 . 5 
-1 3 9 . 0 
1 6 9 . 9 
1 2 5 . 7 
2 0 5 . 1 
1 3 1 . 9 
1 2 9 . 7 
1 1 5 . 9 
1 7 2 . 2 
-1 0 2 . 7 
1 6 5 . 8 
1 2 2 . 9 
2 0 2 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 9 
1 6 7 . 1 
-ion .3 
l b O . b 
1 2 0 . 8 
2 1 5 . 2 
: : 1 4 1 . 0 
1 7 b . « 
-1 « 7 . 3 
1 5 9 . 2 
1 2 5 . 9 
2 1 6 . 1 
1 3 0 . 3 
1 6 9 . a 
. 1 5 0 . 7 
: 
1 1 0 . 6 
; 
: 
1 3 3 . 7 
: -1 5 8 . 0 
1 6 9 . 5 1 9 0 . 6 1 8 4 . 5 : 
1 3 1 . 8 1 4 8 . 4 1 3 9 . 3 5 6 . 2 
2 5 6 . 6 2 9 5 . 2 2 5 3 . 5 
1 2 2 . 0 1 0 2 . 1 1 3 0 . 2 1 2 4 . 7 
: : : t 
1 6 1 . 0 1 7 0 . 0 1 6 2 . 0 1 4 2 . 0 
SAISO. (BEREINIGT 
D 
F 
I 
NL fl 
L 
UK 
IKL 
DK 
151 
1 17 
166 
121 
121 
115 
152 
2 
3 
. 5 
« 3 
« 9 
1 5 7 . 9 
1 2 0 . 1 
-1 7 9 . 3 
1 2 « . 6 
1 2 « . 0 
1 1 7 . 6 
l b 0 . 5 
1 5 7 . 8 
1 1 9 . 1 
-1 6 1 . 1 
1 2 6 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 0 
1 6 0 . 3 
SEASONALLY AOJOSTED 
1 6 0 . 0 
1 2 2 . 3 
. 1 9 0 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . β 
1 2 3 . 9 
l b 5 . 0 
1 6 7 . 2 
1 2 2 . 5 
-2 0 O . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 6 
1 6 9 . 0 
l b 2 . 7 
1 2 6 . 1 
-2 1 7 . 0 
1 3 2 . 1 
1 7 7 . 6 
1 6 2 . 7 
1 2 7 . 9 
-2 2 3 . 5 
: : 1 3 0 . 8 
1 7 3 . 7 
1 3 1 . 3 1 0 0 . 6 1 3 9 . 2 1 0 5 . 3 109 .7 
1 4 1 . 0 
1 5 6 . 3 
1 6 1 . 6 
1 2 5 . 1 
2 2 5 . 8 
12S.6 
148.4 
DESAISONNALISE 
177.9 175.0 : 
137.3 130.1 72.3 
253.7 250.6 : 
1 0 3 . 8 
1 5 9 . 2 
139.2 
156.9 
1 4 0 . 3 
1 5 2 . 3 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
I. IV. 
1979 
I. 
1979 
SEP 
ENERGIE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 7 6 . 5 1 8 8 . 1 
1 3 3 . 5 1 3 4 . 5 
1 2 7 . 2 1 0 7 . 2 
2 0 5 . 9 
1 5 8 . 9 
1 1 6 . a 
1 7 3 . 0 
1 2 2 . 6 
1 0 7 . 1 
1 7 1 . 7 
ιοβ.β 
9 1 . 3 
2 0 2 . 0 
1 4 7 . 5 
1 1 3 . 6 
2 2 4 . 1 
1 9 0 . 2 
1 3 0 . 4 
197.8 226.1 
225.7 213.4 224.9 
219.5 236.0 23β.4 
SAISUNBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 9 9 . 0 
1 3 8 . 9 
1 1 5 . 1 
1 7 7 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 8 
1 7 8 . 6 
1 2 8 . 8 
9 0 . b 
1 9 6 . 1 
1 3 6 . 8 
1 0 7 . 0 
2 0 9 . 5 
1 6 3 . 9 
1 2 3 . 6 
DESAISONNALISE 
229.B 203.1 205.0 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN..PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 5 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 9 
. 1 0 0 . 3 
1 3 0 . 0 
1 0 2 . 6 
1 7 9 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 5 0 . 3 
. 1 5 7 . 0 
1 1 9 . 
1 3 5 . 
1 7 1 . 
1 7 7 . 
1 3 3 . 1 
9 9 . 6 
1 7 0 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 0 . 0 
5 1 0 7 . 9 
161 . 5 
. ? 1 5 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 8 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 0 
161 . 0 
-1 6 9 . 3 
1 2 5 . 9 
1 0 3 . 0 
1 5 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 3 6 . θ 
-1 3 0 . 3 
1 3 8 . 5 
1 0 0 . 8 
1 9 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 0 . 8 
1 5 7 . 9 
-1 6 8 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 3 
2 0 9 . 0 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 5 
1 6 5 . 1 
-1 6 5 . 7 
1 5 0 . 5 
1 1 9 . 7 
2 1 2 . 7 
1 3 7 . 8 
1 6 2 . 1 
-1 7 0 . 3 
1 0 7 . 0 
1 2 2 . 8 
1 9 0 . 2 
1 2 9 . 3 
1 6 1 . 9 
-1 5 0 . 3 
! 
1 2 5 . 8 
1 0 2 . 6 
1 7 5 . 4 
-2 1 0 . 3 
160.5 170.7 168.0 : 
128.5 135.0 126.3 116.0 
208.8 263.8 259.7 : 
135.9 156.5 146.2 125.0 
186.0 224.0 231.0 188.0 
SAISONbFREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 3 
9 8 . 5 
. 1 7 2 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 6 
1 5 4 . 2 
_ 1 5 3 . 5 
1 3 2 . 7 
l o o . a 
-l a o . o 
1 2 5 . 6 
1 0 7 . 7 
1 2 0 . 0 
1 5 8 . 0 
-1 6 3 . 7 
1 3 2 . 8 
1 0 3 . 0 
-1 7 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 3 
1 0 7 . 5 
• 1 5 5 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 9 . 2 
1 0 3 . 0 
-1 9 2 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 9 
1 3 0 . 2 
1 5 5 . 2 
-1 5 7 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 9 . 5 
-2 0 3 . β 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 1 
1 5 5 . 8 
• 1 5 8 . 0 
1 5 0 . 1 
l i b . a 
-2 0 2 . 0 
1 2 8 . b 
1 7 6 . 8 
-1 6 8 . 6 
1 5 6 . 6 
1 2 0 . 2 
-2 1 3 . 2 
: 1 3 5 . 9 
1 7 5 . 6 
-1 7 6 . 0 
1 2 9 . 6 
-
1 0 0 . 8 
1 7 5 . 3 
-1 9 7 . 1 
1 5 7 . 7 
1 2 2 . 0 
. 2 3 0 . 5 
: : 1 2 9 . 9 
: 
-1 7 1 . 5 
DESAISONNALISE 
1 6 6 . 8 
1 3 0 . 6 
-2 4 6 . 4 
1 4 9 . 5 
-2 0 9 . 5 
1 6 6 . 1 
1 2 6 . 7 
. 2 5 7 . 9 
1 4 3 . 3 
-2 0 4 . 2 
: 
1 2 9 . 0 
. ! 
: : 1 3 6 . 1 
: 
. 1 8 5 . 6 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 1978 1979 
1978 
I. II. Ill 
1979 
1. IV. 
1979 
SEP 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
1 3 5 . 8 
1 1 0 . 3 
1 6 6 . 9 
1 0 2 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 9 
1 3 6 . 6 
1 4 8 . 5 
1 1 7 . 1 
1 8 3 . 4 
1 0 8 . 4 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 6 
1 3 0 . 
1 5 5 . 
1 8 2 . 
1 2 5 . 6 
) 9 0 . 5 
1 6 2 . 2 
9 7 . 3 
1 2 0 . 1 
) 9 2 . 9 
1 3 9 . 7 
1 5 7 . 0 
1 2 0 . 2 
1 9 1 . 7 
1 1 9 . 2 
1 0 2 . 2 
1 2 9 . 2 
1 6 1 . 9 
1 5 2 . 6 
1 2 7 . 7 
1 7 8 . 9 
1 0 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 1 
1 6 1 . 5 
1 5 8 . 8 
1 2 6 . 2 
2 0 0 . a 
1 1 2 . a 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 0 
1 6 5 . 2 
1 3 2 . 0 
β 9 . 4 
1 9 8 . 6 
6 3 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 4 8 . 1 
1 7 6 . 0 
1 0 0 . 6 
2 0 0 . 0 
l b 8 . 5 
I B b . 8 
1 7 5 . 6 
1 4 7 . 1 
2 1 8 . 1 
: 1 8 4 . 6 
1 9 0 . 2 
1 2 5 . 2 1 3 9 . a 1 5 4 . 3 
172 .1 
2 0 5 . 7 
1 6 1 . 3 1 7 2 . 3 1 7 9 . 3 
1 8 0 . 0 2 0 7 . 7 1 9 5 . 3 I 
1 5 0 . 5 1 6 8 . 5 1 5 0 . 5 1 1 7 . 3 
2 0 0 . 7 2 8 0 . 2 2 6 6 . 8 ! 
1 7 2 . 6 2 0 9 . 3 1 7 6 . 4 1 3 0 . 6 
1 9 4 . 0 2 1 7 . 0 1 9 2 . 0 1 2 9 . 0 
SAISUNHEHE1NIGT 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 9 . 0 
l o a . 2 
• 1 7 0 . 0 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . a 
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 1 
-1 2 7 . 3 
1 0 8 . 7 
1 1 6 . 5 
. 1 8 0 . 0 
1 1 0 . 9 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . « 
1 5 8 . 8 
-1 0 7 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 8 . 6 
. 1 Θ 2 . 0 
9 6 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 1 
I b i . 9 
— 1 0 1 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 0 . 8 
1 2 1 . 1 
. 1 9 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 3 
1 6 5 . 9 
-1 0 0 . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 8 
— 2 0 7 . 1 
7 7 . 0 
1 1 0 . 9 
1 3 0 . 0 
1 5 3 . 9 
-1 2 2 . 8 
1 6 5 . 3 
1 3 1 . 0 
. 2 2 0 . 1 
: : 1 5 1 . 0 
1 7 8 . 8 
. 1 0 5 . 9 
1 7 1 . 7 
1 3 6 . 5 
. 2 2 6 . 0 
: 1 6 1 . 0 
1 8 8 . 0 
. 1 6 5 . 5 
: 
1 3 9 . 7 
. 
1 6 9 . 0 
2 0 0 . 6 
. 1 7 3 . 3 
1 6 8 . 5 
1 3 3 . 2 
-2 1 9 . 7 
: 1 5 9 . 0 
■ 
1 6 6 . 1 
DESAISONNALISE 
1 8 8 . 1 
1 0 6 . 0 
-2 5 3 . 7 
: : I B ! . 8 
: -1 8 8 . 7 
1 8 5 . 8 
1 4 0 . 7 
. 2 5 8 . 0 
1 7 7 . 0 
-1 7 8 . 0 
: 
1 3 3 . 0 
-
1 5 6 . 4 
: -1 5 9 . 5 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERINO. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL INI). INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIQIIE+PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
E0R9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 5 . 8 
1 2 0 . 0 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 2 . 4 
. 1 2 3 . 1 
1 5 5 . 2 
1 2 3 . 0 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 9 
1 4 3 . 6 
9 8 . 8 
1 6 3 . 5 
-1 3 0 . 1 
1 3 9 . ( 
1 9 6 . 
1 5 2 . 
1 5 2 . 2 
1 2 1 . 1 
1 6 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 0 8 . 5 
9 1 . 2 
1 5 b . 0 
-1 3 9 . 0 
1 5 7 . 6 
1 2 0 . 5 
1 7 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 7 
1 6 7 . 3 
-1 0 8 . 3 
1 4 7 . 6 
1 2 1 . 7 
1 « 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 2 
1 6 0 . 3 
. 1 1 7 . 0 
1 6 3 . 7 
1 2 6 . 1 
1 9 1 . 7 
1 3 1 . 0 
1 5 0 . 3 
9 0 . 8 
1 7 0 . 0 
-1 3 2 . 0 
1 7 5 . 3 
1 3 1 . 9 
2 2 6 . 0 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 2 
1 7 3 . 5 
-1 « 6 . 7 
1 8 0 . 9 
1 4 1 . 6 
2 0 9 . 2 
2 0 0 . 8 
-1 6 0 . 7 
1 7 2 . 2 
1 0 1 . 6 
2 2 1 . 2 
: 
: 1 9 5 . 5 
-1 0 0 . 0 
: 
1 0 3 . 3 
2 1 1 . 7 
-1 6 3 . 3 
178.2 200.8 193.9 : 
139.0 153.7 146.0 130.3 
263.7 284.9 278.7 : 
152.0 176.0 165.0 149.0 
SA1S0NDEHEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
1 0 6 . 9 
1 1 8 . 1 
-1 6 3 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 5 . 5 
9 0 . 5 
1 5 0 . 2 
-1 2 8 . 1 
1 5 2 . 5 
1 2 1 . 2 
-1 6 7 . 0 
1 1 6 . 1 
1 3 8 . 9 
9 7 . 7 
1 6 3 . 9 
-1 0 2 . 0 
1 5 5 . 0 
1 2 3 . « 
-1 6 9 . 9 
1 2 n . 3 
1 3 9 . 3 
1 0 0 . 3 
1 6 3 . 7 
-1 2 7 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 4 . 1 
1 2 8 . 1 
-1 8 5 . 6 
1 3 2 . 1 
1 5 0 . 4 
9 7 . 4 
1 6 9 . 2 
-1 3 7 . 8 
1 6 9 . 7 
1 3 0 . 8 
-2 1 6 . 3 
1 3 3 . 6 
1 5 0 . 8 
1 7 2 . 1 
-1 3 6 . 1 
1 7 5 . 6 
1 3 8 . 3 
-2 3 9 . 5 
1 9 7 . 9 
. 1 5 1 . 6 
1 8 1 . 3 
1 4 4 . 0 
-2 5 6 . 2 
2 0 0 . 6 
— 1 5 2 . 1 
t 0 5 . 
2 1 3 . ' 
1 6 8 . ( 
1 7 9 . 5 
1 3 8 . 7 
• . 2 6 1 . 7 
I 
* . > 1 5 0 . 1 
DESAISONNALISE 
196.0 191.6 I 
149.8 147.2 142.0 
272.6 271.5 : 
171.5 166.4 165.3 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
I. IV. 
1979 
I. II. 
1979 
SEP 
METALLVERARBEITENDE INDOSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFUHMATHICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IKL 
DK 
137.7 
1 2 1 . 0 
1 5 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 8 . 0 
-1 2 6 . 8 
1 0 9 . 9 
1 2 7 . 6 
1 7 6 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 3 
-1 3 5 . 0 
1 3 6 . 5 
1 5 5 . 6 
-1 0 8 . 0 
1 0 3 . 6 
1 2 0 . 7 
1 6 5 . 3 
106 .1 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 8 
1 5 5 . 5 
-124 .7 
1 5 1 . 1 
1 2 5 . 6 
1 8 3 . 6 
1 18 .7 
1 3 5 . 2 
1 2 4 . 0 
1 5 7 . 9 
-1 3 7 . 0 
101 . 6 
1 2 3 . 2 
1 5 7 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 6 
-1 2 0 . 0 
1 6 3 . 3 
1 0 0 . 7 
1 9 9 . 2 
1 3 6 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 1 
1 5 8 . 0 
. 1 5 8 . 3 
1 5 0 . 8 
1 2 7 . 2 
1 8 7 . 6 
1 1 0 . 5 
1 3 1 . 2 
101 . 0 
1 6 8 . 7 
-1 3 9 . 0 
1 5 9 . 9 
1 3 7 . 0 
2 0 0 . 3 
: 
1 5 0 . 6 
1 7 9 . 8 
-1 0 3 . 3 
1 0 5 . 7 
1 3 0 . 0 
1 8 0 . 8 
1 0 2 . 1 
1 5 0 . 6 
-1 3 0 . 0 
: 
1 5 1 . 6 
; 
: : 1 8 0 . 3 
-1 7 9 . 7 
158.0 178.9 182.1 : 
100.0 151.0 149.0 154.4 
216.9 246.6 247.0 : 
1β3.8 200.0 174.3 178.7 
152.0 175.0 176.0 188.0 
SAISUMBEHEINIGl 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 0 5 . 6 
1 2 5 . 0 
-1 6 8 . 9 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . a 
1 1 2 . 5 
1 5 2 . 3 
-1 2 5 . 9 
1 0 9 . 1 
1 2 0 . 7 
-1 7 5 . 5 
U B . 6 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 5 7 . 7 
-1 3 2 . 0 
1 5 1 . 8 
1 2 9 . 2 
-1 7 6 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 8 . 0 
121 . 8 
1 5 7 . 6 
-1 3 3 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 3 . 3 
1 3 0 . 9 
-1 8 1 . 1 
1 1 9 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 8 . 3 
1 5 5 . 5 
. 1 0 S . 2 
1 5 6 . 9 
1 3 1 . 5 
-1 9 0 . 7 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . 0 
1 6 0 . 6 
-ι ο ί .a 
1 5 8 . 1 
1 3 6 . 1 
-1 9 2 . 3 
1 0 8 . 0 
1 7 7 . 7 
— 1 3 9 . 9 
1 5 6 . 3 
1 3 6 . 9 
-1 9 8 . 1 
: 1 5 3 . 8 
1 6 0 . 6 
-1 0 3 . 0 
í o o . i 
-
: 1 7 8 . 7 
: -1 6 3 . 0 
151 
133 
2 1 0 
171 
137 
8 
3 
-2 
: 
6 
-6 
DESAISONNALISE 
1 7 0 . 6 
1 0 0 . 2 
-2 3 2 . 9 
1 8 2 . 9 
-1 6 2 . 8 
1 7 3 . 3 
1 0 3 . 9 
-2 3 0 . 0 
: 1 7 3 . 6 
: -1 6 6 . 2 159.7 
MASCHINENBAU 
MACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINES,MATER IEL HECANIQUE 
EUR9 
D 
F 
I 
ML 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 1 . 0 
1 1 7 . 3 
1 0 8 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 7 . 0 
1 3 2 . 8 
-1 2 5 . 0 
101 . 1 
1 2 1 . 6 
l b S . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 1 
-1 3 7 . 9 
1 2 8 . 7 
1 6 8 . 0 
-1 0 8 . 6 
1 3 0 . 7 
1 1 2 . 1 
1 5 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 6 
9 8 . ? 
1 5 0 . 1 
-1 2 0 . 0 
1 0 2 . 5 
1 2 0 . 0 
1 7 8 . a 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 2 
-1 3 3 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 1 . 3 
1 5 6 . 1 
1 0 7 . 9 
9 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 3 8 . 3 
-1 2 0 . 0 
1 5 2 . 2 
1 3 2 . 9 
1 8 1 . 7 
1 3 7 . 6 
1 2 1 . 2 
I 6 S . 5 
1 5 1 . 7 
-1 7 0 . 0 
1 0 1 . 9 
1 1 0 . 7 
1 8 3 . 2 
1 0 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 9 
1 5 7 . 7 
-1 3 3 . 3 
1 5 1 . 5 
1 2 9 . 2 
1 9 9 . 9 
: : 1 5 3 . 5 
1 6 5 . 7 
-1 0 7 . 0 
1 3 6 . 6 
1 2 2 . 0 
1 7 7 . 9 
: 1 5 5 . 9 
1 3 9 . 0 
-1 3 1 . 7 
i o s . a 
: 
2 1 7 . 3 
: -1 8 2 . 3 
106.β 187.1 170.1 : 
133.6 138.7 139.7 168.0 
207.7 242.4 229.7 : : : : ! 
206.6 243.7 222.6 185.7 
: : : : 
1 5 6 . 0 1 7 6 . 0 1 8 0 . 0 1 9 1 . 0 
SAISUNL'ERFINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IHL 
DK 
1 3 8 . 0 
1 2 0 . 7 
161 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 2 
1 Ί 5 . 7 
1«1 . 5 
1 2 0 . 5 
171 . 1 
1 1 8 . 8 
122 .1 
1 2 0 . 2 
1 « 8 . 1 
1 « « . 0 
1 2 5 . 9 
1 7 1 . 6 
1 1 3 . « 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 0 . 7 
1 1 8 . 8 
171 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 3 
1 5 6 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 5 
1 2 3 . 2 
1 8 3 . 0 
112 .7 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 8 
1 5 0 . 8 
1 0 9 . 8 
1 2 9 . 3 
1 9 1 . 6 
: : 1 5 5 . 6 
1 6 3 . 9 
1 0 5 . 8 
1 2 6 . 9 
1 9 6 . 8 
: 1 6 0 . 3 
1 5 0 . 8 
120.2 132.0 138.5 
132.4 
147.4 156.5 
DESAISONNALISE 
140.6 162.7 164.4 1 
123.9 137.3 135.8 126.9 
199.7 225.1 224.9 I : : : : : : : ι 
198.0 214.3 216.2 173.9 
141.0 161.2 169.1 151.0 
TURNOVER 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1197» I. II. T U . 1979 I. II. III. 1979 SEP OCT NOV 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS ANO ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 3 . 7 
1 3 6 . 4 
1 5 2 . 7 
: 1 4 2 . 7 
-1 5 2 . 8 
-1 5 1 . 6 
l b 2 . 4 
1 0 8 . 1 
1 8 7 . 5 
: 1 4 6 . 3 
-1 7 7 . 9 
-1 6 5 . 3 
1 6 0 . 
2 0 6 . 1 
1 8 0 . 
1 6 0 . 6 
1 1 0 5 . 5 
1 7 9 . 1 
: 1 0 7 . 8 
-1 8 2 . 7 
-1 0 3 . 0 
1 7 1 . 7 
1 5 0 . 1 
2 0 0 . 8 
: 1 5 7 . 9 
-1 9 9 . 5 
. 1 8 8 . 3 
1 5 0 . 0 
1 3 7 . 6 
l b 9 . 4 
1 2 1 . 5 
-I b 9 . 2 
. 1 4 5 . 3 
1 6 7 . 3 
1 5 9 . 3 
2 0 0 . 8 
1 5 8 . 2 
— 1 6 0 . 2 
-1 8 4 . 3 
1 8 1 . 8 
1 6 5 . 6 
2 0 3 . 6 
1 7 b . 9 
2 0 1 . 7 
1 0 9 . 7 
1 9 7 . 8 
1 7 1 . 3 
2 2 0 . 1 
: 
-2 3 8 . 3 
-1 9 9 . 7 
1 5 5 . 5 
1 0 3 . 0 
1 7 9 . 6 
: . 1 6 3 . 5 
-1 6 5 . 7 
: 
1 6 3 . 0 
-2 2 3 . 6 
-2 2 1 . 3 
164.6 206.0 209.4 : 
155 .7 1 7 5 . 1 1 7 2 . 9 1 4 1 . 1 
216.3 257.4 265.1 : 
: : : : 
1 9 5 . 0 2 3 S . 0 2 1 9 . 0 2 1 0 . 0 
SAISUNBEREINIGT 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IHL 
DK 
1 5 5 . 9 
1 4 2 . 9 
-1 7 6 . 2 
-1 3 9 . 5 
-1 7 3 . 4 
-1 5 0 . 0 
l b 3 . 2 
1 4 2 . 7 
-1 8 8 . 7 
-1 0 4 . 2 
. 1 9 1 . 7 
-1 7 8 . 9 
1 6 7 . 3 
1 0 9 . 1 
-1 9 3 . 6 
-1 4 4 . 4 
-1 8 3 . 1 
-1 6 4 . 0 
SEASUNALLY AUJUSTED 
1 6 5 . a 
1 5 5 . 4 
-1 9 5 . 5 
-1 4 8 . 3 
-1 6 6 . 7 
— 1 6 7 . 7 
1 7 7 . 2 
1 6 3 . 1 
-2 0 1 . 7 
-1 6 5 . 9 
-1 9 1 . 8 
-1 5 8 . 8 
1 8 7 . 9 
1 6 3 . 7 
-2 0 6 . 6 
-: -2 2 3 . 9 
-1 8 2 . 3 
1 7 5 . 7 
1 5 9 . 0 
. 2 0 8 . 0 
— : -1 8 1 . 7 
-1 8 3 . 9 
1 6 0 . 1 
-: -: -2 3 0 . 1 
-2 0 1 . 3 
1 6 5 . 4 
1 5 2 . 1 
-2 1 5 . 2 
-
. 1 
-1 8 2 . 3 
DESAISONNALISE 
1 9 9 . 1 
1 6 6 . 1 
-2 4 2 . 8 
-
— : — 2 2 5 . 8 
2 0 1 . 8 
1 6 8 . 8 
. 2 5 0 . 7 
. : . : -1 9 8 . 4 
1 4 7 . 1 
. 1 9 0 . 5 
FAHRZEUGBAU (UHNE BAU VON KRAFTHAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 4 . 7 
1 o 4 . 5 
1 8 7 . 3 
1 0 6 . 8 
8 8 . 6 
-1 3 1 . 8 
-1 2 7 . 2 
l b 5 . 0 
1 0 0 . 9 
2 1 5 . 9 
9 7 . 9 
1 4 5 . 5 
-1 4 5 . 8 
-1 1 8 . 6 
9 0 . 
1 5 6 . 
1 0 0 . 
1 0 5 . 9 
1 9 1 . 8 
2 2 5 . 1 
8 8 . 6 
1 1 5 . 5 
-' 1 3 0 . 0 
• 1 1 2 2 . 3 
1 0 7 . a 
9 5 . 8 
2 0 3 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 1 
-1 3 9 . 0 
-1 3 5 . 0 
1 0 0 . 5 
9 9 . 7 
1 5 9 . 9 
9 1 . 9 
1 2 1 . 1 
-1 5 0 . 0 
. 9 0 . 0 
I B I . β 
1 1 6 . 3 
2 7 3 . 9 
1 1 0 . 1 
2 3 9 . 3 
-1 6 0 . 2 
-1 2 7 . 0 
1 3 7 . 5 
6 1 . 3 
2 1 2 . 8 
9 8 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 9 
1 2 1 . 7 
1 4 0 . 4 
9 9 . 7 
2 0 8 . 2 
: -1 5 2 . 3 
-8 9 . 3 
1 3 6 . 4 
8 5 . β 
1 9 7 . 7 
: : . 1 6 0 . 1 
. 6 7 . 7 
1 3 2 . 
1 7 3 . 1 
1 2 4 . " 
137 
I 8 5 
2 1 7 
71 
0 
4 
7 
: 
. : -0 
163 
105 
2 6 0 
103 
5 
0 
6 
: . : -0 
1 6 8 . 1 
1 0 9 . 1 
2 7 8 . 3 
106 
: : -: -0 
! 
1 8 3 . 2 
! 
: 1 
. ι 
. 1 6 5 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 7 . 1 
1 0 5 . 8 
-2 3 4 . 7 
9 8 . 7 
1 1 8 . 6 
-1 4 2 . 0 
-1 2 6 . 3 
1 0 8 . 2 
9 8 . 8 
-1 9 5 . 3 
9 7 . 0 
1 0 6 . 3 
-1 0 3 . 5 
-1 2 1 . 2 
1 5 5 . 6 
1 0 3 . 9 
-1 9 S . 3 
9 8 . 4 
1 3 4 . 9 
-1 5 2 . 5 
-1 0 6 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 7 . 4 
9 5 . 1 
-2 2 5 . 3 
9 5 . 7 
1 9 8 . 1 
-1 0 3 . 6 
-1 2 2 . 0 
1 4 9 . 5 
7 6 . 4 
-2 1 9 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 7 
-1 5 0 . 1 
-1 2 3 . 5 
1 4 2 . 7 
1 0 1 . 0 
-1 9 5 . 5 
: : — 1 5 6 . 8 
-7 9 . 2 
1 4 7 . 1 
8 9 . 7 
-2 3 5 . 2 
-1 6 1 . 3 
-8 1 . 8 
: 
1 0 8 . 1 
. 
-1 5 9 . 2 
. 1 1 5 . 3 
1 3 5 . 6 
7 0 . 7 
. 2 4 7 . 3 
1 
-1 
. 5 9 . 3 
DESAISONNAL 
1 4 3 . 6 
8 8 . 5 
-2 4 8 . 2 
: : -: . 1 0 5 . 4 
1 5 8 . 1 
1 1 4 . 1 
— 2 6 2 . 7 
î 
: -: -1 0 9 . 6 
116.1 
124.8 
TURNOVER 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 1978 1979 
1979 
I. 1 197 SE 9 P 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 1 . 3 
1 1 5 . 9 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 4 . 7 
1 4 5 . 6 
1 6 2 . 7 
1 1 9 . 0 
1 7 6 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 1 
l b 0 . 2 
1 2 3 . 
1 2 4 . 
1 7 5 . 
1 5 2 . 8 
' 1 1 5 . 1 
1 5 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 2 
! 1 0 8 . ? 
1 5 0 . 8 
1 6 0 . 0 
1 2 2 . 1 
17 4 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . « 
1 5 7 . 8 
1 6 0 . 1 
1 1 6 . 6 
1 7 « . 0 
1 2 5 . a 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 5 7 . 0 
1 7 3 . 8 
1 2 2 . 1 
1 9 9 . a 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 6 . 5 
1 7 5 . 0 
I b 5 . 9 
1 1 8 . 1 
1 8 b . a 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . 0 
1 6 5 . 2 
1 5 6 . 3 
1 2 3 . 8 
2 0 3 . 4 
: 1 3 2 . 3 
1 7 1 . 9 
1 5 4 . 2 
1 2 1 . 0 
2 0 2 . 8 
: : 1 2 9 . 7 
1 6 9 . 5 
121.8 
193.7 
139.3 
1 5 8 . 3 1 7 9 . 6 1 7 5 . 8 : 
1 2 1 . 1 1 3 6 . 6 1 3 2 . 2 1 2 0 . 3 : : : : 
2 2 8 . 6 2 6 3 . 4 2 3 4 . 1 : 
: : : ! 
1 1 5 . 7 1 3 0 . 9 1 2 1 . 3 1 1 3 . 2 
1 5 2 . 0 1 5 8 . 0 1 5 6 . 0 1 4 4 . 0 
S A I S O N D E R E I N I G T 
D 
F 
Ι 
NL 
A 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 S 7 . 1 
1 1 7 . 0 
-1 6 2 . 7 
121 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 2 . 7 
1 5 5 . 8 
-1 3 5 . 0 
1 6 3 . 5 
1 2 0 . 6 
-1 7 5 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 6 0 . a 
-1 0 3 . 5 
161 . 5 
1 1 7 . 7 
-1 7 5 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 9 . 0 
1 5 9 . t 
-1 0 1 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 7 . 6 
1 2 0 . 0 
-1 8 9 . 1 
1 2 6 . a 
1 2 8 . 2 
I 1 8 . 0 
1 6 0 . 3 
-1 0 3 . 7 
1 7 0 . 5 
1 2 0 . 1 
-1 9 2 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 5 
1 1 8 . 9 
1 6 9 . 1 
-1 0 6 . 3 
1 5 7 . 9 
1 2 1 . 8 
-2 0 5 . 8 
1 2 0 . 9 
1 7 0 . 7 
-1 0 0 . 5 
1 5 6 . 5 
1 2 2 . 2 
. 2 0 7 . 0 
1 2 1 . 9 
1 7 2 . 1 
-1 0 8 . 5 
1 2 6 . 5 
. 
1 3 2 . 1 
1 8 1 . 9 
. 1 5 2 . 8 
150 
120 
2 0 9 
U B 
1«7 
9 
0 
. 3 
0 
: 
-0 
DESAISONNALISE 
1 6 7 . 9 
1 3 1 . 7 
-2 3 0 . 7 
: 
1 3 3 . 6 
: 
-1 5 0 . 0 
1 6 5 . 5 
1 2 9 . 0 
-2 2 7 . 6 
: : 1 3 1 . 6 
-1 5 3 . 0 
: 
1 2 1 . 3 
-: : t 
1 3 0 . 8 
: 
. 1 5 1 . 7 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 03 
TEXFILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
D 
F 
I 
ML 
B 
L 
UK 
IHL 
DK 
1 3 7 . 0 
111 . 0 
1 7 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 9 
-1 3 7 . 7 
-1 0 9 . ? 
1 0 ? . 8 
1 1 0 . 0 
1 8 8 . S 
1 0 0 . 7 
1 1 0 . 0 
. 1 0 6 . 1 
-1 1 9 . 0 
1 1 0 . 
I S O . 
1 3 0 . 
1 0 3 . 5 
1 1 « . 3 
1 8 ? . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 9 
- 1 « 5 . 3 
. ! 1 1 9 . 7 
1 9 1 . 5 
1 0 6 . 6 
1 9 1 . ? 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 7 
-1 « S . 7 
-1 1 2 . 7 
1 3 2 . 1 
1 0 0 . 6 
1 7 1 . 1 
9 5 . 9 
9 2 . 9 
-1 3 8 . 1 
-I 1 7 . 0 
1 5 0 . 0 
1 1 6 . 0 
2 0 9 . 3 
1 0 8 . 1 
1 2 0 . 7 
-1 5 5 . 3 
-1 2 8 . 3 
1 6 0 . 8 
1 1 7 . 7 
2 0 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 9 . 9 
-1 5 2 . 6 
-1 3 3 . 0 
1 5 8 . 9 
1 1 1 . 2 
2 0 8 . 5 
: -1 5 0 . 6 
-1 2 7 . 3 
1 5 0 . 0 
1 0 9 . 2 
2 2 6 . 2 
-1 0 6 . S 
-1 2 8 . 3 
1 2 0 . 5 
-1 6 5 . 3 
-1 0 8 . 3 
1 7 3 . 0 1 9 7 . 9 1 8 0 . 8 : 
1 2 1 . 5 1 3 8 . 5 1 2 6 . 1 9 6 . 8 
2 8 8 . 1 3 2 0 . 3 2 8 0 . 3 : 
SAISONBFKEINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IHL 
DK 
1 3 5 . 0 
1 0 8 . 0 
-1 7 2 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 8 . 3 
_ 1 0 3 . 8 
-1 1 3 . S 
1 « 0 . 7 
1 0 9 . 0 
-1 8 0 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 7 
-IU5 .5 
-1 1 6 . 0 
1 0 2 . 9 
1 1 0 . 5 
-185 .« 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
-1 0 6 . 5 
-1 2 0 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 0 
-2 0 6 . 1 
101 .7 
1 1 6 . 9 
-1 0 7 . 8 
-1 2 0 . 3 
1 5 2 . 0 
1 1 1 . 4 
-2 2 6 . 0 
1 0 0 . 7 
1 1 2 . 7 
-1 0 9 . 1 
• 1 2 8 . 0 
1 5 9 . 7 
1 1 0 . 1 
-2 0 1 . 7 
: 
-1 5 4 . 2 
-1 3 1 . 6 
1 6 3 . 8 
1 1 5 . 3 
-2 5 7 . 6 
: : 
-1 5 5 . 2 
-1 3 5 . 3 
: 
1 1 6 . 0 
-
-1 5 6 . 6 
-1 « 3 . 6 
DESAISONNALISE 
160.3 178.5 173.0 : 
112.8 123.1 118.9 106.5 
266.5 293.5 280.9 : 
TURNOVER 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 1978 1979 
1478 
I. III. IV. 
1979 
I. iv. 
1979 
SEP 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 05 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IHL 
OK 
133 .7 
109 .7 
1 6 8 . 0 
9 2 . 9 
1 0 3 . 0 
7 8 . 3 
1 3 0 . 6 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 6 
1 8 5 . 1 
9 « . a 
9 8 . 3 
7 2 . 2 
1 5 3 . 5 
118.3 119.8 
175.3 
135.3 
186.1 
122.5 
18a.5 
97.5 
109.a 
72.0 
1««.a 
12a.3 
12S.0 
90.8 
158.1 
8 2 . 1 
9a.9 
72.3 
l a 5 . 2 
96.0 
153.9 
122.6 
2oa.o 
101.6 
9a.7 
68.9 
157.7 
139.7 
1«8.3 
n o . a 
19a.o 
96.0 
94.0 
75.7 
166.6 
119.0 
166.7 
128.0 
236.2 
102.6 
109.6 
166.8 
134.0 
107.2 
90.9 
222.9 
168.6 
110.0 
177.2 
130.1 
268.1 
177.6 
158.3 
188.2 
139.0 
2 1 1 . 1 2 1 8 . 9 1 6 8 . 4 
100.4 146.6 110.6 
363.5 363.5 246.0 
28.3 
SAISUNBEREINIGT 
a 
F ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
PK 
130.9 
110.2 
— 170.5 
90.« 
100.3 
68.7 
102.8 
-112.5 
137.8 
108.0 
-170.6 
93.8 
96.9 
68.7 
150.0 
-110.6 
105.3 
111.5 
-191.9 
95.0 
95.6 
73.9 
157.0 . 
-122.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
151.9 
114.7 
-199.3 
96.8 
98.8 
73.7 
163.3 
-126.8 
156.1 
115.1 
-215.5 
96 .1 
100.1 
164.6 
-123.7 
161.0 
113.3 
-237.5 
173.a 
-130.6 
169.3 
117.7 
-259.2 
177.1 
— 139.1 
170.3 
102.3 113.7 
. 260.9 
184.6 ! 
- -147.9 135.0 
DESAISONNALISE 
185.0 177.6 : 
123.2 119.0 68.7 
284.8 279.1 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL 
1975 = 100 
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ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
1977 19'8 1979 1978 
I. 
1979 
I. m . iv. 
1979 
SEP OCT 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 5 1 1 9 . 1 
1 5 4 . 8 1 8 5 . 9 
1 1 8 . 2 1 2 0 . 2 
116 . I 1 2 0 . 3 115 .7 1 2 4 . 1 1 2 7 . 5 1 3 5 . 6 1 2 9 . 0 1 4 1 . 2 
1 8 9 . 1 1 8 2 . ? 1 6 6 . 6 2 0 5 . 5 2 2 6 . 5 2 3 1 . 5 2 0 1 . 3 : 
1 2 2 . 2 1 2 1 . 4 1 0 5 . 2 1 3 1 . 9 1 4 0 . 0 : : : 
1 2 8 . 0 1 4 0 . 2 1 6 0 . « 1 3 1 . 6 1 U 3 . 9 1 3 4 . 9 1 5 0 . 3 1 0 4 . 9 1 5 8 . 9 1 5 5 . 3 1 β 2 . 6 1 6 6 . 3 2 0 1 . 3 1 7 7 . 3 1 6 9 . 3 
1 3 3 . 8 1 5 0 . 9 1 3 9 . 4 1 3 3 . 2 
2 4 7 . 3 2 8 7 . 9 2 7 6 . 3 ι 
SAISUNBEREINIG1 
Ρ 
F 
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
110.1 117.0 119.0 123.3 127.0 132.5 133.9 139.9 
179.0 176.9 187.6 190.0 215.6 227.b 236.2 : 
116.5 118.« 120.2 123.1 131.9 : : ! 
130.5 101.7 102.5 10b.o 100.7 155.7 161.0 177.0 
DESAISONNALISE 
131.6 141.2 
230.1 260.7 
138.1 139.2 
256.8 ! 
15B.1 189.1 172.2 172.1 
INVEST ITIONSGOETEHINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. OES BIENS D'INVESTISSEMENT 
1 1 7 . 8 1 2 4 . 1 1 3 7 . 1 
I 
ML 
a 
L 
UK 
IHL 
DK 
-1 1 0 . 5 
1 1 9 . 0 
---1 3 0 . 2 
-1 2 0 . 1 
1 2 7 . 1 
---1 5 2 . 3 
1 2 0 . 3 1 2 1 . 2 1 1 8 . 9 1 3 3 . 0 1 3 8 . 6 1 3 7 . 3 1 2 9 . 3 1 0 0 . 0 
117 .7 1 1 5 . 9 1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 15 .6 
1 2 2 . 3 
1 1 3 . 0 
107 .7 
1 3 2 . 3 
138 .1 
1 0 7 . 3 
1 5 1 . 3 
.  .  1 8 1 . 9 1 0 3 . 0 1 0 3 . 1 1 0 0 . 8 1 7 8 . 0 1 5 0 . 1 1 6 9 . 0 1 6 7 . 1 2 3 6 . 9 1 7 1 . 7 2 6 1 . 6 1 7 9 . 7 2 6 9 . 6 
1 3 6 . 7 1 5 1 . 6 1 0 0 . 8 1 3 5 . 6 
1 1 8 . 0 1 1 9 . 8 1 2 3 . 4 ! 
SAISONBEREINIGT 
Ρ 
F 
I 
NL 
IRL 
PK 
SEASONALLY ADJUSTED 
122.6 121.8 119.5 130.0 135.7 103.9 133.0 100.2 
120.7 116.8 122.0 121.6 109.S 118.5 123.3 
118.9 119.5 123.7 127.9 102.3 : : 
136.9 108.5 159.8 165.2 109.6 173.5 179.6 215.3 168.6 203.7 177.6 233.8 
DESAISONNALISE 
1 3 5 . 1 1 0 7 . 8 1 4 2 . 7 1 3 1 . 2 
1 1 6 . 2 1 2 0 . 0 1 1 8 . 9 ! 
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ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
1 1979 SEP OCT 1977 1978 1979 1978 I. III. 1979 I. II. III. 
MASCHINENBAU 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 3 
I O S . 5 
. 1 6 1 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 7 . 7 
-1 4 8 . 9 
-1 3 4 . 5 
1 3 9 . 1 
1 1 2 . 7 
-1 8 4 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 3 
-1 6 0 . 2 
-1 5 2 . 2 
124.3 
171.8 
1 3 8 . 0 
l o a . i 
-1 9 6 . 4 
1 0 2 . 6 
1 2 0 . 8 
— 1 6 3 . a 
-1 0 6 . 9 
1 3 7 . 5 
1 1 2 . 0 
-1 7 9 . 8 
1 0 0 . 2 
1 2 2 . 7 
— 1 6 5 . 3 
— 1 3 8 . 2 
1 3 0 . 7 
1 0 9 . 9 
— 1 5 5 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 3 
-1 S 6 . 8 
-1 0 6 . 2 
NACE 
MECHANICAL 
1 5 0 . 2 
1 2 1 . 0 
— 2 0 5 . 1 
1 3 9 . 2 
1 2 3 . 3 
— 1 7 0 . 9 
-1 7 7 . 3 
: 32 
ENGINEERING 
1 5 4 . 6 
1 1 9 . 5 
-2 1 9 . 2 
9 4 . 6 
1 4 3 . « 
— 1 9 0 . 2 
— 1 6 2 . 3 
1 5 9 . 0 
1 2 6 . 0 
. 2 2 1 . 6 
1 1 6 . 9 
: -1 8 7 . 3 
. 1 6 2 . 6 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 9 
-2 0 7 . 2 
î 
: -1 6 6 . 6 
. 1 6 0 . 9 
CONSTRN.,MACHI NE S,MATERIEL MECANIQUE 
1 2 6 . 1 1 3 7 . 6 1 2 7 . 2 1 2 6 . 5 
2 0 2 . 7 2 6 5 . 5 2 7 8 . 9 : 
: : : ¡ 
: : : ι 
1 9 7 . 3 1 7 8 . 3 2 1 4 . 0 1 8 3 . 3 1 9 4 . 3 
Ρ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
OK 
SAISONdFREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 5 . 1 
1 0 8 . 2 
— 1 8 7 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 0 
-1 5 7 . 9 
-1 3 8 . 7 
1 3 6 . 5 
1 1 0 . 8 
-174 .7 
1 0 1 . 3 
t2o.a 
-1 6 3 . 6 
-1 4 5 . 9 
1 3 4 . 5 
1 0 5 . 0 
-1 7 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 4 
— 1 6 5 . 8 
-1 5 8 . 3 
1 4 7 . 8 
1 2 3 . 0 
— 1 9 2 . 6 
1 3 0 . 2 
1 1 8 . 6 
-1 6 8 . 2 
-1 6 4 . 2 
1 5 1 . 4 
1 2 1 . 2 
. 2 0 5 . 1 
1 0 4 . 5 
1 3 4 . 8 
-ι β ι . 9 
— 15B.1 
1 6 1 . 2 
1 2 9 . 1 
— 2 1 5 . 8 
1 1 8 . 9 
— 1 8 5 . 9 
-1 7 0 . 6 
1 5 5 . 7 
1 1 9 . 2 
-2 3 2 . 0 
: : -1 7 8 . 7 
. 1 7 6 . 2 
126.8 
239.8 
DESAISONNALISE 
137.2 
257.1 
126.7 
266.3 
121.8 
166.4 200.4 173.0 177.8 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 6 . 1 1 9 3 . 6 
1 0 3 . 9 1 0 6 . 6 
1 0 9 . 2 1 0 7 . 6 
9 8 . 0 
1 0 2 . 7 
9 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 9 0 . 8 1 9 3 . 3 
1 1 6 . 8 1 0 5 . 3 
1 1 1 . 8 1 0 7 . 5 
1 0 6 . ? 
1 1 5 . 2 
9 6 . 1 
1 1 3 . 6 
1 5 6 . 2 
9 7 . 9 
9 2 . 1 
8 5 . 6 
1 1 4 . 6 
2 3 4 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 1 
1 0 0 . 0 
1 2 B . 6 
2 6 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 5 
1 0 2 . 6 
1 3 4 . 2 
2 4 3 . 5 
1 0 7 . 4 
9 B . 6 
1 9 3 . 8 
119.5 138.8 
267.7 311.2 
1 2 2 . 0 
2 7 4 . 1 
1 5 0 . 9 1 7 5 . 9 1 4 8 . 9 1 0 8 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
D Κ 
105 .1 
-169 .7 
109 .1 
101 . 8 
-9 8 . 8 
-1 0 8 . 9 
1 0 4 . 5 
-1 8 3 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 6 
-9 8 . 8 
-1 1 6 . 2 
109 .7 
-1 8 7 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 8 
-9 7 . 5 
-1 2 7 . 4 
1 1 1 . 3 
-2 2 0 . 7 
9 9 . 1 
1 1 0 . 9 
-9 1 . 5 
-1 2 2 . 0 
1 1 1 . 6 
-2 3 5 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 9 
-9 5 . 3 
-1 2 8 . 9 
1 0 9 
200 
107 
1 2 2 
5 
-9 0 
-: -3 
1 1 2 . 0 
-2 0 1 . 6 
-: -1 2 6 . 6 
110.3 107.8 
240.4 
1 1 4 . 0 1 1 1 . 1 
2 5 6 . 2 2 4 9 . 1 
1 3 1 . 9 1 5 0 . 2 1 3 2 . 2 1 2 7 . 4 

40 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
PRODUITΐυίΓΛΕΓ 
TENDEN2 EUR 3 
INDUSTRIE NACE 1 -4 
iNUESTir iONSGUETER 
(lETALLU ERARB E l TENDE 
INDUSTRIE INACE 3 1 - 3 6 ) 
PRODUCT IU I TT 
TRENO EUR S 
1.335-1,110 
i NOUS TRY NACE 1 -4 
I NU ES r n EN Γ COOOS 
ENCENEERINC INDUSTRIES 
INACE 3 1 - 3 * ) 
PRODUCT IU I TE 
TENDANCE EUR 3 
INDUSTRIE NACE 1 - 4 
DIENS D' INI/EST ISSEtlENr 
INDUSTRIES TRANSFORM 
DES rlETAUJ INACE 3 1 - 3 6 1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I i I I I I I I I I I I I I I i I I I i I I I I I I I I I 
130 
125 
120 
113 
110 
105 
100 
.95 
J F n A r l J J A S f l N D J F n A n J J A S O N D J F n A n j J A S O N D J F t l A n J J A S O N D J F r l A r l J J A S O N D 
1915 1916 1311 1918 1919 
150 
145 
140 
135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
05 
SO 
85 
80 
15 
-
_ 
-
_ 
^ V -
-
I | 
PRODUCTiUITA ET DER NACE 35 
TENDEN2 NACH LAENOERN 
Fl IB 1 
/-^ 
/ * - Λ 7 
J N' 
f s? / '' '· 
/ ^ f ^ · · · 
• J/^s· .·■ · · . . ■ •/\S>* * · ■ · . . * · ' ' · •—7\ / .' / / * / s 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PRODUCTIVITY IN NACE 35 PRODUCTIVITE DE LA NACE 35 
TREND JY COUNTRY TENDANCES PAR PATS 
1 0 3 5 ­ 1 0 0 
η F !i,< 
/ ' 
S 
,—■* 
Λ r\ /" 
^ v ^ v ~ ^—^ -^^"-v * ι' ^C>—0\ r~y ­ Λ \ / y y ¿Sy*^ S \ 
'·. ... ,­" '^X...··· . · . . .. 
* * fc · · Ν · · 
. 
' · · · ' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
­
_ 
­
­
I 1 
150 
145 
140 
135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
30 
85 
80 
35 
J F f l A n j J A S O N D J F r l A r l J J A S O N D J F r l A r l J . J A S Û N D J F r i A n ' J J A S O N D J F r i A r l J J A S O N B 
ΛΡίΊη 1318 1311 1318 1313 
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NOMBRE DE SALARIES 
1977 1978 1979 
1978 
I. II. III. IV. 
1979 
I. II. III. 
1979 
SEP 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.8 
98.2 
97.8 
95.0 
91.0 
94.6 
98.4 
96.1 
96.1 
96.7 
90.2 
87.0 
88.3 
97.8 
100.7 100.2 
96.n 
96.3 
96.8 
90.5 
88.5 
89.0 
97.8 
95.7 
96.5 
96.8 
90.3 
87.8 
88.6 
97.7 
96.0 
9b.2 
96.b 
90.1 
87.1 
88.3 
97.9 
96.5 
95.5 
96.5 
93.7 
86.3 
87.0 
97.7 
95.7 
90.9 
96.8 
93.0 
87.3 
87.0 
96.8 
95.8 
95.0 
97.1 
86.2 
96.7 
96.9 
90.5 
97.3 
: 
84.7 
96.8 
97.3 
: 96.9 
: 
84.5 
: 
99.1 101.0 102.0 
97.4 97.5 97.5 97.0 
97.2 97.2 96.9 96.7 
80.2 βο.7 84.5 84.2 
102.2 102.2 102.0 100.3 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INOOSTRIEN IND.OES BIENS INTERMEDIAIRES 
96.7 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.0 
97.7 
97.9 
90.9 
90.6 
93.1 
98.2 
­102.9 
93.3 
95.3 
96.0 
92.7 
85.6 
85.a 
97.3 
­103.5 
92.5 
95.3 
β2.3 
­104.3 
93.1 
95.7 
96.5 
93.6 
87.0 
86.6 
97.5 
­101.9 
93.0 
95.7 
96.2 
93.0 
85.8 
86.2 
97.2 
­103.8 
93.6 
95.1 
95.8 
92.3 
85.1 
85.7 
97.0 
­10«.6 
93.3 
90.5 
95.0 
91 .7 
80.0 
80.6 
97.0 
­103.9 
91.4 
93.9 
95.3 
91.1 
86.8 
83.9 
96.3 
­102.0 
92.2 
93.9 
95.0 
: : 83.1 
96.0 
­ÍOO.O 
93.3 
93.3 
95.4 
81.4 
96.0 
­105.7 
93.3 93.6 93.4 93.4 92.9 
95.3 95.2 94.9 94.7 
80.7 81.3 80.9 80.5 
105.8 106.0 105.8 103.7 
INVEST ITIONSGOETEHINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
98.2 
98.0 
98.« 
95.S 
9 5 . 1 
101.3 
98.3 
­99.5 
98.1 
96.0 
98.0 
90.5 
93.0 
97.0 
98.0 
­48.6 
99.0 
97.3 
98.0 
96.2 
97.9 
90.6 
90.1 
98.9 
98.5 
_ 97.0 
97 
96 
98 
90 
43 
98 
98 
98 
6 
2 
1 
« 3 
0 
1 
­5 
98.3 
95.9 
98.5 
9«.6 
92.6 
97.2 
98.6 
­99.1 
98 
95 
9a 
9« 
92 
95 
98 
49 
6 
5 
9 
3 
1 
7 
3 
­3 
98 
90 
99 
93 
91 
95 
97 
98 
3 
9 
7 
8 
9 
3 
« ­7 
98.2 
90.7 
100.4 
: 90.5 
96.7 
­99.2 
99.4 
90.3 
100.8 
95.6 
96.7 
­99.3 
loo.a 
99.9 100.1 100.2 99.9 
100.9 101.1 100.8 100.5 
96.5 97.2 97.9 97.9 
ÎOO.3 100.6 100.8 100.3 
VERBRAUCHSGUEΤ ER INDUSTRI EN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.9 
9a.0 
96.8 
9«.6 
89.2 
97.8 
98.0 
­100.0 
95.0 
96.7 
95.2 
96.1 
85.0 
98.0 
97.6 
­99.1 
95 
9h 
95 
45 
«6 
96 
47 
1 
? 
9 
a 
0 
1 
a 
4« 
47 
45 
46 
Bft 
9ft 
97 
9 
0 
9 
0 
2 
3 
6 
95.8 
97.3 
90.9 
96.8 
85.5 
99.7 
97.6 
95.8 
96.3 
90.2 
96.0 
84.0 
99.7 
97.4 
95.1 
95.9 
90.0 
95.0 
83.6 
100.5 
96.0 
95 
96 
90 
99 
96 
0 
5 
6 
3 
0 
96 
96 
95 
97 
96 
1 
3 
1 
8 
2 
99.8 100.2 97.5 100.3 101.5 
96.3 
90.2 
95.7 
99.8 
96.7 96.7 96.6 95.7 
90.8 90.3 94.3 90.0 
97.1 96.0 95.8 95.« 
101.0 100.8 100.5 98.1 
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NOMBRE DE SALARIES 
1978 
I. 
1979 
I. 
1979 
SEP 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
: 98.0 
102.7 
98.0 
91.0 
: 98.1 
­­
97.0 
102.3 
98.5 
»9.2 
: 97.3 
­­
97.6 
102.3 
98.3 
89.9 
97.5 
102.5 
98.7 
89.7 
97.3 
102.1 
98.7 
88.6 
97.1 
102.2 
98.1 
88.6 
96.9 
102.3 
98.3 
88.1 
97.0 
102.7 
96.9 
102.8 102.9 102.7 102.9 103.0 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : ìì 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
95.2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
90.0 
96.1 
97.8 
a9.9 
91.0 
97.1 
90.3 
89.8 
93.7 
82.3 
83.8 
93.0 
89 
80 
90.8 
91.5 
90.8 
83.6 
80.9 
95.0 
89.9 
90.5 
93.5 
82.3 
84.2 
92.8 
90.3 90.0 
89.3 87.9 
93.2 
81.7 
83.9 
92.4 
93.2 
81.5 
82.9 
91.7 
88.9 
86.4 
92.7 
97.4 
81.7 
90.5 
88.9 
84.9 
80.4 
89.6 
89.7 
03.9 
79.5 
89.2 
90.1 89.7 89.a 89.5 
79.5 80.2 79.8 79.5 
RE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIUUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
91.9 
96.6 
: 94.1 
91.9 
95.8 
97.0 
. ­
91.0 
93.6 
: 95.0 
87.0 
98.8 
97.2 
­­
91.5 
93.2 93.6 
89.0 
90.2 
95.9 
87.2 
95.1 
96.7 
91.0 
90.0 
95.7 
88.5 
96.3 
97.2 
42.2 
93.4 
95.0 
88.2 
101.3 
97.6 
91.7 
92.9 
90.4 
as.a 102.7 
97.0 
88.0 
92.0 
90.4 
86.5 
105.5 
96.2 
91.7 
91.9 
105.1 
96.0 
93.3 
91.1 
: 
101.8 
96.2 
98.5 
93.3 93.2 92.9 91.9 
100.4 99.1 98.6 97.9 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASEHIND. 
NACE 25 * 2b 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIQOEtPROD.OE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
97.0 96.3 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
PK 
97.8 
96.4 
95.0 
96.5 
98.2 
83.3 
99.4 
­
97.0 
95.7 
91.7 
95.6 
95.4 
77.7 
99.6 
­­
96.5 95.3 
97.0 
95.9 
92.7 
96.5 
95.7 
78.5 
99.1 
96.6 
96.1 
92.0 
95.9 
95.5 
78.1 
99.0 
97.2 
95.8 
91.4 
95.4 
94.8 
79.0 
100.2 
97.0 
94.9 
90.7 
94.7 
95.4 
75.3 
100.0 
95.3 
90.5 
90.5 
90.5 
94.9 
: 99.4 
95.4 
94.3 
90.4 
99.6 
96.5 
93.7 
90.1 
99.9 
96.5 
89.4 
96.7 
89.9 
96.6 96. 
89.8 89. 
96.3 
89.0 
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NOMBRE DE SALARIES 
11978 II. III. 1979 I. III. IV. 1979 SEP 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING ANO ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
98.2 
98.8 
98.8 
95.3 
95.1 
100.8 
98.6 
--
98.1 
97.0 
98.5 
90.1 
93.0 
97.1 
98.7 
--
97.6 
98.1 
97.2 
98.3 
90.2 
90.0 
98.0 
98.8 
97.6 
97.3 
98.0 
90.1 
93.3 
97.5 
98.5 
98.3 
96.9 
98.6 
90.3 
92.6 
96.7 
98.9 
98.6 
96.6 
9Θ.7 
90.0 
92.1 
95.9 
98.4 
98.1 
95.9 
99.2 
93.5 
92.0 
94.7 
97.5 
98.0 
95.7 
99.8 
90.5 
96.9 
99.1 
95.2 
100.1 
: 95.5 
97.0 
99.7 99.9 100.0 99.6 
100.1 100.2 99.9 99.7 
96.5 97.0 97.6 98.0 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACH INES,MATERI EL MECANIQUE 
EUR9 96.6 95.5 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.0 
97.1 
: 95.5 
91.2 
90.9 
98.8 
--
93.7 
90.6 
94.6 
88.6 
95.9 
98.6 
--
95.9 95.3 90.8 94.4 94.7 
93.8 
95.0 
95.1 
89.5 
94.8 
99.1 
93.2 
94.9 
90.4 
89.0 
90.3 
98.0 
93.8 
90.7 
90.8 
88.3 
96.5 
98.5 
93 
90 
90 
87 
97 
98 
8 
0 
1 
0 
θ 
2 
94.0 
93.4 
93.2 
84.9 
98.7 
97.2 
93.5 
93.3 
96.2 
96.0 
94.3 
93.0 
95.2 
95.8 
95.0 
: 
: 
: 96.6 
: 
95.0 95.1 95.1 94.8 
96.2 9b.3 96.7 96.8 
BAU VON KRAFTHAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
Ρ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
109.6 
100.9 
: : 111.8 
-105.0 
--
113.5 
105.6 
111.3 
-105.0 
--
1 16.6 
108.9 108.9 109.7 
112.6 
105.2 
110.3 
106.3 
112.0 
105.9 
113.7 
105.7 
110.0 
105.7 
112.3 
105.5 
110.8 
105.8 
113.1 
100.2 
110.8 
104.9 
115.7 
102.9 
115.5 
104.4 
103.2 
117.6 
103.6 
103.3 
FAHRZEUGBAU (UHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR9 96.2 
D F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
90.7 
9S.7 
95.0 
91.6 
-97.5 
--
93.5 
42.5 
90.7 
«7.6 
-97.6 
--
93.8 
93.η 
92.1 90.2 
93.1 
92.8 
90.8 
87.5 
93.2 
92.5 
90.6 
86.8 
95.0 
90.O 
91.7 
89.5 
8b. O 
90.0 
91.0 
89.0 
88.7 
90.0 
91.5 
97.0 
90.9 
91.0 
92.5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
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NOMBRE DE SALARIES 
I97B 
I. IV. 
1979 
I. 
1979 
SEP 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 01/02 
FOOD,DRINK AND I08ACC0 INDUSTRY IND.OE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
0 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
90.1 
96.6 
: 96.2 
91.6 
96.0 
99.3 
­
93.2 
95.1 
99.0 
89.6 
90.0 
98.5 
­
96.7 95.0 
92.1 
93.9 
98.7 
88.0 
90.8 
97.6 
92.1 
95.9 
98.9 
91 .0 
90.5 
98.7 
90.5 
97.0 
100.2 
90.1 
92.0 
99.3 
90.0 
90.5 
98.3 
89.4 
88.5 
98.4 
91.6 
93.9 
97.0 
88.0 
87.7 
96.0 
91.6 
95.0 
87.8 
97.6 
90.2 
95.6 
89.3 
98.6 
90.8 94.1 92.4 
87.5 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IHL 
PK 
93.0 
95.2 
92.7 
85.0 
86.3 
­98.0 
­­
B9.6 
42.0 
88.0 
77.1 
77.6 
­90.6 
. ­
87 
85 
1 
: ? 
: : ­
­­
90.8 
92.6 
89.0 
79.S 
80.9 
­95.8 
­
89.6 
92.0 
88.6 
77.9 
77.7 
­90.9 
­
89.1 
91.9 
87.5 
76.9 
76.2 
­90.n 
­: 
88.9 
91.0 
86.7 
70.0 
75.7 
­93.6 
­
87.6 
90.7 
86.1 
72.2 
70.0 
­92.7 
­
86.9 
90.9 
85.5 
: ­92.0 
. 
86.6 
90.1 
85.0 
: : ­90.8 
­: 
87.0 
: 84.1 
: 
­
­
87.1 B7.2 87.2 66.7 
B4.7 84.5 84.1 83.9 
SCHUH­ UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 05 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
Ρ 
F 
I 
NL 
θ 
L 
UK 
IRL 
DK 
92.1 
99.5 
: 80.1 
79.6 
BO.7 
9ft.7 
­­
90.5 
98.1 
ï 
70.9 
72.1 
77.2 
9h.5 
­­
91 .0 
97.8 
77.0 
75.2 
78.6 
96.7 
90.2 
98.0 
70.7 
72.6 
77.0 
96.7 
90.0 
98.0 
70.1 
71.9 
76.0 
96.5 
90.6 
98.3 
73.9 
69.6 
76.9 
96.1 
90.5 
98.8 
72.2 
71.1 
95.7 
89.5 89.8 
99. 
96. 
99.3 
1 96.0 
90.7 90.5 β9.6 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1977 1978 197« 
II. 
1979 
IV. I. 
1979 
SEP 
GESAMTE INDUSTRIE fOHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/« 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE OE L'INOOSTRIE (SANS BATIMENT) 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 3 
U 0 . 1 
-1 5 0 . 3 
-1 1 8 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 5 . 5 
-1 2 0 . 7 
1 3 9 . 9 
1 1 9 . 8 
-1 7 3 . 6 
-1 1 8 . 8 
1 1 ? . 8 
1 0 1 . 9 
-1 3 6 . 5 
1 2 » . 1 
-1 9 7 . 3 
— 
1 1 7 . 0 
-1 5 3 . 6 
1 2 7 . 5 
1 0 8 . 9 
. Í « 9 . 2 
-1 1 3 . 9 
1 0 8 . 0 
1 3 5 . 9 
-1 3 0 . 6 
1 3 8 . β 
1 1 9 . 2 
-1 6 8 . a 
-1 1 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 0 . 3 
-1 0 2 . 7 
1 3 7 . 2 
U 9 . 2 
-I b 5 . 9 
-10O.0 
111 . 5 
1 0 0 . 5 
-1 2 2 . 9 
1 5 6 . 1 
1 3 1 . 8 
• 2 1 0 . 0 
-1 4 0 . 1 
1 1 6 . 0 
1 5 1 . 1 
-1 0 5 . 9 
1 0 2 . 1 
1 1 7 . 2 
-1 6 6 . 0 
-1 2 1 . 2 
1 1 0 . 1 
1 5 7 . 6 
-1 0 6 . 8 
1 5 3 . 9 
1 2 5 . 0 
-1 8 5 . 3 
-
1 1 6 . 9 
1 6 5 . 7 
-1 6 0 . 3 
1 5 3 . 2 
1 2 7 . 1 
-1 8 9 . 8 
-
1 1 7 . ? 
1 5 9 . 9 
-1 3 9 . 5 
1 0 2 . 7 
-2 0 8 . 2 
-
1 2 3 . 6 
-1 6 7 . 8 
121.3 131.0 158.4 138.3 
1Θ3.0 188.7 210.4 345.5 
■.10.2 115.1 113.8 141.9 
171.5 170.2 174.2 155.1 
SAISUNBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
a 
IKL 
DK 
133.7 138.6 
116.0 119.2 
1b7.8 167.7 
lift.6 117.0 
lift.3 101.5 
13ft.1 103.9 
139.5 
119.6 
-170.3 
-110.0 
115.Î 
100.1 
-136.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
106.0 
123.1 
-180.0 
-123.5 
I 16.7 
150. i 
-103.« 
109.2 
120.8 
-180.9 
-123.6 
117.7 
158.2 
-100.0 
150.0 
125.0 
-185.6 
— 
107.6 
165.7 
-150.3 
156.5 
127.7 
-196.2 
— 
119.3 
161.8 
-153.9 
133.0 
-215.4 
-
122.2 
-164.1 
-
125.9 
• 196.5 
. -118.6 
-. 159.5 
DESAISONNALISE 
-
132.1 
-207.2 
--120.0 
--161.8 
-
135.6 
— 217.3 
--117.4 
--163.4 
-
130.8 
. 217.4 
— . 128.6 
-* 164.8 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN..PRELIMINARY PROCESS. OF METALS P R O D N . . P R E M I E R E T R A N S F O R M A T , M É T A U X 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
107.1 
1 17.0 
--110.9 
108.2 
---
108.7 
121.8 
--1 12.6 
106.1 
---
101.1 
120.1 
108. 
10«. 
109.3 
125.2 
109.0 
I 07.« 
110.3 
124.0 
100. 
107. 
114.2 
125. 3 
1.32.1 
105.9 
105. 
126. 
137.9 
106.2 
1 10.3 
127.6 
113.5 
131.9 
109.5 119.7 
107.6 112.0 
SAISUNBEREINIGT 
Ρ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
107.3 109.h 112.0 10b.O 112.0 110.5 110.7 121.3 
120.? 122.7 123.b 127.7 127.0 12S.5 131.0 : 
110.1 ÎOO.I 111.7 121.0 137.6 : : : 
112.0 B7.7 110.5 111.0 112.5 97.6 111.9 112.0 
DESAISONNALISE 
112.1 121.0 125.5 119.1 
112.S 111.0 111.4 114.9 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1 197 1978 I. II. III. 1979 I. II. 9 SEP 
BE­ U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NUN­METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON­METALLIQUES 
116.6 127.0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.9 
121.4 
--117.5 
116.5 
125.2 
--
113.2 
131.2 
--121.8 
124.7 
142.7 
--
125.5 127.3 138.9 127.7 140.2 142.9 
9 9 . 9 
1 2 4 . 8 
--1 1 3 . 1 
1 1 0 . « 
1 3 1 . 6 
1 1 0 . 3 
1 3 0 . 2 
-. 1 2 a . 9 
1 2 0 . 8 
1 4 1 . 6 
1 1 4 . 6 
133 .1 
--1 0 9 . 7 
1 2 3 . 3 
1 4 2 . 9 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 6 
--1 3 9 . 4 
1 4 3 . 9 
i s a . 7 
1 0 4 . 5 
1 3 8 . 7 
--1 1 5 . 6 
125 .7 
1 5 1 . 8 
1 1 8 . 3 
i a 3 . 9 
-. : 1 3 7 . 0 
1 6 5 . 9 
1 2 2 . 9 
l a 7 . 7 
--: 1 3 5 . 3 
1 6 5 . 2 
1 3 8 . 6 
1 4 8 . 3 
1 5 9 . 4 1 2 8 . 7 
129.8 137.6 131.0 176.4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
125.3 127.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
132.0 134.4 140.0 103.5 
1 1 0 . 8 
1 2 5 . 8 
--1 1 4 . 9 
1 1 9 . 4 
1 3 3 . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 8 . 3 
--1 2 4 . 0 
118 .7 
1 4 0 . 9 
1 1 3 . 2 
1 3 2 . 3 
--1 1 9 . 5 
1 2 4 . 3 
1 4 3 . 5 
1 1 5 . 9 
1 3 7 . 0 
-. 1 2 5 . 5 
1 3 0 . 5 
1 5 1 . 1 
1 1 6 . 3 
1 0 0 . 3 
--1 1 9 . 8 
1 3 5 . 6 
1 5 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 8 
--: 1 3 b . 5 
1 6 5 . 0 
1 2 1 . 5 
1 4 7 . 3 
--
1 3 8 . 2 
187 .7 
139.1 
DESAISONNALISE 
1 1 9 . 7 1 2 4 . 4 1 2 8 . 3 1 2 2 . 2 
1 3 5 . 0 1 4 1 . 1 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL TNO. INCL. MAN­MA D E FIBRES IND. IND.CHIMIQUE»PROO.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
115.« 
. 151.5 
-134.4 
104.3 
. --
120.6 
-176.7 
-131.5 
10b.8 
---
127.7 
207.0 
110.8 
152.6 
127.2 
102.0 
120.8 
179.3 
128.8 
105.4 
11«.Β 
165.1 
120.8 
105.0 
13b.o 
209.7 
109.0 
114.4 
115.3 
177.4 
134.2 
127.5 
223.6 
120.3 
187.6 
147.5 
239.2 
118.8 123.8 159.9 158.6 
193.9 184.5 191.4 341.ï 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 0 . 6 
-1 6 9 . 2 
-131 .1 
1 0 9 . 6 
1 1 8 . 9 
-1 8 9 . 0 
-1 2 9 . 0 
l o o . i 
119 .7 
-1 7 3 . 8 
— 1 2 7 . 0 
1 0 6 . 5 
1 2 3 . 1 
-1 9 5 . 5 
-1 3 7 . 3 
1 1 0 . 8 
120 .7 
-196 .7 
-1 3 6 . 6 
: 
1 2 5 . 2 
— 2 0 7 . 4 
-
: 
1 2 5 . 9 
— 2 0 2 . 5 
— : : 
1 3 2 . 6 
— 2 1 7 . 3 
— : 
DESAISONNALISE 
1 2 6 . 4 1 3 0 . 4 1 3 3 . 9 1 3 3 . 4 
2 0 9 . 4 2 1 0 . 0 2 1 5 . 2 2 1 8 . 0 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1977 1978 1979 
1978 
I. IV. 
1979 
I. II. III. IV. 
1979 
SEP 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES HETAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
1 1 6 . 7 
-1 4 9 . 4 
--1 2 2 . 3 
1 2 5 . 1 
--
1 2 2 . 8 
-1 7 2 . 2 
--1 2 6 . 1 
1 4 3 . 9 
--
: -1 9 1 . 8 
--1 3 0 . 2 
--
110.6 122.9 123.9 133.8 121.3 12β.5 132.5 : 
107.0 166.« 166.1 209.2 161.1 170.0 190.0 202.1 
116.8 133.5 121.0 133.3 117.0 133.2 124.7 145.9 
136.7 101.7 lao.l 151.1 159.5 166.1 107.6 : 
120.7 130.0 ! : 
180.5 190.5 205.8 330.0 
121.3 128.3 129.0 180.4 
SAISUNBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.3 122.3 122.9 127.2 128.8 128.2 131.7 : 
167.0 167.2 169.3 180.8 181.6 177.1 193.3 210.7 
125.5 122.8 126.2 130.0 125.7 122.2 129.6 100.2 
137.0 100.3 100.3 109.2 160.0 166.0 151.0 : 
129.6 136.3 : : 
192.4 206.4 208.1 217.5 
128.6 133.8 133.2 148.3 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CUNSTRN.,MACH INES,MATER IEL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 1 
1 2 5 . 2 
. -1 1 3 . 1 
1 1 5 . 7 
---
1 1 7 . 2 
1 3 6 . 1 
--1 1 2 . 5 
1 2 0 . 2 
---
105.6 
129.9 
118.8 
130.9 
117.1 
138.2 
127.2 
101.5 
lib.O 
1«5.1 
123.5 
150.5 
125.5 
155.0 
105.b 115.9 100.5 128.? lib.O : : 
110.? 130.3 115.7 13b.5 120.0 101.0 125.6 107.3 
119.8 126.1 152.7 135.3 
120.2 129.3 130.0 178.6 
SAIS0NBEREINIG1 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
112.0 118.1 116.3 120.9 122.8 122.8 125.0 131.2 
130.2 133.9 138.0 101.9 105.0 109.9 150.8 : 
IOS.9 113.6 110.b 115.3 118.7 : : : 
120.0 121.1 123.« 130.o 131.9 129.0 133.7 100.5 
DESAISONNALISE 
123.7 129.5 133.7 128.5 
133.5 137.2 137.1 144.7 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
197« 
I. III. 
1979 
I. 11. III. IV. 
1979 
SEP 
NAHRUNGS- UNO GENUSSM1TTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
118.5 128.4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 3 
--1 2 6 . 4 
l i b . 2 
1 2 5 . 6 
--
1 1 5 . 6 
1 3 2 . 5 
--1 ) 9 . 8 
1 1 5 . 9 
1 4 1 . 9 
--
1 1 9 . 9 
118 .9 126.4 
1 0 6 . 1 
1 2 3 . 0 
112.4 
132.3 
1 1 0 . 4 1 1 2 . 9 
1 0 9 . 4 1 1 7 . 3 
1 3 2 . 4 1 4 0 . 6 
128.?. 
113.3 
138.3 
103.5 
113.6 
142.5 
1 3 0 . 6 
1 3 b . 5 
152.6 
123.5 
152.0 
131.4 
111.5 
138.2 
117.3 
112.2 
152.1 
118.6 
147.5 
1 1 5 . 2 
1 6 3 . 1 
144.6 
1 1 9 . 2 
1 5 2 . 6 
1 2 0 . 0 
1 6 8 . 7 
1 3 7 . 4 1 1 6 . 8 1 2 3 . 0 1 6 0 . 8 1 2 8 . 3 
1)5.2 117.4 114.6 164.2 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
122.5 127.7 128.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
133.9 135.5 142.4 145.6 
112.5 
126.2 
--1 16.7 
l i f t .? 
131.5 
114.7 
130.4 
--117.2 
116.2 
102.2 
110.9 
135.0 
--113.9 
113.6 
102.1 
118.9 
137.7 
--125.0 
116.5 
109.a 
118.7 
101.9 
-. 122.5 
118.2 
152.3 
121.0 
105.8 
--: 114.4 
164.5 
121.3 
149.9 
--
120.2 
lb9.1 
124.3 
DESAISONNALISE 
120.7 124.1 129.2 120.2 
121.8 121.0 128.9 
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